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• B d A H O O F I C I A L D E L A P O S T Á D 1 Í Í O A ABA? 
Reunidos en o5 D i a r i o dé la Fami l i a 
los Adminis t radores y representantes 
4̂  los pe r iód icos do esta capi ta l que 
suscriben, acordaron por unan imidad , 
Bosteuer los m e ó l o s de s u s c r i p c i ó n en 
metál ico, que hasia hoy han sido loa 
/yguientes: 
Mes Trimestre 
DIARIO DE LA MAKINA . 
La Lucha 
La Unión Constitucional. 
E l Vais 
Diario déla Familia% 
M Comercio 
Avisador Comercial 
É l Fígaro 
La Caricatura 
J£l Jfoyar 




















Pero teniendo en cuenta la í l u c t u a -
ción que sufre la moneda Aduoiaria, 
•pío es l a circulante, y deseando dar á 
Jos suscriptores las mayores facilida-
des para el pago, acoptarAn en susti-
t u c i ó n do ios anteriores precios los si-
guientes en billetes: 
Mes Trimestre 
IIAHANA rROVINCIA 
D l A K I O DE LA AlAKINA. . ,$2 .50 $8.00 
L u Lucha 2.50 (LOO 
XA Unión Constitucional.. 2.00 8.U0 
•SI Pa í s 2.00 7.00 
.Diario de la Familia 2.00 7.20 
jfcV Comercio 2-00 6.00 
Avisador Comercial ^.00 8.00 
É l Fígaro U ' . u 2.00 G.OÜ 
J>« Caricatura 1.00 3.50 
E t Hogar** 1.50 0.00 
E l precio para la ven tado cadaejem-
|)lat de los per iód icos L a Lucha y La 
ihiricatura, s e r á de diez; centavos en 
"billetes. E l precio de la ed ic ión de la 
l indo destinada á la venta del D i A E l O 
DE LA MARINA, se rá tle cinco centavos 
en billetes, porque s u p r i m i r á desde el 
d í a 1" la r e p r o d u c c i ó n de lo insertado 
en la edic ión de por la m a ñ a n a . 
Estos acuerdos c o m e n z a r á n á regir 
desde el d í a Io de j u n i o p r ó x i m o . 
Habana, mayo 28 de 1897. 
Por el DIARIO DE LA MARINA, J o s é 
M'{ Villaverde.—PoT Jja Liicha, F r a n -
cisco J , Daniel.—-VOY E l P a í s , Orj i l io 
Gómez.—Por L a Unión Constitucional, 
Manuel Romero Rubio.—Por el D i a r i o 
la Fami l ia}José Curbelo.—Por E l Co-
mercio, Ernesto Lecuona.—Por E l A v i -
sador Comercial, Juan López S e ñ a . — P o r 
E l F í g a r o , R. A . Cáta la . — Por L a 
Caricatura, Manuel Rodríguez. —Por 
JStl Hoyar, J o s é Antonio Losada,. 
D E L 
DIARIO DE U MARINA 
11 aluendose ausentado p a r a l a Pe 
u í n s u l a el señor don P í o Duran , agen-
to del DIARIO DE LA MARINA en iáan 
Felipe, d e s p u é s de liquidadas sus cueu-
itas con esta .Empresa, he nombrado al 
«eoor don Anton io Perreira para sus-
t i t u i r l O j y con él se e n t e n d e r á n en lo 
ancesivo los seño re s suscriploros de 
este per iód ico en dicha localidad. 
Habana, 21 de Junio de 1897.—El 
Adminis t rador , J . M . Villaverdc. 
telegramas por el calDle. 
i ¡ lVICIO TELEGRAFICO 
Diario d@ l a Marina» 
M. pi/ióso nr; LA RIARINA. 
H A B A N A . 
TELB&SAMAS D S ATTOCHS 
NACIONALES 
Madrid , jun io 23. 
Bti CONSEJO 
Bn el momente en que telegrafío están 
los Ministros reunidos en Consejo, y al 
entrar ha dicho el soñor Cánovas quo la 
reunión no obedecía á nada extraordina-
rio, sino á la necesidad de tratar algunos 
asuntos de Hacienda. 
CAMBIOS 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlin&s á 32'49. 
EZTRÁNJEEOS 
Niieva York, 23 dejunio. 
ANSIEDAD 
Se experimenta en Portsmouth, puerto 
de la marina de guerra inglesa sobre el 
Canal de la Mancha, una grande ansie-
dad por no saberse allí todavía del ber-
gantín Seálárlb, que sirvo de escuela 
para la práctica de guardias marinas, y 
el cual debía haber llegado ya á dicho 
puerto con los ciento treinta jóvenes que 
lleva á su bordo. 
CUARENTENA 
Catorce pasajeros del vapor Gri»a-
ha han sido detenidos en la cuarentens 
NOTICIAS (WIUKCIALES. 
N u e r a \ 'ork, rfanio 2 2 
d k(A 5i de lu tarde. 
Onzas ospaHoia^, :t $15 ,50 . 
Centenes, (i $4.77^ 
DoKMi^nfo papel comercialj ()0 d/v., á ! por 
ciento* 
Cambiosgolu'e Ltmdl'eSf <)0 d/v., banqnerosj 
A $4.864. 
[Aem sobre Farís* ((0 <(/v., hiiiupioros, ;í 5 
fraiuos I8í. 
Idem sobre Hamburgo, <>o ifyv.j bananeros, 
füohos cegtstradós d'ft los Estados Unidos, 4 
por ciento, ¡i l i s , ex-cnpdn. 
Centríftiga*, n. 10, pol. 96, costo y ficto, 
Centríftigas cu plass^á 8i« 
Rogiibir ÍÍ bnon rc(iiv>, en plaza^ ú 8; 
&.zdcar tl^ miel, en plaízá, á 2}. 
El mercado, drine. 
Vendidos: i.ooo sacos,deasdoar* 
MLleles de Cnba, ou bocoyes, nominiíL 
Manteca <iei Oeste, en tercerolas, ¡i $;>.ÍM>. 
Harina patent Hinnesota. A $1.20. 
Londres, Jimio 22* 
Azúcar de rcüiolacliii, A S /Vi . 
Azficár oentrírn^a, pol. í>!}, n iO/;5. 
Consolidados, 6 112 182t6, ex-ioterés. 
PÁsenento, Banco (nglaferra, 2 por too, 
Cuatro por LOO eapadol, & 64|, ex-lnterési 
Parts, Jun io 2 2 , 
Jlenta 3 por 100, íl I Q i francos 60 cts, ex̂  
C O T I Z A C I O I T E S 
QOTi .BaiO D K C O R E j K D O B a S 
Cambios 
K8PANA 1 7 J á l 7 p.l» ¡7 Ü. S C]V 
INGLATERRA 20; á 21 p.gi». á 60 d[v 
FRANCIA 6? á 1\ p.gr. & 3 rttv 
ALEMANIA H& BJp.gP. á 3 
ESTADOS UNIDOS.. . 10 á l 0 J p , g P . á 3 d5T 
DüisC'üiKKTO MERCANTIL . . . . . . . . 
C e n t r í f u g a s <X& p^vr-itipo. 
Polariiación iiñ.—Sao<»»; á,t»,5-17 de peso en oro por 
U.i kilógramos. 
A z ú c a r de miel, 
Polariísción 88.—A 0,106 Je peso en oro ror 11] ta-
lógramos, según envase. 
Aa-Acáir í ü a s c a b a d o . 
Com^n rt£^Var refino.—No hay. 
JSres. Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.-Don Felipe Bohigas, 
DE FRUTOS.—Don Jaoobo Sánchez Viilalba, 
dependiente auxiliar do coriredor. 
Es copia—Habana '¿3 (te .) unió do 1887.—Kl Bín-
illco Presidente t'jüerino. J. Pcterste. 
N O T I C I A S DE VALORES, 
PLATA NACIONAL; 80i á SI por 100 
Comps. Vendí 
FONDOS PUBLICOS. 
OMlgacionos Aynntamienté 1? 
bipotdca 
Obhgaofoncn Ripotecariaa del 
Exorno. Ayuntamiento....... 
Billetes Hipotecarios do la Isla 
de Cnba.. • 
ACCIONEQ. 
SkQOO lírpuñol de la Isla de 
Ottb'a 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Forroca-
rrilea Unidos do la Habana y 
Almacenes de Regla .<.. 
Compañía do Caminos d3 Hie-
rro de Cárdenas y JUcaro..,. 
Corapafi'a Uni-la do los Perro-
oarriles dé Caibarién 
COKipañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sa^ua la Grande 
Compafiía de Caminos do Hie-
rro deCienfuegosy Villaclara 
Compafiía del Ferrocarril Ur-
bano.... • 
Compa&ia del Ferrocarril del 
Gesto. 
Compañía Cubana de Alambra-
brado de Oae . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarlos do la Com-
pañía de Gas Censoltdada.... 
Compañía do Gas Hispano-A-
mericana Consolidada .» 
Bonos Hipotecarios Conrerti-
dos do Gas Consolidado 
Bofiaería dD Azúcar de Cárde-
na*,..... 
Compañía de Alamaoenos de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
Tiósitode la Habana 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cienfuegos j Villaclara 
Compañía do Alínac'unos de 
Santa Catáiina 
Red Telefónica do la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibaraá Holguln 
Accitme» 
Obligaciones , 





















































Habana. 23 de Jutúo do 1897. 
75 
100 
er/icio meíeoralógico k Mu, 
Observaciones del día 23 de Junio 
ds 1807 
H A B A N A 
8 ám, . . . 
12 m, á... 
i p. m... , 

























Temperatura máxima á la sombra 34o00 
á las 4 p. m. de ayer. 
Id . mínima id. 2(j"5 á las G a. m. 
Lluvia caída on las veinticuatro horaa del 
día de ayer O'O m^m. 














































3 ptes nudas. 
3 id. id. 




Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
do las Antillas. 
Estado Mayor.—Negociado Junta Económica. 
ANUNCIO. 
fiin resultado la subasta celebrada ayer para ad-
judicar el servicio da reconstrucción de un muelle 
contiguo al varadero del Arsenal, la Jnnta Eco-
nómioa del Aposíiulcro en sesión del piopio día tu 
vo á bien resolver que se repita bajo las mismas 
condiciones, ó sea el tipo pesos 69S6'07 oro abo-
nables d su Icrm'mación. y deniiis que expresa el 
pliego existente en las Oticinns de este Bstáde Ma-
yor el cual queda á disposición de Jos Jiciiadores 
lodos lo» días há'oiles de once á tres do Ja tarde. 
Y acordado asimismo que dichd acto lenga lugar 
A las dos de la tarde del dia : i de Julio entrante, se 
avisa por este medio á quienes pueda interesar 
pam que acudan con sus propoticiones á la citada 
Corporación que estará conslUnida al efecto. 
Habana 19 de Junio de 1897.—P. O., Julio Pérez 
Pereja. 422 
COMANDANCIA GENERAL DK MARINA 
del Apostadero do la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O MATOB.—Negociado Junta Económica. 
ANUNCIO, 
Acordado por la Eycma. Junta Económica del 
Apostadero en HCRÍÓH de ayer, sacar á pública su-
basta la construcción y colocación do una roja de 
hierro en la pared interior de la Galera del Arse-
nal á tenor d-1 presupuosio imporle de $733'1/ oro 
y demás condiciones del pliego queso hallasen las 
oticinas de este Estado Mayor á disposición de los 
liettadores todos los días aábiles de once do la ma-
ñana á tres do la tarde y dispuesto aiímismo que 
dicho aolo tenga lugar ei 3 del entiMiitc Julio á la. 
una de la tarde; se avisa por este medio á fin de que 
los interesados en dicho servicio acudan con sus 
proposiciones A la mencionada Corporación que es-
tará coDsliiuida al efecto. 
Habana 19 de Junio de 1897.—P. O. Julio Pérez 
y Perora. 4-23 
Comandancia Ckmoral de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
do las Antillas. 
ESTADO MAYOE.—ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo, hr. Comandante Gene-
ral de este Apostadero, que loe exámones reglamen-
tarios para Maquinistas Navales, se veritiqu»n el 
dia prinuro y siguientes del mes próximo, los indi-
viduos que deseen ser examinados, presentarán á di-
cha supeiior Autoridad sus instancias doeuraenta-
das con arreglo á las disposiciones vleenlc1', antes 
del dia último del piesentc mes, en la inteligencia 
de qr.e hasta el expresado dia solo se adraitiro.11 soli-
citudes. 
Lo que de orden de 8. E. se publica para general 
conocimiento. 
Hchana 16 dd Junio de 189;.—El Jefe de Estado 
Mayor, P. A. MaduelDiaz. 4-18 
COMANDANCIA GENERAL DE MAKHíTA 
DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTlLLáB. 
fcn'ADO MAYOR. 
ANUNCIO. 
gíDifpuesto por el Excmo, Sj, Comáudaato Gene-
ral del Apostadero, (mp los exámenos regiamenta-
rirs para Úapitauéfl y Pilotos de la Marina Mercar-
t" t'i'n'gan lugar, según esta dispuesto, los días 26, 
28 y 30 del prasente mes, verificándose los de los 
primeros en la Jefatura de E.M. del inismo, y los de 
los otros en la Comandancia de Marina do esta Pro-
vincia, con arreglo á lo que preceptúa la Real Oiv 
den do 17 do Abril de 1?91; Ice Pilotos y alumnos 
que desee",•e'tailiinaVse presentarán sus instancias 
d'ctcYimentadas á dicha superior Autoridad, y los a-
lumnos al Jefe de la expresada Comandancia de la 
Provincia antes del dia 25 v en dicho día concurri-
rán á esta Comandancia General para sufrir el re -
conocimiento previo que dispone el Incisa gv (te la 
precitada soberana dispofU-ión 
Lo qu? de cí deii uc b. E. se 
ct?iiócÍmiento. 
Habana 14 de Junio de 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor, P. A. Manuel Dia». 4-18 
publica pora general 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
AVISO. 
Para proveer veinte y ciiico plazas de iniirincros 
fogoneros de scgimda clase para las atenciones de 
los buques de esta Escuadra, £C cf'nvpe.an aspiran-
tes do entre Jo? ilü'ivjduCs de ñácionalitlad españo-
la quC buoúten mas do veinte años de edad y monos 
de cuarenta, licenciados de la Armada ó del Ejérci-
to, con buena nota ó libres de respensabilidad en 
quintas. 
Los interesados elevarán sus instancias documen-
tadas al Excmo. Sr. Comandante General del Apos-
tadero, en solicitud del ingreso por cuatro años y de-
más condiciones que exije el Reglamento expuesto 
en esta Jefatura de Estado Mayor. 
Habana 9 de Junio do 1897 —El Jefe de E. M.— 
P, A.—Manuel Diaz. 
Comandancia Militar do Marina 
y Capitanía dsl Puerto de la Habana. 
ANUNCIO. 
Para general conocimiento se hace saber: que em-
pezando á regir en 19 de julio próximo venidero, el 
nuevo reglamento para evitar ahordages en la mar, 
aprobado por Real Orden de 18 do abril próximo 
pasado y veiificada la impres'ón do ejemplares de 
las mismas por el Depósito Hideografico, encon-
trándose éstos du venia en sus sucursales; deberán 
proveerse para dicha focha los Capitanes de los bu-
ques mercantes du uno de ellos para cada buque, 
lijándolo á bordo en el sitio visible de costumbre. 
Habana, i'inio 19 de 1807.—José Gómez lina». 
i-23 
GOBIERNO M I L I T A R DE L A PROVINCIA 
V P k A M DE LÁ HABANA. 
ANUNCIO. 
El soldado del Regimiento Infantería Reserva de 
Lugo n. 61 Pedro López Betmudcz, se presentará 
en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia 
hábil para entregarle un documento que le iateresa, 
trayendo dos testigos que le identifiquen. 
Habana 8 de Junio de 1897.—De orden de S, E. 
E! Oiicial IV Secretario interino. Antonio Hidal-
go. 4-10 
GOBIERNO M I L I T A R DE L A PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El soldado de la Zona Reclutamiento de León 
n. 30 José López Díaz que reside en esta capital y 
cuyo domiailio so ignora, so presentará en este Go-
bierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia hábil para 
entregarle un docuioouto que le interesa.—Boséh. 
Habana 21 de Junio de 1897.—De orden de 8. 
E., El Oiicial 19 Secretario interino, Antonio Hi-
dalgo. 4-23 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
SECRETARIA 
NEGOCIADO DK AXTTNTAMIKKTO 
Plumas de agua 
Primer aviso do cobranza del segundo 
trimestre de 1897. 
Encargado esto Establecimiento, según escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal do Albcaf y Zanja Real, se hace sa-
ber á los conecsionorios de servicio de agua que el 
dia 19 do Julio próximo inmediato empezará en la 
Caja de este Banco, calle do Aguiar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado aégüildó trimestre de 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, qae por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desde las diez do la mañana hasta las tres de la tar-
de y terminará el 30 del inismo mes de Julio, con 
sujeción á lo que previenen los artículos 10 y 14 de 
la Instrucción de 15 de mayo do 1885, para el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda Pública y á 
la Real orden de 7 de Noviembre de 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio de 
agua. 
Habana 21 de Mavo de 1897.—El Sab-Goberna-
dor, José Godoy García.—Publlquese: El Alcalde 
Municipal, Miguel Díaz. c 749 7-23 
A l c a l d í a M u n i c i p a l de l a H a b a n a . 
Obras Municipales, 
Visto el expediento instruido á virtud de acuerdo 
del Excmo. Ayuntamiento de la Habana al objeto 
de sustituir el nombre de la calle del (Obispo» por 
el de «General Weyler» previa Ja aprobación supe-
rior: 
Considerando: que se han llenado todos los requi-
sitos señalados para tales casos, y que de loa ante-
cedentes respectivos n ) existe motivo legal alguno, 
ni de otra orden que impida ó demore la ejecucióu 
del acuerdo tomado por la Exorna. Corporación res-
pecto al particular; lie resuelto que tenga la debida 
ejecución y cuiupliraicnto 
En esa virtud la calle de que se trata se nombrará 
y titulará en lo sucesivo «General Weyler». deno-
minándose así en todos los documentos oficiales, 
contratos, pactos y convenios, relacionados con 
propiedades y establecimientos industriales y de 
comercio en 0í>a via enclavados, como también en 
cuantas operaciones se refieran á la misma, al ob-
jeto de perpetuar los hechos de armas que lian dado 
ocasión al popular seniimiento de júbilo patriótico 
por los triunfos que nuestro ejército, de que ea Ge-
neral en Jefe el Excmo. Sr, Gobernador y Capitán 
General de esta Isla D. Valeriano Weyler, ha al-
canzado sobre los enemigos de la integridad del te-
rritorio y d»j la patria. 
Lo que se publica para general conocimiento y 
cumplimiento. 
Habana, 19 de ¡auio da 1897.—Miguel Diaz. 
4-21 . 
Secretaría dol Excmo. Ayuntamiento 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el taller de barbería (lela Real Cár-
cel por el entrante año económico do 1897 á 98; el 
Excmo, Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar 
para la celebración de dicho acto el dia 5 del en-
trante mes de julio, á las dos de la tarde, en la Sala 
Capitular, bajo su presidencia y con estricta suje-
ción al pliego de condiciones que se publicará en el 
Uoletín Oficial de la orcincia. 
Lo que se hace público per este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, junio 21 ue 1897.—Ei Secretario, Agus-
tín Guaxarilo. Cn 862 4 21 
Secretaría del Sxcmo. Ayuntamiento 
Acordado por el Excmo. Ayuntamienso sacar á 
pública subasta el arrendamiento del derecho de 
vender comidas y otros efectos de lícito comercio en 
el interior de la Cárcel durante el año económico de 
1897 á 98; el Excmo. Sr, Alcalde Municipal se ha 
servido señalar para dicho acto el dia 7 del entrante 
mes de julio, á las dos de la tardo, en la Sala Capi-
tular, bajo su prefldeucia y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que se publicará en el Boletín 
Qfiaial do la Provincia. 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, junio 21 de 18tt7.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. Cn ̂ 63 4 24 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
Acordado por el Excm. Ayuntamiento sáo'ar ^ 
pública subasta el suministro de efectos de lencería 
que pidan las dependencias municipales durante e-
año económico du 1897 á 98; el Exorno. Sr. Alcaldl 
Municipal pe ha servido señalar para el acto de le 
subasta el dia 10 del entrante raes de julio, á las doa 
de la tarde, en la Sala Capitular, b.yo su presidens 
oiay con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, . • 
Lo que se hívea público por este medio par í ge-
neral cenociruiento. 
Habana, junio 21 de 1897.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. Cn 834 4-24 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar a 
pública subasta el taller de cigarrería do la Real 
Cárcel durante el año económico de 1897 á 9«; el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar 
el dia 7 del entrante raes de julio, á las dos d é l a 
tarde, en la Sala Capitul ir, bajo su presidencia y 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
se publicará on el Boletín Oficial de la Provincia. 
Lo que se hace público por este medio para ee-
neral conociraiento. 
Habana, junio 21 de 1897.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. Cn8fi5 4-21 
Secretaria dol Excmo. Ayuntamiento, 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el suministro de raciones álos pre-
suntos enagenados y presos enfermos de la Cárcel, 
durante el año eoondmibo de 1897 á 98, el Excmo. 
Sr. Alcalde municipal se ha servido señalar para la 
celebración de dicho acto el dia 5 del tnlrante mea 
de julio, á las dos de la tarce, bajo su presidencia, 
en la Sala Capitular y con extricta sujeción al plie -
go de condiciones que se publicará en el Boletin 
Oficial déla Provincia. 
Lo que se 1 
ral conecimit 
Habana jdi 




01U)EN D É L A P L A Z A . 
S e r v i c i o ftara e l d ia 24.. 
EJEK'jí 'O. 
... jkVK GSi VH. i L A N C I A , 
Ei Comandante de Artillería, D, Manuel de 
Tapia Ruano. 
VISITA DE HOSPITAL. 
10? Batallón de Artillería, 4 capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
El Vi de la PWa, W. Jo^.é Mnrtlneí. 
ÍÁÍAG1NAKIA. 
El Í9 do la misma, D. Enrique Pessino. 
RETRETAS. 
En el Parque Central, Cazadores de Arapiles' 
En el Paseo del Prado; Cazadores de Llerena-
VOLUNTARIOS, 
PARADA. 
69 Batallón de Cazadores. 
J E F E DE DIA. 
El Comandante del mismo, D. José García I n -
clán. 
El General Gobernador, Bosch.— Comunicada. 
El Comandante Sargento MaVór, ¿tian í'ncntrs: 
Don José Contrerasy Guiral, Ayudante de Marina 
de Isla de Pinos, jior el presente: 
Edicto. Cite, llamo y emplazo á don Antonio Lla-
mas y á don Joaquín Ruiz, patrón y tripulante del 
balandro «La Paloma», que apareció zozobrado en 
aguas de este Distrito, y á pique, el 16 de abril úl-
timo; por ser necesaria su presentación ante este 
Juzgado cn sumario quo por dicho concepto instru-
yo de orden superir; bien entendido que de no veri-
ficarlo en el término de treinta días, á contar de 
esta fecha, se lo irrogarán los perjuicios consiguien-
tes.—Nueva Gerona, junio 10 de 1897.—El Instruc-
tor, José Contreras. 4-23 
Comandaucia Militar de Marina do la Prcvitícla d6 
la í lahana.-Juzgado Mili tar . -Don Eernando 
López Saúl, Teniente de Navio. Ayudante 
de la Comandancia y Capitanía del Puerto 
Juez instructor de la misma. 
Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo 
al inscripto do esta capital Pedro Faraldo y Fer-
nández, natural de Pene, hijo de Manuel y Juana, 
folio 17, IH'-ó, do 20 años de edad, para que dentro 
del tér.-iino de noventa días se presente en este Juz-
gado á responder' á los cargos que le resultan en 
espediente que instruyo por no haberse presentado 
para su ingreso en el servicio en el llamamiento del 
año actual, apercibido si no lo verifica de ser decla-
rado rebelde y de pararle el perjuicio á que hubiese 
lugar con arreglo á la Ley de Reclutamiento de 17 
de sgoslo de I88o. Por tanto intereso do todas las 
autoridades civiles y imlitare.i el acuerdo de las 
disposiciones ciisiguientcs para que, se proceda & 
sil busca, captura y reiiiisión á este Jtt?g;<.do á iiii 
(ilsposlcióñ cn auxilio de la admieistracíón de jus-
ticia. 
Habana 15 de JULÍO de 1897. — El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4-20 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Jusgftdo Militar.—Don Fernando Ló-
pez Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Capitanía delPuer-
to Juez instructor de la misma, 
por la presente requisitoria cito. Hamo y emplazo 
a! inscripto de esta capital Ramón Regalado.Pala-
cios,, natural de la Jiabaná, liijo de Pedro y de Ma. 
ría. folio 9 ;d'e 38^4, do 20 años de edad, para que 
dentrp del término de noventa días, se presente en 
.e'ste Juzgado á reipouder á los cargos que le resul-
tan en expediente que instruyo por no haberse pre-
sentado para su ingreso cn el servicio en el llama-
miento del año actual, apercibido si uo lo verifica 
de ser declarado rebelde y pararle el perjuicio á 
que hubiera lugar con arreglo á la Ley de Reclu-
tamiento de 17 de agesto de 1885. Por tanto intereso 
de todas las autoridades civiles y militares el acuer-
do de las disposiciones couslguientee para que se 
proceda á su busca, captura y remisión á este Juz-
gado á mi disposic.ón en auxilio de la administra-
ción do justicia. 
Habana 35 de Junio de 1897.—El Juez Instruc-
tor, FcrnandoLópoz Saúl. 4-20 
£ g P i £ B m 
Junio 24 Buenos Aires: Cádiz. 
25 Santo Domingo; Ñe^r "Jíortc. 
». 2;-) City of Washiucton: Veracrae v esc 
27 yúniuil New Yoí±. 
— 28 Habatia: Colón y eso. 
M 28 Colóiú Veracruz yeso. 
M 30 Aransan New Orleans t eao. 
— 30 Kéneoa- Nueva Xors. 
SO Martin Saénz: Ilarcelona y eso. 
— 30 Santanderino: Liveruool y eso. 
— 30 Bercncuer el Grande; Canarias y esc. 
3'J Vhíüancla ' f aranicu y eío«ls4, 
Julio 2 Puerto Rico: Barcelona y esc. 
2 luca té t Veraeras y eosais», 
3 Alfonso X I I I : Coruña v ese. 
i Moriera: Puerto Rico T cioal»». 
1 Orizabar New York, 
— 5 Panamí.: JSew York. 
— 9 Cayo Romano: Londres y Amberes. 
«, 10 Barcelona: Barcelona v esc. 
M 14 María Herrera; Puerto Rico y escalas. 
. . 16 Vivina: Livernool v esc. 
8&LDBAN. 
Junio 24 Seimmca Veracruz v eso. 
24 Wbitnev: Ne* Orleaníiy ese. 
„ 21 Saratoea New York. 
2(1 Santo Domingo: veraeruzycsc 
. . 26 City of Waabintrton: New Yori . 
28 Yiuaurl; Tara pico, v escala». 
. . 30 Colon: Coruña y ees. 
30 Habana New York. 
30 México; Pto íiico y eso. 
Julio 1 Araneao: Nueva Orloan» y esool» 
„ 1 Sóneca: Veracruz y esc. 
— 1 Vigilancia Nnaya York. 
„ 3 Yucatán Hueva YorH. 
— 5 Orizaba* Tamnico y escala». 
„ 10 Mortora; Puerto Eico y esoalM. 
„ 20 María Herrera: Puerto Rico y oioalsa. 
E l {SSPERAB. 
Junio 27 Antloógenes Meuóndoz. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
29 Manuela: üo JNuevltaB, Gibara, Baraoofc, 
Quantáaamo. v Bzo. de Cuba. 
„ 29 Josenta en Batabanó, para Uiemuegoi, 
Tunas, Júearo, Santa Crn«, Mansauillo, 
y Santiazo de Cnba 
Julio 4 Mortera as«antiaeo do CuD» resoaiM. 
4 Reina do ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente do Cuba y esc. 
. . 9 Juüa. deNuevitas, Puerto fadre, Giba-
ra, Mayarí, Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
„ 14 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
H&hUUASl 
Junio 24 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
25 Julia, para Nuovitas, Pto. Padre, Gibara, 
'¡Áayyri, Tvaracoa. Guantánamo y Cuba. 
. . 27 Purísima Concesclón: de Batacano nara 
Cierfusgos, Trinidad, Tuna», Júoaro, San-
ta Cruí. Man/anillo y Santiago de Cuba, 
30 México: para Sito, de Cuba y esc. 
Julio 1 Antlaúgenea MenSude»; de M^atiuiiá para 
Cuba y escala». 
— 4 Joaeftta, de Batabanó: de Santiago ds Cnba, 
Man^anijlo, Santa Cru*, Júoaro, Tunae, 
Trinidad y Cienfuegos. 
tpitán 
Du-
>r. Saratoga, capitán 
con carga do tránsi-
F Ü . I Í K T O D E L A H A B A N A , 
ENTRADAS. 
Dia 23: 
De Nueva Orleans en 4 días vap. amer. Whitney 
cap. Staples, trip. 32, tons, 767: con carga ge-
neral, á Galban y Cp. 
Tampay Cayo Hueso ea 8 horat vap. america-
no Mascotte, cap. Alien, trip. 3 \ tons. 510; con 
carga general, á G Lawton Cbitds y Cp. 
Filadoilia en 6 días vtp. iiig. Bordcrcr, ci 
Hay, trip. 29, tons. 1,915: con carbón, á B 
rán. 
Liverpool y encalas en 25 días vap. osp. G 
cap Ciraida, trip. 37, tons. 3,122: con car 
neral, á J. Baicolls y Cp. 
Tampico en i días vap. ara 
BiiQk. trip. H'1, tons. 1,973: 
to, á Hidalgo y Op. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. Méjico, capitán 
Oyarvido, trip. 68, tons. 1,3'56: con carga, á M. 
Calvo. 
Pascagaula en 7 días goleta amor. B, Fránck 
Neally, capitán Davies, trip, 7, tons. 261: con 
madera, á B. Duran. 
HAL1DAS 
Dia 23: 
Para Nueva Orleans vap. amer. Algiers, cap. Ma 
xon. 
Dia 23: 
Para Santander, Coruña y escalas vap. esp. Miguel 
Jover, cap. Llorca. 
Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien. 
Montevideo bfrg. esp. Listo, cap. Coll, 
Matanzas vap. esp. Telesforo, cap. Larrina ga. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » . 
LLEGARON 
De T A « P A Y CAYO HUESO en el vapor 
ara. Mascotte. 
Sres. D. P, Bárccna—R. Bonnt y 2más—Laura 
Romagosa—Catalina Benito —Juan González—L-
Cezarou—J. Rocoa-Anselmo Cereeo—Teresa Sanz 
Nazario Alvarez—Juan Hernández—Andrés Aguiar 
—José Badia—Adolfo Rodríguez. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 2.3: 
De Dominica gol. María Magdalena, pat. Boaeb: 
con 400 sacos azúcar, 
Bañes gol. Naiuilus, pat. Gil: con 300 sacos 
azúcar. 
('abo de San Antonio gol. José P.iera, pat. Puig, 
con 1,1)00 sacos carbón. 
B. Honda gol. Mercedita, pat. Torres; con 200 
pat Ca 
Despachados de cabotaja. 
I'ara Cabo de San Antonio gol Antonio, pat, To 
ms. • • u . 
S. Morena gol. Sofía, pi t . Labre. 
Cabañas gol. J. Pilar, p^t Irada, 
Bucfaea que se Jaaii despachado. 
Para Tampa y Cayo Hueso, vap, amer. Mascotte, 
cap. AHen, por G. Lawtou Childs .y Cp.: con 
4tV} bultos, proviciones, viapdas y efetos. 
Para Üionlcfiilco bCá. eop. Lista, cap.. Ccll, por 
Otamendi, hermano y Cp.: con 1,200 paqueies 
duclus de pipas. 
Buquoe que h a n abier to r e g i s t r o 
No hubo. 
B u q u e s coa reg i s t ro ab ier to . 
Para Montevideo, berg. eso. Nicolás, cap. Alsina 
apor J Balaguer. 
Nuev - York vap. esp. México, cap. Oyarvido 
por M. Calvo. 
-^—Paíiíacnla, Vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Brldat, Montros y Cp. 
--.-- Ñor,' York vap. Cejlon, cap. Ilauseu, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Sati-us-
tejjtn, cap. Ugarte, por M. Calvo, 
NtievaYork van. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
Parj. Saaiander, s'.oruíia, Alicante 
c'ap. Miguel JovCr. cftp. Id 
celia y Cri. 
Montevideo herfi. cef, Ñfie^ 
por P. Pagés, 
Para Nueva Orleans vapor amer. Whitney, capitán 
Staples, por Gaiban y Cp. 
Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Buck, 
por Hidalgo y Cp. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Santo Domingo, 
cap. Aguirrc, por M. Calvo. 
y Barcelona va 
rea, por J. Bal-
Alsina, 
PíSltaftís cor r idas é l d ia 2 1 de J u n i o 
Aíúcar, estuches 
'tabacoi to rc idos . .» , . . . o^c 
CMeúl) as. cícarros . , . . . . > . . . 
J'icaaura. k i l o s . . . . . . . . . . . . . • 
Aguardiente bles 













Sattactp de la carga de b u q u e » 
despachados. 
Bultos, proviciones, viandasy 
efectos 495 
Duelas da pipa, paquetes 1,200 
dia 5 lo Julio Saldrá para dicho puerto sobre el 
el vapor francés 
W A S H I N G T O N 
capitán SSVEAK 
Admite carga 4 flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conociralentcs para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
De mas porraencres impoi; Jián su» consignatarioí 
Bridat MonVÉoR y Corapí Amarinara ntímerng. 
4̂ 25 10<l-24 10i M 
CORREO 
-Sagua vap. Ade a, cap. González, con 40 pipas-
aguardiente y efectos. 
_ m 
A M T B S » B 
A F T O i n O L O P E S ' 
K L VAPOR CORREO 
c a p i t á n Agu irre 
ealdrft para PROG RESO y VERACRÜJ3 el dia 26 
oe Junio á las dos de la tarda Hoyando U oorres-
pondenoia pública y de oficio, 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billalei 
fle pasaje iiuo solo serán expedidos hasta las 12 del 
dta úe salida. 
Las pólisas de carga se firmarán por los conílgna-
larios antes do correrlas, sin onyo requisito során ñu-
lee. 
Recibe carga 4 bordo hastd el dta 25. 
NOTA.—Esta Compañia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como pata todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vanores do esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 do Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro los bultos 
de su equipaje, su nombre y e i puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad," 
Fundándose on esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pomenoro» impondrá i« oomignatarlo 
M. Calvo, Oflcioj n. 28. 
EL VAPOR CORREO aO T • 
c a p i t á n C A M P S 
•aldrá para 
P u e r t o J E Í Í C O , 
S a n t a n d e r , 
el dia 30 de Junio á las 4 de la tarde llevando U 
oorreepondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona, 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que soto serán expodidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2S y los docu-
mentos de embarque basta ci dia 27, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
u.ás, bajo la cual puedou asegurarse todos los efoc-
toa que se embarquen en sua vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento do panajea y dol or-
den y régimen interior de los vapores de esta Cora 
pafiía, aprobado por R. O. del Ministerio de ültra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos loa 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de dea-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en eata disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
raniento estampado el nombre y apellido de su auefio 
sai como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su oonsignaUrlo 
M. Calvo, Oñcios n. 28, 
LÍNEA DE NUEVA YORK 
sn combinación con los viajas á Europa? 
Veracruz y Centro América. 
Se h a r á n tres mensua les , sal iendo 
los vapores de este puerto loa d í a s 
l O , 2 0 y 30 , y del d© N u e v a Yor l s 
los di as l O , 2 0 y 3 0 de cada mes . 
EL VAPOE-OOREBO 
c a p i t á n M U N A H R I Z 
saldrá para NEW YORK el TO de Jnnio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañia tiene acreditado on 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amstcrdan, Rotterdan, Araheres y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliía 
lotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
p e se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia ci articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecna 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor olari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que uo lleve cla-
ramente estaropaío el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más uorraenores impondrá lu consignatario 
M, Calvo, Ofioioa núm. 28. 
LÍNEA DE LAS ANTILLAS 
BL VAPOR CORREO 
cap i tán O T A R V I D U 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA. SANTIAGO 
DE CUBA, PON CE, MAY AGUEZ, AGUA 1)1-
L L A Y PUERTO RICO el 30 de Junio á las i 
de 1̂  tarde, para cuyos puertos admite pasajeros, 
beciue oJijg-i ««r* Pincé. Hayaguoz. Aguadilla y 
Puerto Ri oo. 
Las cédulas so entregarán al recibir Ío"¿ bl!bt*i 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga so firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28 y los doou-
mentosde embarque hasta el dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos-
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y fégiüien interior do los vapores de esta Cora-
páíiia, apfobP.dp por R, O. del Ministerio do Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre do 1§8'7, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir áfibretodus loo bul-
tos de BU equipaje, su nombre y el puerto do des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que uo lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de su dueño 
«tíí crtro el dol nnorto de destina, 
É c U 
SALIDA 
De la Habana el 30 ó 81 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mavagüex . . . . . . . . 9 
1 AcSáSilla 9 
" LlráGAiíA 
A Nuevitas el,. 
. . Gibara 
. . Santiago do Cuba. 
Ponce,...,. 
Mayagí lez . . . . . . . . 
. . Aguadilla 
Puerto-Rico 
SALIDA 
De Puerto-Rico el.cu 
. . Aguadilla 
. . Mayagüoz 
. . Ponce..... 
Santiago de Cuba. 
Gibara 





Santiago de Cuba, 
Gibara , 
Nuevitas . . , 
Habana . . a . . . . . . i 
N O T A S 
De la Habana el día,. 6 
Santiago de Cuba. 9 
. . Colón , . . . 14 
, , Cartagena 17 
. . Sabanilla.... . . . . . ID 
. . Puerto Canello.,. 21 
La Guaira., 23 
. . Santiago de Cuba. 25 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-RieO los días 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba exjiresados y Pacífico, 
(SOtíiduzca el correo quo sale de Barcelona el día 25 
y de Cáaiz el 30. 
En ou viajo de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la caiga y pasajeros qúé 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe j 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pastero» 
sólo para los últimos puertos—M. Oalvo y Como. 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
LINEA 1 LA HÁBAIA A COLON 
En combinación con los vapores de Nueya-Yorit 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y yapo 
res do la cosía Sur y Nortá del Pacífico. 
I T I N E B A R I O 
SALIDA LLEGADA 
ASantiagodoCabael 9 
Colón , 15 
. . Cartagena 11 
. . Sabanilla, 18 
Puerto Cabello,... 22 
. . La Guaira . . . . . . . . 25 
. . Santiago de Cuba. ̂ '8 
. . Habana 30 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores dejes 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"ÍÍOS pasajeros deberán escribir sobro todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose on cuta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje quo no llevo clft' 
raméate estampado el nombro y apellido de su due-
B0 así como el del puerto de deátiuo. 
La carga se recibe el dia 4. 
ÍS 312-1B 
A T O O álos cargadores» 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercaiicías, ni tampoco de las reclamaciones que 
«o hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos. 
n i i s m ^ m 
A N e w T o r k en 7 0 hoyas, 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTS Y OLIVETTS 
Uno de estos vapores saldrájde este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo llueso y Tampa, dande se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin iatnbio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savana m, Charles-
ton, Richmoud, Washington, Filadeltia y Baltiraore, 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St, Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinacién con las 
mejores lincas de vapores que salea de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despichan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajorog el 
despacho de letras sobre todos los puntos do los Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
& I m i m Childs y Como., 8. ea C 
Mercmdes r s» 29E* Altos . 
& X N B A I S .10B LiA*í? A N T I G A S 
i p i e i i l g Mías i u f f i 
Do H A M B Ü S G O el 6 Ai otA* me*, parala Haba 
con eacala en PUERTO-RICO. 
L» Kmpresa admite Igualmente e^tg» para Matan 
tas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago do Cuba y cual 
quioi otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre quo haya ift carga aíxfioiente 
ameritar la escala, 
para 
También «erecibe carga COK CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isia de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amctordam, Am-
neres, Birroinghiira, Bordoaux, Bromea, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Grimoby, Manchoster, Lon-
dres, Ñipóles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á Ico agentes do ia 
Compañía on dicnos puntos para más pormenor»». 
P»r» HAVSK 7 BAMBDftGK), con MCSU* fr-
yentuales en H A I T I . SANTO DOMINGO j 8T. 
THOMA8, SALDRA 
• I yepor correo Alemán, áa 
ospitáo 
áltoitts carga pw» ios oftsfles pseme y íaiubién 
Iransbordct con oonociraientos directos p&ra un erun 
número de puertos de EUROPA. AMERICA D E L 
SUR. A S l i , AFRICA y AUSTRALIA, según pe*, 
menoior qu ¿so facilitan en la casa onnsi.gnataria, 
NOTA.—La carga de-stinad» á puerto» en don** 
no toe» el vapor, será trasbordada on Harabwgo <S 
en el Eavro, á oonyenionoi» de 1* Emyreía, 
Ssto Tñpor, haatt nneya Oíá«K. no admite ií&«*' 
JMOS. 
La carga BO recibo por «1 muelle do Caballería. 
La correspondencia »alo es recibe por la Adminin-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA I M P O R T A K m 
Esta Emprova pone á la diaporiclnn de ios toGores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur dala Isla de ! 
Cuba, siempre que la carga qno se ofresoa sea sufl-
ciente para ameritar la encala. Dicha carga se ad-
mito para HAVRE y HAMHURGO y también para 
cualquier otro pnnto, con trasbordo oa llarre 6 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus oondgnata-
rloi: ENRIQUE HEILBÜT Y COMP., San Igna-
cio D. 54, Habana. 
¿ C 703 m - U My 
H e w "York 
a n d C u b a 
MIL SfMIHIP M I 
L í n e a d o W a r d 
Sefvlsl* recular de vapores correcuu o 












i Aginn *. 
Salidas do Nueva York parala Habana• l'amplco 
todos íós miércoles á las tres de la t-icih y para la 
Habana y pucrioí d6 Síéxico, todos i ¿ábados á la 
nua de la tardo. 
Salidas de la Habana para Nueva ifork todos los 
jueves y sábado», á las cuatro de la tarde, como »1-
SARATOGA Junio S 
YUCATAN - 5 
VIGILANCIA , - 10 
8EQÜRANGA — 12 
YUMURI - 17 
DRIZABA — 10 
SARATOGA — 24 
CITY (;K WASHINGTON.. . . - ¡iti 
Salidas déla Habana para puertos de México to 
dos (os jueves por la mañana y para Tampico dlreo-
tamonlfl, lof lunes al modío día, como signo: 
DRIZABA . . . S O . M . 
YUMURI...» 














TARIFA DK PA8AJK8. 
De Habana i Cárdenas $ &.S0 en primor». 
De Habana á Cárdenas,.... „ 3.00 en t Mt 
De Habana á Sagua ,. 8.60 en primara 
De Habana á Sagua,....... „ 4,25 tm lerrnra. 
De Habana á Caibarién,.., „ lí«,ft0 on prii-icra. 
De Ilabaiiu A Cttiharléu.... „ 6,CO «a Creerá. 
CONSíGNAT ARIOS, 
Kn Uirdenai! Maribons, Pfeu y Comp 
En PBMUU Miguel Oouxálex Hamleito. 
En Oalbáríte: Sabriuoi da Herrara. 
Se domigcb.i por smn arniadon:». S.i'w'? • a. '< 
bl M91B 
GIROS m LETRAS/ 
H I D A L G O T C O M P . 
C U B A 7 5 Y 7 3 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras -'í portaj 
larga vista y dan caitas 06 ''rédito .-ohin New York. 
Piladelfia, Now Orleuns, Sun PrancUoO, Condres' 
París. Madrid, Barcelona y doniáá'ftftpitalei y rinda-
des ImportuntCB de Un Estadss Unido» J Buftpi 
así poî o sobro todos los pueblos de Bspiuia y sus 
provinciiis. 
Ii 467 TS-T Al. 
( H I J O S \ ) \ < ] L B T B A S 
CUJÍ A NüM. 48. 
E N 1 J?F- OBISPO Y O E R A P I A 
PASAJES.—Estos fiéíníosoí vanores y tan bien 
conocidos por la rapidez y 86{fftriflaíl de BUS viajes, 
tienen excelentes comodidadoB pava paáajews ín «ue 
espaciosas cámaras. 
(! O i i K K SPOND EN CIA. — La eor rdü p ).VM .cia«9 
admitirá áuicamente en laAdministrvi - ! - i ia\dé 
Correos. 
CARGA.—La carga se rocibeen ). UMI' d Ca-
bullería solamente el día antes de la fecha (W la s» -
uOl y . i . :; Jmite carga para Inglaterra, HambHlr 
gój u onicn, Amatordan, Rotterdam, Havre y A m -
ben r, lt lenoíí Aires, K.vteyideo, Santos y Río Ja -
neivo ' i vonocimientes direci-»* 
FLETES.—El flete de la carga pata ^lertosde 
México, sorá pagado por adelantado en moüsda ame-
ricana ó su equivalente. 
i DEL COLLADO Y COMP. 
(Sociedad en Comaiulita) 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D RICARDO REAL. 
Servicio regular do este vapor corroo de la oosl-H 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá do ia Habana, (muelle de LUB) los día» 7, 
15, 22 y 30 do cada mes,, á las 10 de la noche, para 
C ABAÑAS I D I M A S 
BAI.UA HOÍÍDA } ARROYOS Y 
RIO ULANCG LA FE. 
SAN CAYETANO[ 
El regreso lo efectuará con el miíin¡o UiBdfarip 
invertido, saliendo de L A FE. á las 4 de la mafia-
na, los (lias: 
(Meses de :J1 días) 9, 17, 2-1 y 1? del siguiente raes. 
(Meses de 30 días) 0, 17, 24 y 3 „ „ ,, 
para llegar á la Habana en los dias 13, 20, 27 y 1 
respectivamente. 
CARGA: 8e recibe en el muelle de Lúa la yÍBp^-
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo loi flo-
te» y pasajes. 
No se admitirá carga sin pól l ias , debiendo presen-
tarse estas ai Sobrecargo dol vapor, antes de co-
rrerlas. „ 
CORRESPONDENCIA: Se admitirá únicamen-
te cn la Adimnistración General de Correos, hasta 
las 7 do la noche de los dias de salida. 
De más pormenores impondrán, en La Palma 
(Consolación del Norte) BU gerente D, Autolín del 
Collado, y on la Habana, los Sroo, Fernandeí, Gar-
da y C* Oflcios 1 y S. C 180 156-1 
r 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. J. MARIA VACA, 
BalOrá de euto pnorio al dta 25 de Junio á tai 4 
de la tarde para ios de 
Puer to Padre , 
O-ibara., 
M a y a r í , 
Baracoa 
G u a n t á n a m o 
y Santiago de Cuba, 
Raolbe carga liaata la» dos de la torao del día do 
salida. 
ÜOKBIQNATABIOB. 
¡ÍMTÜM: 8re». Vicente Kodrfguex j UT 
Puerto Padre: Sr. J>. Francisco Plá y Picabia, 
Gibara: ür. D. Manuel da Silya. 
Mayarlí Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Kcnés y G? 
Quantánamp; Sr. D. José de los Rios. 
Cuba: Sros. Gellogo Mesra y Oí» 
g»iissp»oha por ÍM Ara^dorca Sa» Fadita a. 3. 
16 312-1 K 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán S A N T A M A R I N A . 
Saldrá de este puerto el dia 29 de Junio á las 12 
el dia para los de 
^Nuevitas, 
G i b a r a , 




Nuovitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp, 
(libara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Sallí Rifá y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
hantiagp de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despicha por EUS armadores. San Pedro 6. 
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Í M ñ l U IFAPOHIS ESPAlfLES 
( J ó r r e o s d e ias AmtOla» 
TEÍSFORTES MILITARES 
BOBEISTOS DíB RBRBSjRA 
I t l i a é r ax io de los dos viajes aamcN-
ICB qne e f e c t u a r á n dos vapores de 
edta Empresa, entra este pi^erto 
y los de Sagua y C a i b a r i é n . 
J. i . BOEJES 
BANQUEROS 
2. OrJGvü. 2, esquina á Mercacorcs, 
i: st VMUK r o n EÍ CABLE 
f ac i l i t an cartas de c r é d i t o y g i r an 
le t ras á corta y larga v i s t a 
BdbM NKW ÍORK. BOSTON. CUIOACK), SAN 
F%AlfOlSCO, NLW ORLEANS, ¡MKJICO. S;\N 
JUAN DK PUBRTü BICOJ DOtíDRBS.PABIS, 
BURDEOS UiOiH, BAYONA, HAMBDRGO 
HKKñlKN, HKK'LIN, VIEÑA AMSTKUDAN, 
líRUSlíLAS, BOMA, NAPOLKS, MII.AX, CK 
NOVA, etc., etc., asi cotao sobro todas las cipitaks 
y pueblos de 
E S P A Ñ A S Í S L A 3 C A N A R I A S 
Además, coiupran v venden en OQmi«ÍOO RENTAS 
ESPAÑOLAS, FKANCKSAM ,\ INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS j cualfiutera otra 
clase de valores público». 
,••700 7^ JS ÍIv 
^ G E f i A T S Y C a 
1 0 8 , A ( ; U ! A K . 1 0 8 
ESQ. A AMAlUiUBA. 
H a c e n pagos por e l cable, fac i l i t an 
cartas do OJfÓdltO y g i ran letras á 
corta y larga vis ta . 
sobre Nueva York. Nueva Orlctum, Vwacruí, Méji-
co, San Juan dtí Pn^rlo Rico, Londres, Taris, Bur-
deos Lyon, Bayona, Haniburgo, Roma, NApoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantél, 
áfaint Quiutin, Dleppó, ToulotiM, Venccia, Ploren-
ci.i, P.ilermo, Turítt, Mesina, etc., asi como sobro 
todas las capitales y poblaciones de 
B a p a ñ a ó I s las Canarias, 
8, 0'REILLY, 8, 
ESQUiKA A MEBOADERES 
H a c e n pagos por ol cable 
f ac i l i t an cartas do c r é d i t o 
Giran letras sobre Londros, New York, New Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Opoito, Oibraltar, Bremen, llambur-
go, París, Havre, Nantcs, Burdeos. Marsella, Lille. 
Cyon, Méjico. Veracruz, San Juan de l'uorto Ktco, 
etc., etc. _ 
K S P A N A . 
Sobre todas las étpHMM y pueblos; «obre Pnlma 
de Mallorca, Ibiza, Mahan y Santa V,t\n de Tene-
Y m KoTA [8LA 
sobre Matanzas, Cárdenas. BemodioS, Su.nta Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Ctcnifiioco», 
K-incti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto Príndpe, 
Nuevitas. 
(. U.H.IR 
Pompadla de seguros mu tuos con-
t r a incendio . 
La Comisión nonihrada en la primera soslén <le la 
Jneta general ordinaria verificada el 23 de Abril 
próximo pasado para el examen de la Memoria y 
glosa de las cuentas del año 18!W, ha terminado su 
cometido. 
Lo iiue pongo en conocimiento de los Sres. Aso-
ciado?, ciuínilolc» para la .segunda ¡seaifo que 
ha de tener efecto 6 la una de la tarde del dw 
nueve del entrante Julio cn las oficinas de la Com-
pañía, Empedrado n. 42, cn esta Capital; en cuya 
sesión se dará lectura al informe «le la referida Co -
misión y se resolvori sobre la aprobaeión de U Mc-
nio'ia y cuentas meiieion;ulas, adviniendo que serán 
válidos y obligatorios los acuerdos ([te se adopten, 
cualquiera que sea el número délos concurrente». 
Sabana 2 do Junio de 1807.—El Vico Preeidente, 
Francisco Salceda. C 803 nh l5-7Jn 
B a n c o H i s p a n o C o l o u i a l 
OELKGACION EN LA ISLA DE CUBA. 
Los tenedores do las facturan ntítiis. 1 al 17, de a-
cregaeión de, bojas de cupones .1 los Billetes Uipo-
tecalrloí-dftCuba, emisiÓM de IX-O. pueden ¡.teHen-
tarso A rccojtfr sus valores en esta Delcgación.de 11 
áS todos loa dias húbili-s. 
Habana Junio 2il de ]8(I7.-Manuci Calvo, de'e-
gado.—Oficiosas. OSW 1 
VAVüiá 
A V I S O . 
En el día de aver y por ante él Notario !). Ma-
nuel Foruari ho revocado el poder qve conferí al 
Sr. D. Juan Valdcs para quo entendiera en las 
roclaraacionen de bienes de capellunías de mi difun-
to padre I) . Blas Landriin y García, dejando en su 
buena opiniét! y fama al expresado Sr. Juan Val-
dés.—Habana 23 de Junio de 18ll7.-Bla8 José Lan-
drlán, 4(577 o™ 
capitán D. JOSE SANSON, 
VIAJE DE IDA 
xCstc vapor saldrá del muelle do LUÍ todo» los 
mirtosá ¡as 6 de la tardo, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará loa ruiorcoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibar'én, A donde lle-
gará los jueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Calbariéu los viernes por la mañani" 
llegando i Sagas el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana. 
n 
capitán N. QONZALSZ. 
VIAJE DE IDA. 
Este vapor saldrá d;d muello de Lúe todos lo8 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, ̂  
donde llegará los domingos á las 9 de la mañana 
coniinuanuJ«1 raiemo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amaneoer. 
BBTORKO. 
iíaldra do CaibarMn los martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la luañana. 
NOTA: Tanto el precio del transporte de la car -
ga de Isabela á Sagua, como el del lanohage en los 
puertos de Cárdenas j Caibarién, será de cuenta 
de eslv Eiupre«a. 
P r i m e r B a t a l l ó n del l í o g . I n f a n t e r í a 
d e W a d R a s n . 5 0 
Nocesitindo adquirir este Cuerpo l,üó'0 camisotas. 
fiOO calzoncillos y 1,000 toballas eomo I05 tipos ro-
glaulOIltariOS qua al efecto existen «u el alma,''.én 
del mismo, se hace público jior este anuncio según 
está jiievenido por la Subinspaccion (1«1 arma, cn 
circular n. 171! de lOtfí Agosto último á fin de quo 
por los almacenistas de esta plaza y demás pobla-
ciones del resto de I t Isla que deaeen tomar parlo 
en la subasta, remitan sus proposiciones en pliego 
cerrado á ia Oficina Reprcsentaeión del mismo v 
ante la Junta económica que al efecto se reunirá 
en la misma el 2 de Julio venidero á las dos de la 
tardo, teniendo presente que el contratóla á quien 
so adjudiqae la subasta se obligará á pagar estos 
anuncios y el uno por cicnio pava la Hacienda. 
Dimas 15 de Junio de 180/.—101 Jefe Represen-
tante, Lioo Galán. 4701 4-21 
Gremio de Fábricas de envases 
de tabacos y dulces , 
El domingo 27, á las ilooo del dia, eolebrarí Jun-
,a de agravios para el reparto de la contribución del 
ejercicio de 1S!I7 á (J8, en la cas i calle do Príncipe 
All'onao v. (iS. 
Lo que se avisa para inteligencia de los agremia-
dos en cttinplhiiieuto de lo que dispone el Regla-
mento de Subsidio ludUstrial, 
llábana 21 de junio de 1897.—Bl Síndico, Pedro 
A. Estani:lo, C 853 8 22 
lie ¡leus n, 1§, 
Debiendo proceder este Batallón á subastar las 
prendas necesaria-i p ira el próximo año económico 
en el n;.ni. y clases iiiguionte.s; S.OQQ trajes eomple-
tos de rayadillo, 3,000 caraisus, 3,000 oalcdsoillos. 
3,000 camisetas, 1,500 morrales, I,5i)0 maltas. 1,000 
haiiíacas con hicadura y 3 000 paros do borceguíes; 
se anuncia la subasta para que, los contratistas que 
deseen tomar parle en elli presenten sus pliegos de 
proposicioiica en la repreMQt̂ ol||iO de) Cuerpo con 
la IMIÍ, i|i.;oión nocesiiria á la reunión de¡a . I in ; ta 
económica que tendrá lugar á los oco de le maña-
na del dia 21 del mes actual, para el exáinen y ad-
judicación de la contrata. Será condieióu proel-
sa quo en las proposiciones se eomprometan á re -
medar inmediatamente al Cuerpo el número de 
prendas á medida que se la vayan pidiendo; cobrar 
su importe de la roimignación eorrcspond eula al 
mesón me l>s prendas se reciban y en la clase de 
moneda en que se efje.tiio el pago por lu Hacienda; 
sufragarán además los derechos qu esta exija por to-
dos conceptos asi eomo también el importe de este 
anuncio, con todos les gastos de empaque y fletes 
poniendo ai pie del alinacéii del Batallón lilires de 
todo gravamen los pedidos de prendas que se le ha-
gan. 
I iegode Avila '0 de .mnin do )867.—El Jefe Rc-
pmentanle, Benito de Fosada. 
0 850 -«-M 
Xiancha de vapor . 
Se vende la lancha de vapor quo hace el servido 
de los Almacenes de Hacendados al muelle de San 
José. Informará D, Celestino Brito, Cuarteles 18. 
4492 8-18 
DIARIO DE LA MARINA. 
J U E V E S 24 DE JUMO DE 1897. 
Ayer tarde hemos publicado un 
importante decreto de este Gobier-
no General, dictado en 21 del co-
rriente mes, con el propósito de 
estatuir medidas urgentes y peren-
torias para remediar el lamentable 
estado de miseria del considerable 
número de familias y de hombres 
útiles que se presentan procedentes 
del campo. 
E l preámbulo declara que siendo 
insuficientes las disposiciones dic 
tadas para el abono de raciones 
porque el suministro de éstas no 
puede declararse indefinido, así co-
mo las prescripciones encaminadas 
á crear y regular las zonas de culti 
vo, se hace urgente remediar aquel 
mal, á cuyo fin han de concurrir, 
harmónicamente con el Estado, to 
dos los elementos sociales; y se re 
clama, como auxilio ob l iga to r io , e 
de las autoridades civiles, militares 
y eclesiásticas, y después, la con 
currencia a c t i v a de toda clase de 
corporaciones y sociedades, muy 
especialmente la de la Junta de 
Socorros creada en 12 de Enero del 
año pasado. 
Declara también o b l i g a c i ó n i n e l u 
dible de todo hombre útil, entre los 
presentados, el concurrir con su 
trabajo personal á librar su propia 
subsistencia y la de sus familiares, 
siempre que se le faciliten medios 
adecuados; por lo cual precisa tam 
bién reconocer el derecho de em 
plear con ese intento las medidas 
coercitivas posibles y necesarias. 
En consecuencia, el decreto pre 
viene: 
1? Que las Juntas locales, seña 
ladas en el Bando de 1? de Diciem 
bre último sobre zonas de cultivo, 
procuren que todos los presentados 
labren, sembrando v i a n d a s , la par-
te del terreno que se les hubiese 
señalado. E l Alcalde hará uso de 
las facultades que para ello tiene, 
poniendo á los que no obedezcan 
sus órdenes á disposición del Go-
bierno General, quien exigirá seve-
ra responsabilidad á los Alcaldes y 
Comandantes Militares que no cum-
plan y hagan cumplir con todo 
rigor lo mandado. Los Gobernado-
res de provincia inspeccionarán el 
cumplimiento del Bando, á fin de 
que no falten los elementos necesa-
rios de subsistencia. 
29 que el producto de las reses 
que se vendan, procedentes del 
campo enemigo, ingrese en el Ban-
co Español ó sus sucursales, para 
distribuirse entre las familias po-
bres por la Junta de Socorros. 
39 que con la mayor actividad 
se lleven á cabo varias obras pú-
blicas, que minuciosamente quedan 
señaladas, y en las cuales podrá 
darse ocupación á 3,350 operarios 
en las cuatro provincias occidenta-
les. 
No se especifican los fondos que 
se destinarán á los gastos de 
estas obras. También nos parece 
que el empleo de 3,350 jornaleros 
no bastará para remediar la mise-
ria de los demás reconcentrados; 
pero á esto último ocurre el siguien-
te precepto: 
49 que las Juntas creadas jipara 
las zonas de cultivo den noticia del 
número de hombres útiles que ha-
ya en disposición de emplearse en 
aquellas obras, expresando los ocu-
pados en ellas y los que permanez-
can sin ocupación. Si fuere grande 
el número de estos últimos, la Jun-
ta propondrá con urgencia las obras 
más inmediatas y de más fácil rea-
lización que puedan emprenderse, á 
fin de que la Autoridad Superior 
resuelva en término perentorio lo 
que estime conveniente y justo. 
59 que los Ayuntamientos usen 
de todos los medios que la ley les 
concede y de los extraordinarios 
que la urgencia del caso justifi-
que para pagar lo que adeudan 
á los hospitales, á fin de que 
estos puedan cumplir su misión 
y 69 que todas las autoridades ci-
viles, militares y eclesiásticas con-
sideren como asunto preferente y de 
grandísima importancia, el propo-
ner la manera de remediar las ne-
cesidades de las familias que por 
efecto de la guerra carezcan de me-
dios de subsistencia; impulsando y 
fomentando toda asociación que 
pretenda crearse para fin tan pa-
triótico y humanitario, dedicando 
especial cuidado á la creación de 
Juntas de Señoras, la cuales pueden 
acudir directamente á la Autor i -
dad Superior en cuanto se relacio-
ne con los caritativos servicios que 
presten, y que dicha Autoridad es-
tá dispuesta á recompensar, así co-
mo á proponer al Gobierno de S.M. 
para más altos premios á las auto-
ridades ó personas que sobresalgan 
en el cumplimiento de sus humani-
tarios empeños. 
Tales son las prescripciones con-
tenidas en el decreto de referencia. 
Por nuestra parte diremos que el 
caso en que nos hallamos reviste 
tales caracteres de apremio, de ne-
cesidad y urgencia, que la crítica 
más severa no se atrevería á repro-
ducir, respecto de esto, los argu-
mentos con que algunos publicistas 
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han combatido lo que llamaban el 
socialismo del Estado. Hay alre-
dedor de nuestros pueblos una nu-
merosa población reconcentrada al 
amparo de recintos fortificados, la 
cual carece en absoluto de medios 
de subsistencia, sin que la autori-
dad pública tenga recursos suficien-
tes para acudir en auxilio de tanta 
miseria, tanta penalidad, angustia 
tanta. No hay trabajo: justo es 
que se procure á cada uno el me-
dio de cumplir el precepto de la 
Providencia, que compele al hom-
bre á obtener el necesario sustento 
con el sudor |de su frente. Si al-
guno quisiera eximirse de esta ley 
de forzosa observancia, el Gobier-
ns se verá en el ineludible caso 
de compelerlo á cumplir con sus 
deberes, en beneficio propio y en 
provecho general de la sociedad 
cubana. Es, pues, indispensable 
que todas las autoridades civiles, 
militares y eclesiásticas, y todas 
las corporaciones que tengan ca-
rácter oficial secunden ios humani-
tarios y políticos propósitos del 
Gobierno General de esta Isla. 
Es además incumbencia de to-
dos y de cada uno de los buenos 
ciudadanos, dar su más eficaz con-
curso á la realización de tan ele-
vados fines. Todos estamos en 
ello interesados, no sólo por los 
sentimientos de humanidad que 
tanto realzan á la noble raza, espa-
ñola, sino también por el proco-
mún, por la conveniencia general 
del país, para evitar en cuanto es 
dable tanta ruina, tanta desola-
ción y la pérdida dolorosa de tan-
tos seres humanos. Nosotros nos 
decidimos á excitar el celo y la 
caridad de todas las personas pu-
dientes, para que presten su ayuda 
á la benéfica obra iniciada por el 
Gobernador General de Cuba; y 
para ello nos fundamos no sólo en 
los motivos que acaban de indi -
carse, sino también en el deseo de 
dar una contestación cumplida á 
las amargas palabras que hace po-
co ha pronunciado el señor C á n o -
vas del Castillo, que el te légrafo 
nos trasmitió en su día, y que los 
periódicos de Madrid, ayer l lega-
dos á la Habana, reproducen en es-
tos términos: 
"En cambio descorazonan los de-
sengaños. España ha enviado á 
Cuba ciento sesenta millones de 
duros que ha tenido necesidad de 
tomar prestados, y en aquella isla 
sólo aceptan por la mitad de su 
valor veinte millones de pesetas 
que se han emitido en papel para 
contribuir á los gastos de la gue-
rra. Con este antecedente i.qué 
puedo esperar? Si yo consiguiera 
acabar la guerra, que es mi deseo, 
los unos c lamar ían por tener arrui-
nadas su haciendas, los otros por-
que con el billete de guerra había-
mos mermado sus capitales. Este 
es el porvenir que aguarda." 
Ya á és to hemos contestado, en-
;re otras cosas, que la emisión de 
j i l lete-plata no fué tan acertada 
como hubiera podido desearse, y 
que Cuba ha pagado considerables 
cantidades por razón de contribu-
ciones ó impuestos, además de los 
donativos y suscripciones que aquí 
se han formalizado y recaudado, 
ihora añadiremos que los munic i -
úos y los vecinos de las poblacio-
nes, hasta de las rurales, han con-
tribuido con su ofrenda á la crea-
ción de los recintos fortificados, 
que levantaron para, mantener á 
raya el enemigo. Pero no debe-
mos desperdiciar esta nueva opor-
tunidad que se nos presenta, para 
demostrar al señor Cánovas y al 
mundo entero que los leales habi-
tantes de Cuba responden, en cuan-
to sus fuerzas lo permiten, á las 
exigencias del patriotismo y á los 
empeños de la honra de España , 
que se cifran en mantener incó-
lume la soberanía nacional en es-
tas regiones. 
Esiaiflos ei lo cisrlo 
Cuando el cable nos trasmitió la 
noticia de la solución que se dió á 
la reciente crisis ministerial, mani-
festamos nuestra sorpresa en un 
artículo que titulamos Crisis apla-
zada. . 
Que teníamos razón para expre-
sarnos así bien claramente se de-
mostraba en el referido art ículo; 
mas si alguna prueba faltase, ha 
venido á dárnosla muy completa la 
prensa madri leña de todos los ma-
tices. 
Los periódicos correspondientes 
á dicha fecha, recibidos ayer por 
la vía de Tampa, expresan la mis-
ma sorpresa y hasta nuestros pro-
pios conceptos y palabras. 
El Heraldo de Madrid dice lo si-
guiente: 
Frente á solución tan extraña é ines-
perada como la que acaba de recibir 
la última crisis parécenos del mayor 
interés que el país sepa por algo más 
que por sueltos de periódicos—lo mejor 
sería por manifestaciones solemnes de 
los propios interesados—qué opinión 
dió á la Eeina cada una de las perso-
nas á quienes Su Majestad dispensó 
el honor de la consulta. 
Y á renglón seguido añade: 
¿A quien se debe que una crisis 
planteada por el conflicto que surgió 
entre partidos legales, termine mante-
niendo en el poder la causa del con-
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A b r i ó l a e l cabal lero, se l l egó á l a l i -
t e ra y con c ie r ta u r b a n i d a d casi t í m i d a 
(dos cosas m u y nuevas en él) a y u d ó á 
L u c í a y a l a mujer á en t rar en ella. 
T o m ó luego de las manos del mozo de 
l a l i t e r a las r iendas de las dos m u í a s , y 
d i ó el brazo t a m b i é n á don A b u n d o , que 
y a se h a b í a acercado á su suya. 
— ¡ O h , t an t a bondad!—dijo é s t e mon-
tando en su m u í a con m á s l igereza que 
antes. 
Y la c o m i t i v a e c h ó á andar en cuan 
to estuvo pron to t a m b i é n el cabal lero, 
que con frente m á s serena h a b í a r e -
cobrado y a su acostumbrada a c t i t u d 
de predominio . Los bravos que se en-
cont raban en el camino no taban bien 
en su ros t ro s e ñ a l e s de que le ocupa-
b a n pensamientos graves y cuidados 
ex t r ao rd ina r io s , pero no pensaban 
mas a l l á í y como no h a b í a l legado to 
d a v í a á sus o í d o s l a no t ic ia de aquel la 
g ran mudanza, era imposible que por 
. conjetura l legasen á a d i v i n a r l a . 
L a buena mujer que a c o m p a ñ a b a a 
L u c í a , corr idas las cor t inas de la l i -
tera , l a cog ió de las manos y e m p e z ó 
á consolarla coa palabras de congra-
flicto y ahondando el ag rav io i n f e r i d o 
á las m i n o r í a s par lamentar ias? 
E l Imparcial escribe un art ículo 
de tonos muy vivos titulado Triun-
fos amargos en que se muestra ad-
mirado de que el gabinete pudiera 
seguir tal como estaba constituido. 
JEl Liberal dedica á los sucesos 
del día un notable trabajo que t i 
tula Solución inesperada, en el cual 
se lee lo siguiente: 
L a no t i c i a c a u s ó ayer inmenso asom-
bro. 
Con taban muchos con el advenimien-
to de los l iberales . 
C r e í a n no pocos que h a b r í a una am-
p l i a mod i f i c ac ión m i n i s t e r i a l , en el su-
puesto de que continuasen en e l poder 
los conservadores. 
K o imag inaba nadie que sucediese lo 
que por ú l t i m o ha sucedido. 
E l Correo dice: 
" N o l i a y para q u é decir que la so-
l u c i ó n que ha tenido la cr is is ha dado 
ma te r i a á comentarios m u y animados 
en los c í r c u l o s p o l í t i c o s , c r e y é n d o s e , 
por hombres experimentados, que l a 
c o n t i n u a c i ó n del Gobierno en toda su 
i n t e g r i d a d es una s o l u c i ó n i n t e r ina . " 
En el mismo sentido se expresan 
E l Tiempo, E l Día, E l Correo Espa-
ñol, L a Justicia, L a Iberia, y toda 
la prensa, en una palabra, excepto, 
como es consiguiente, la minis-
terial. 
Estábamos, por tanto, en lo cier-
to; y los que se indignaron con 
nosotros por aquellas fundadas opi-
niones deben ahora indignarse con 
toda la prensa de la madre pa-
tria. 
LO DE FILIPINAS 
Desde Sidney [Australia] dicen 
con fecha 19 de Mayo á un amigo 
nuestro: 
" L a gue r ra en las islas F i l i p i n a s se 
ha acabado ahora realmente. '^ 
Y quien así se expresa no es un 
español, es un inglés que está en 
condiciones de saber lo que pasa 
en el archipiélaga asiático y de 
cuya imparcialidad no se puede du-
dar. 
CON ARREGLO A PROGRAMA-
Eu el Consejo de ministros celebrado á 
poco do acordar el retraimiento -parlamen-
tario la minor ía fusionista, decidió el Go-
bierno, 
Mantener la integridad del gabinete; pro-
sentar y obtener la aprobación en las Cor-
tes de los proyectos de ley indispensables 
para la gobernación del país; imprimir la 
mayor rapidez posible á los trabajos parla-
mentarios, y una vez terminada esa tarea, 
presentar á la corona la cuestión de con-
fianza, dejando, como era natural, al pre-
sidente del Consejo la facultad de elegir 
la forma y el momento de realizar aquel 
acto. 
Para nadie, pues, era un secreto quo en 
los primeros días de junio sometería la 
cuestión de confianza á la regente el señor 
Cánovas del Castillo. 
DESPACHO CON LA REINA 
Llegó ayer, miércoles 2, la hora en que 
el presidente del Consejo íiabía de despa-
char con la reina. 
Resolvió llevar á la firma el decre-
to do suspensión de las sesiones de Cor-
tos. 
Correspondía despachar con la reina á 
dos ministros, los de Guerra y Marina, y el 
señor Cánovas , quizás persistiendo en sus 
propósi tos de reserva, fué más tardo que 
de costumbre á Palacio, no presentándose 
en la regia cámara hasta después de las 
doce y media, casi cerca de la una de la 
tarde. 
La entrevista del jefe del Gobierno con la 
reina fué breve, dada la importancia de lo 
que trataron. Duró unos tres cuartos do 
hora. 
Expuso el señor Cánovas , á grandes ras-
gos, cuál es la si tuación legal del Gobier-
no después do las leyes votadas por las 
Cortes. 
J u z g ó llegado el momento de suspender 
las sesiones, porque ya resuelto todo lo quo 
importa á la gobernación del Estado, n in-
gún interés particular tenía eficacia bas-
tante para que el Parlamento continuara 
funcionando. 
Obtenida la firma del decreto de sus-
pensión, el señor Cánovas del Castillo, 
abordó resueltamente la cuestión de con-
fianza. 
Era su propósi to que no mediara n i 
un sólo instante entre la firma del decreto 
y el planteamiento do la cuestión de con-
fianza. 
LO ClUE DICE CANOVAS 
A las siete de la noche llegó á la Presi-
dencia el señor Cánovas. Esperábanle en 
la escalera varios periodistas y con ellos 
habló en estos ó parecidos términos: 
— " Y a lo sabrán ustedes todo, porque 
antes de salir esta tarde dejé encargado en 
la Presidencia que se les dijese que hab ía 
planteado la cuestión de confianza á la co-
rona. 
"De mi resolución nadie sabía una pala-
bra, pues quien primero debía tener cono-
cimiento de ella era S. M . 
"Estoy seguro quo algunos ministros ha-
brán sabido por ustedes la noticia. 
"Yo entiendo que el que recibe el encar-
go de formar el Gobierno, puede desfor-
marlo cuando lo crea conveniente, y por eso 
he sido yo quien desde luego ha planteado 
la cuestión de confianza. 
" A primera hora de la tarde se lo dije al 
señor Elduayen, y en el Congreso á un re -
dactor de E l Imparcial y á otro del Heral-
do: á éstos no estoy seguro si les dije que 
ya h a b í a planteado la cuestión, ó que la 
iba á plantear; pero es igual. 
"No he creído necesario reunir esta tarde 
á los ministros, porque debiendo celebrarse 
uno m a ñ a n a , presidido por la reina, en él 
ha ré una recopilación general del estado 
del país y de las causas que mo han impul-
sado á plantear la cuestión do confianza. 
No tendré que decir cosas nuevas, pero i m -
porta saber la verdadera situación que es-
tamos atravesando. 
"Yo supongo quo m a ñ a n a , después del 
Consejo, d ispondrá la reina hacer varias 
consultas y así ho aconsejado. Creo que 
comenzará por hacerlas á los presidentes 
de las Cámaras , y esto ya será por la 
tardo. 
t u l a c i ó a y t e rnura ; y viendo que, ade-
m á s de l aba t imien to ocasionado por 
sus pasadas penas, l a confus ión y obs-
c u r i d a d de los sucesos Je i m p e d í a n ex-
per imentar u n placer comple to por su 
l i be r t ad , le d i jo todo lo que c r e y ó m á s 
conducente pa ra refrescar su memor ia 
y desembrollar , d i g á m o s l o a s í , sus 
ideas; y n o m b r á n d o l e e l pueblo de 
donde el la era y á donde i b a n . L u c í a , 
que estaba impues t a en que no d i s ta -
ba mucho de l suyo, e x c l a m ó : 
— ¡ A h , M a r í a S a n t í s i m a , c u á n t a s 
gracias tengo que daror! m i 
m a d r é ? ¿y m i madre? ¿y m i madre? 
— L a enviaremos á buscar,—contes-
t ó l a buena mujer, que ignoraba lo 
que se h a b í a dispuesto. 
S í , s í ; Dios os lo p a g a r á . ¿Y us ted 
q u i é n es? ¿Cómo ha ven ido usted a q u í ? 
— p r e g u n t ó L u c í a . 
— M e ha enviado nues t ro p á r r a c o , — 
r e s p o n d i ó l a mujer ,—porque á este se 
ñ o r que v a con nosotros le ha tocado 
Dios en el c o r a z ó n ( ¡ b e n d i t o y alabado 
sea!), y ha venido á nues t ro pueblo 
hablar a l s e ñ o r Cardena l -Arzobispo , 
á ese s iervo de l S e ñ o r , que a l l í le te 
uemos de v i s i t a , y se ha ar repent ido 
— ¡ A h ! q u i z á usced lo sabe. Conside-
rando, pues, el Sr. Cardena l que, t r a -
t á n d o s e de una muchacha , se necesi-
t aba una mujer p a r a a c o m p a ñ a r l a , le 
e n c a r g ó a l s e ñ o r C u r a que l a buscaae, 
y e l s e ñ o r cu ra por su bondad v i n o á 
buscarme á m í 
— ¡ A h ! ¡Dios se lo pague á usted!— 
u t e r r u m p i ó L u c í a . 
—Es to no es nada , h i j a m í a , — p r o a i 
g u i ó l a muje r ;—y el s e ñ o r cu ra me d i -
jo que l a animase á us ted y l a conso-
lase, m a n i f e s t á n d o l e a l p r o p i o t i e m p o 
c ó m o e l s e ñ o r l a h a b í a sa lvado á us ted 
mi lagrosamente . 
¡ A h , s í ! mi lagrosamente por i n t e r -
c e s i ó n de la V i r g e n . 
B u e n á n i m o , pues, y perdonar a l 
que le ha hecho á us ted m a l ; y no só lo 
alegrarse de que D i o s haya usado de 
miser icord ia con é l , sino t a m b i é n pe-
d i r l e que le asista, en lo que, a d e m á s 
de que t e n d r á us ted mucho m é r i t o , 
e x p e r i m e n t a r á no poco j ú b i l o . 
C o n t e s t ó L u c í a con una mi r ada que 
expresaba su asenso mejor que lo hu-
biera hecho con pa labras y con una 
du lzu ra que las palabras no h u b i e r a n 
pod ido expresar . 
— ¡ B u e n a m u c h a c h a ! — p r o s i g u i ó l a 
m u j e r .—Y h a l l á n d o s e jus tamente vues-
t r o cura p á r r o c o en nuest ro pueblo 
(pues hay tantos , tan tos , todos los de 
las inmediaciones), d e t e r m i n ó el s e ñ o r 
Cardenal env ia r l e t a m b i é n á él conmi-
go, aunque de poco nos ha servido. Y 
de sus grandes pecados, y , deseando 
mudar de v i d a , le c o n t ó al Sr. C a r d e 
nal como h a b í a mandado robar á una 
pobre muchacha, que es usted, f por 
convenio con o t ro hombre sin temor 
de Dios , que el s e ñ o r cu ra me ha i n d i 
cado quien puede sor. 
Como a l o i r esto l e v a n t ó L u c í a los l h a b í a yo o í d o decir que era hombre 
ojos al cielo, p r o s i g u i ó la mujer de es-1 para poco, y en esta o c a s i ó n lo he vis 
t a manera; l to con mis propios ojos, 
"Realizadas las consultas, S, M, resol-
ver^. 
"En lo que á mí respecta, les puedo de-
cir que no siento deseo personal de conser-
var el poder. Compromisos do honor con 
el país, con la corona y con mis amigos me 
han retenido en el puesto que ocupo. 
"Qué voy ganando en el poder!? Repu-
tación no será, porque la mucha ó poca que 
tenga después de cuarenta años do vida 
política , no podré aumentarla n i dismi-
nuirla. 
"En cambio descorazonan los desenga-
ños. Eopaña ha enviado á Cuba lüO millo-
nea do duros, quo ha tenido necesidad de 
tomarlos prestados, y en aquella isla sólo 
aceptan por la mitad de su valor 20 millo-
nes de pesetas que so han emitido en papel 
liara contribuir á los gastos de la guerra. 
"Con este antecedente, ¿qué puedo espe-
rará Si yo consiguiera acabar la guerra, 
que es mi deseo, los unos clamarían por te-
ner arruinadas sus haciendas, los otros 
porque con el billete de guerra habíamos 
mermado sus capitales. Este es el porvo-
nir que aguarda. 
"Sólo trabajo me proporciona el poder, 
privándome en cambio do los goces de una 
familia cariñosa, de mí ja rd ín , de mis l i -
bros, porque todos los que concurren á mi 
casa saben la felicidad que allí me rodea, 
pues aparto de las razones anteriores, sabi-
do os que poseo suficientes medios de for-
tuna para vivir á mi gusto. Ahora me es-
peran unos 300 libros que aún no he podido 
hojear. 
"Así es que para mi, dejar el poder, es el 
descanso. No puedo hablar con más fran-
queza." 
EL SEÑOE SACrASTA 
Lo anterior es lo principal de las mani-
festaciones quo ayer tarde y anoche hizo el 
señor Cánovas del Castillo. 
Queda otro factor importante para la so-
lución del problema político. 
Inút i l es decir que ese factor os el señor 
Sagasta. 
El jefe del partido liberal fué uno de los 
primeros que ayer tuvo noticia del plantea-
miento de la crisis y de la lectura del de-
creto de suspensiones de las sesiones de 
Cortes. 
En las primeras horas de la tarde fueron 
á visitarle muchos de sus amigos, que le 
hablaron de los sucesos del día. 
El jefe del partido liberal estuvo reser-
vadísimo. 
A las cinco próximamente , aprovechando 
un momento en que estaba solo, salió á pa-
sear y estuvo el resto de la tarde en la Mou-
cloa. 
Anoche sólo le vieron los amigos íntimos 
quo forman su tertulia nocturna. 
Conversando con ellos mantúvose igual-
mente reservado, en cuanto á lo que el 
crea ó sepa que puede ser solución do la 
crisis. 
No estuvo explícito más que en esto: 
—No he recibido—dijo—citación alguna 
de Palacio, n i só cuándo me consul tará la 
reina. 
No creo quo las consultas sean muchas, 
pudiendo muy bien terminar el viernes. 
Cánovas quiero irse; pero no por diíicul-
tades do polít ica interior, sino por dificul-
tades de otra índole. 
—¿De allende los mares?—le pregunta-
ron. 
A la pregunta contestó con una sonrisa, 
diciendo: 
—No digo más , porque no sé m á s . " 
Atr ibúyense al señor Sagasta las siguien-
tes manifestaciones: 
"Algún tiempo se ha perdido—entiondo 
el señor Sagasta—para que el partido libo-
ral desarrolle en Cuba con toda lealtad y 
sincesidad la política que hace tiempo vie-
ne proclamando. No obstante, todavía 
puede promoterse el partido buenos resul-
tados de esta política, si fuese llamado á 
realizarla. 
"Pero si pasan algunos meses; si el go-
bierno conservador ha puesto en práct ica 
las reformas do manera que no satisfagan 
y quo las haga estériles la desconfianza 
quo en todas pactes se advierte, las cosas 
no tendrán entonces remedio, y no quedará 
ótro recurso quo lamentar el fracaso." 
COMENTARIOS 
L a rosidencia del señor marqués do la 
Vega de Armijo es ol punto do reunión do 
muchos prohombres del partido liberal. 
Quien parec ía estar muy enterado do la 
larga entrevista de S. M . la reina con ol 
señor Cánovas, decía que el presidente dol 
Consejo so creyó en el deber de presentar 
la cuestión de confianza á la corona en ol 
preciso momento en quo la reina rubricaba 
el decreto firmado. 
Una pregunta de S. M . la reina, tal vez, 
decidiría la crisis. 
Y era bien sencilla. 
¿Volvieron por fin las minorías? 
Ahí cayó un ministerio. 
A l explicar el señor Cánovas lus trabajos 
realizados por su gobierno cerca de las mi-
norías y dar cuenta del resultado do sus 
gestiones, creyó cumplir un deber ofrecien-
do á la reina las dimisiones do todos sus 
ministros, 
S. M . la reina no t i tubeó eu pedir al se-
ñor Cánovas ol plazo quo creo necesario 
para consultar y resolver, 
RESUMEN DEL LIA LOS 
Nadie conoce en estos momentos la solu-
ción que ha de tener la crisis, y cuantos 
pronósticos se hagan son aventurados. 
Algo podrá cologirso por la mayor ó me-
nor amplitud que se dé á las consultas. 
Planteado el problema político, h a b r á de 
apreciarse en primer término quién es tá en 
mejores condiciones para acabar pronto la 
guerra de Cuba, 
Si el señor Cánovas tiene tales compro-
misos que no puede desprenderse de los 
elementos que inspiran desconfianza para 
el sincero planteamiento de las reformas, 
esto pudiera ser una dificultad para la con-
tinuación dol gobierno conservador. 
Si los liberales no contaran medios de 
gobierno, por los cuales pudiera esperarse 
un resultado en la campaña de Cuba más 
rápido y eficaz que el de ahora, sería in-
cuestionable la continuación del señor Cá-
novas en ol poder. 
E s t á todo pendiente, pues, del resultado 
de las consultas, 
LAS CONFERENCIAS 
Muchos creyeron ayer que las conferen-
cias de S. M . la reina con los jefes do los 
partidos políticos y presidentes de las Cá-
maras no comenzar ían hasta hoy, viernes. 
Se dijo que el señor Pidal se encontraba 
ausente do Madrid, y si no estamos mal i n -
formados, esta misma creencia so tenía en 
Palacio, por cuanto ol señor presidente del 
Consejo ha sido llamado para las once de 
a mañana de hoy. 
Hasta la fecha S. S. la reina no ha con-
sultado más opinión que la del señor mar-
qués del Pazo de la Merced, que estuvo 
ayor en la regia cámara algunos minutos 
después do las siete de la tardo y permane-
ció en ella poco más de media hora. 
E l presidente do la alta Cámara dijo al 
salir de Palacio á varios periodistas lo que 
consigna anoche L a Epoca. 
Que él es, ha sido y será conservador; 
quo no reconoce más jólo que al señor Cá-
novas, y que á éste, al frente do la gober-
nación dol Estado, lo considera como la 
sola g a r a n t í a y la única solución para re-
solver la crisis Dlanieada, 
— Y ese que se ha v u e l t o bueno 
¿quón e s ? — p r e g u n t ó L u c í a . 
— ¡ C ó m o ! ¿ N o lo sabe u s t ed? - con-
t e s t ó l a mujer , y le n o m b r ó . 
— ¡ V á l g a m o D i o s ! — e x c l a m ó L u c i a . 
— ¡ C u á n t a s veces he o í d o con h o r r o r 
r epe t i r ese nombre en muchas l i i s to 
r ias en que h a c í a e l mismo pape l que 
en o t ras N e r ó n ! 
Y a l pensar que h a b í a c a í d o en sus 
manos, que h a b í a estado en su poder , 
que se v e í a l i b r e de sus gar ras y le en-
cont raba ahora t a n conve r t i do , no de-
j a b a de exc lamar : 
— ¡ V á l g a m e Dios ! ¡ V á l g a m e Dios! 
— l i s verdaderamente un g r a n bene-
ficio el que el S e ñ o r nos ha hacho.— 
p r o s i g u i ó d ic iendo la buena mujer ,— 
S e r á una f e l i c idad pa ra medio mundo . 
D a miedo pensar lo a te r ror izado que 
t e n í a á todo el p a í s Y ahora, se-
g ú n me ha d icho el s e ñ o r cu ra (bien 
se le ve en l a cara), se ha vue l to santo, 
y y a lo dicen sus obras 
D e c i r que la buana mujer no t e n í a 
gana de saber algo m á s pormenor la 
aven tura en que el la t a m b i é n h a c í a 
a l g ú n papel , s e r í a no decir l a verdad ; 
pero es necesario confesar pa ra su 
g lo r i a que, detenida por l a c o m p a s i ó n 
respetuosa con que mi r aba á L u c í a y 
penetrada de la g ravedad y d i g n i d a d 
de su encargo, no p e n s ó s iquiera en 
hacerle l a m á s m í n i m a p regun ta , y a s í 
todas las palabras duran te el camino 
sólo se redujeron á an imar la , conso-
l a r l a y manifestar le el mayor intói?, 
— ¡ S a b e Dios—le di jo—cuanto t i e m -
po h a b r á que usted no ha comido! 
Habló también el señor Elduayen, según 
oímos asegurar después, de sus opiniones 
contrarias á la formación de un gabinete 
intermedio. 
L a conferencia del marqués del Pazo de 
la Merced con S. M, fué relativamente bre-
ve, si se tiene en cuenta la importancia de 
los asuntos tratados. 
Verdad es que si el señor Elduayen se 
limitó á exponer su criterio sin intransi-
gencia, todavía le pudo sobrar tiempo, 
CAMPOS, TILAL 
Hoy cont inuarán las conferencias y es de 
creer que terminen esta tarde, porque si 
se cumple en todas sus partes el programa 
que anunciaban para hoy los que anoche 
se daban por muy enterados, es de creer 
que por la m a ñ a n a conferencie S, M . con 
las señores Mart ínez Campos y Pidal y pol-
la tardo vayan á Palacio con el mismo ob-
jeto los señores Silvela y Sagasta. 
Oímos decir ayer que S, M , prescindía 
de consultar á los expresidentes de las Cá-
maras y que en cambio parecía inclinada 
á escuchar las opiniones de los capitanes 
generales Blanco y López Domíngaez. 
Esto lo consignamos sólo como rumor. 
Si el general Martínez Campos no llega 
muy cansado dol viaje, es fácil que á las 
diez de la m a ñ a n a sea recibido por la 
reina. 
A las once Irá el señor Pidal, de quien ya 
se atreve á decir L a Epoca (por si acaso) 
quo es contrario á la formación de un gabi-
nete intermedio. 
El colega no se ha.dormido para recoger 
esta manifestación dol presidente de la Cá-
mara. 
Dios le pague la buena intención, dirá 
seguramente el señor Pidal. 
EL SEÑOR SAGASTA 
Sigue encerrado en su reserva más abso-
luta viendo como so desarrollan los su-
cesos. 
Hab ía recibido anoche la invitación de 
su majestad para concurrir hoy á Palacio. 
El jefe del partido liberal debiera ser el 
últ imo de los prohombros políticos que 
aconsejo á la reina, y sus opiniones, y so-
bre todo, su resolución han de pesar mu-
cho para decidir en determinado sentido 
el asunto objeto de la consulta. 
Ayer se vió muy concurrida su casa de la 
Carrera de San Jerónimo, pero sus amigos 
no sacaron lo menor impresión ni pudieron 
obtener do su jefe una frase que indicara 
algo de lo que piensa en concreto, 
Y al decir esto insistimos en lo que de-
cíamos ayer. 
No se trata sólo de la resolución del pro-
blema político, decían los liberales. Hay 
otro que en t raña verdadera gravedad y que 
ha do sor resuelto en el preciso momento en 
que S, M, entregue los poderes al encarga-
do de formar el nuevo ministerio. • 
E l general Martínez Campos, lo mismo 
que el señor Sagasta, ha de exponer ante 
S. M , la reina sus impresiones con respecto 
al curso d é l a campaña de Cuba, la implan-
tación de las reformas y la pacificación de 
la isla, antes de analizar la difícil situación 
que se ha croado ol general Weyler en el 
mando del ejercito de operaciones y en el 
gobierno general de la gran Ant i l la , 
¿Habrá resolución bastante en el señor 
Sagasta para afrontar hoy todas estas cues 
tiones pendientes? preguntaban anoche á 
un prohombre del partido. 
Tongo la evidencia que sí, contestó sin 
titubear. 
Notas y noticias. 
El señor Silvela, al decir de algunos de 
sus m á s ínt imos, no había sido llamado á 
Palacio anoche. 
Aspecto del día. 
Durante el día do ayer,—dice un perió 
dico dol d í a 5—las impresiones sobre la so-
lución de la crisis fueron varias. L a ra t i 
ficación de poderes al señor Cánovas, la 
formación de un ministerio liberal y la de 
un gabinete intermodio, todas las solacio 
nos tenían sus patrocinadores. 
Después do la entrevista dol general 
Martínez Campos con la reina, la solución 
do un ministerio intermedio se considera 
totalmente descartada. E l dilema se en-
cierra entro un gobierno presidido por el 
señor Cánovas ó un ministerio presidido 
por el señor Sagasta. 
¿Cuál do los dos ofrece mayores garan-
tías para la más pronta y eficaz resolución 
de los problemas pendientes? 
Los ministeriales agotan, aunque sin gran 
resultado, todo esfuerzo para presentar co 
mo muy débil una situación liberal. Los 
liberales entienden que no cabe mayor cen 
sura contra los conservadores que los mis-
mos hechos, y como son bien conocidos, la 
opinión loa tiene ya juzgados. 
Como resumen de todo comentario, he 
mos de consignar quo durante la tarde, y 
todavía más después de la visita dol señor 
Sagasta á Palacio, las impresiones se acen 
tuaron mucho on favor do los l ibéralos. 
Lo que se consulta. 
Por más que las personas á quienes ha 
consultado la reina han guardado mucha 
reserva en los extremos que abrazan las 
preguntas de S. M , , vagamente ha podido 
traslucirse algo de unos y do otros, y esto 
permito afirmar que dichas consultas abra-
zan dos partes esenciales: una, la referen-
te al conllicto político do orden interior; 
otra, la cuestión de Cuba. 
Parece que la reina desea dar do una vez 
solución á las dos cuestiones, predominan-
do en su ánimo la mayor importancia que 
indudablemente tiene la segunda de ellas. 
De tal modo la preocupa la cuest ión de 
Cuba, que después de las consultas he-
chas á los presidentes de las Cámaras y á 
los exjefes do gobierno, contra lo que se 
esperaba, contra la creencia que ayer tar-
de manifestó el señor Cánovas ante los 
periodistas, la reina ha decidido al fin oir 
la opinión que tienen sobre aquella cues-
tión los capitanes generales Blanco y L ó -
pez Domínguez y éstos i rán á Palacio hoy 
por la m a ñ a n a . 
El general Martínez Campos 
Llegó ayer m a ñ a n a en el tren correo de 
Barcelona. En la estación le esperaban los 
señores Fabió , marqués do la Viesca, B u -
shell. Bascarán y los hijos del general. 
E l señor Mart ínez Campos saludó con 
mucho afecto á su familia y á sus amigos y 
conversó en el andén con ellos acerca de la 
vida que hacía en estos últimos días . 
E l señor Bushell dijo al general despi-
diéndose: 
—Vaya, pues, quo usted descanse y que 
no se deje engañar . 
—No creo que haya quien desee enga-
ñarme—contesto ol general,—y si lo hay, 
dudo quo lo consiga. 
Desde la estación marchó el general á su 
domicilio, donde tomó un dosayuno y cam-
bió do trajo para ir seguidameute á Pala-
cio. 
Martínez Campos en Palacio. 
A las diez entraba en el regio a lcázar o^ 
señor Mart ínez Campos, vistiendo el u n i ' 
forme do capi tán general. 
Esperábanle en la puerta varios perio-
distas, á los cuales dijo que no podía manl-
íestaríes ninguna opinión. 
A las once y media salió el general de 
las reales habitacioDes, 
En la escalera le saludó un periodista^ 
quien le preguntó discretamente acerca de 
sus opiniones sobre el conflicto p'ylítico 
planteado. El general contestó: 
" L o único quo me os lícito decir, ê  que 
me fui á Cataluña huyendo do la política, y 
que el gran honor de consultarme la coro-
na, me ha hecho volver á Madrid y ocu-
parme de estas cosas, que quisiera tenor 
olvidadas por completo," 
Cuando el general bajó la escalera del 
Príncipe y se vió asediado de periodistas 
que impacientes le esperaban, formulando 
mil preguntas sobre su entrevista, llevó Tos 
dedos pulgar ó índice á sus labios, selló con 
ellos su boca y en esta actitud se abrió pa-
so entre los representantes de la prensa y 1 
muchos curiosos, que en tales casos nunca 
faltan, y así llegó á su berlina, sin pronun-
ciar una palabra. 
La entrevista del general Martínez Cam-
pos con la reina tenía excepcional in terés , 
puesto quo ella podía doterminar un rumbo 
preciso al problema pendiente, 
Hicióronse verdaderos esfuerzos para de-
purar la opinión del general, y según las 
referencias que parecen más exactas, reco-
noce la gravedad que envuelve en los mo-
mentos actuales el problema político m i l i -
tar do Cuba, así como el de las relaciones 
internacionales con los Estados Unidos. 
Partiendo de esta base, concreta su pen-
samiento en estos ó parecidos términos: 
—La gravedad de los problemas pen-
dientes obliga á que ol patriotismo so so-
breponga á toda pasión política. Si hay ufa 
partido con soluciones aprobadas para esos 
problemas y capaz de aplicar las reformas 
en forma tal que desvanezca los prejuicios 
que bien ó mal fundados circulan en el ex-
tranjero contra la política española en Cu-
ba, ose partido debe ser llamado al po-
der. 
Parece que la consulta hecha al general 
Mart ínez Campos hubo de abrazar un ex-
tremo que, si no fué motivo de una pre- , 
gunta directa, dejó entrever la Reina la po-
sibilidad do que fueran necesarios los ser-
vicios personales de dicho general, y éste 
manifestó que, soldado leal á la patria y al 
Rey, estaba en todo momento dispuesto á 
ocupar el cargo que S. M , le ordenara. 
CAMPOS-TETUAN. 
De Palacio se dirigió el general Martínez 
Campos á su domicilio, y mientras almor-
zaba recibió la visita del general López Do-
mínguez. 
Media hora después próximamente salió 
de su casa, á pió, el general, y se dirigió á 
la calle de Isabel la Católica, donde habita 
el duque de Te tuán , con quien ha celebra-
do breve conferencia. 
E l general Martínez Campos y el duquo 
de Te tuán fueron paseando de la casa de 
éste á la Cuesta de Santo Domingo, y á la 
puerta del domicilio del primero se "para-
ron buen rato y sostuvieron una conversa-
ción que, á juzgar por los ademanes del du-
que, producía á éste contrariedad cuanto 
el general lo participaba. 
EL SU. PIDAL. 
Desde las once y media hasta las doce y 
media estuvo el presidente del Consejo con-
feronciancio con la Reina, 
A l entrar en la regia Cámara so cruzó 
con el general Mart ínez Campos, y se l imi-
taron á cambiar el saludo, porque espera-
ba S, M . 
Según las referencias dol Sr. Pidal, al in-
dicarle la Reina el motivo de haberle lla-
mado, contestó que siendo monárquico an-
tes que hombre de partido, estaba dispues-
to á contestar con toda lealtad á las pro 
guntas sobre cosas y personas, relaciona-
das con la situación política actual y que 
á todas cont/estó diciendo su opinión, sobre 
la cual estaba en el caso do guardar abso-
luta reserva. 
Desmint ió el Sr. Pidal que hubiera ido á 
Guadalajara á esperar al general Mart ínez 
Campos, 
Más tarde se dijo quo el Sr, Pidal expu 
so su opinión favorable á la continuación 
del señor Cánovas on el poder, reorgani-
zando el gobierno, y quo la dimisión os 
pontánea del general Weyler podia despe 
jar mucho la situación, en lo que afecta al 
problema do Cuba, 
CANOVAS EN PALACIO. 
El jefe del gobierno dimisionario fué i 
despachar con la Reina á la hora de eos 
tumbre. Hubo de esperar algunos minutos 
á que terminara la entrevista del Sr, P i 
dal con S, M . 
L a reina dijo que se hab ía retrasado al-
go la conferencia c®n el presidente del 
Congreso, porque el general Mart ínez Cam 
pos hab ía sido tan eílcaz, que se presentó 
en palacio á las diez, sin tomarse algunas 
horas de descanso por su viaje, y que por 
la tardo conferenciará con el Sr. Sagasta 
El Sr, Cánovas puso en conocimiento de 
la reina haber recibido un despacho del ge 
neral Weyler, explicando lo "ocurrido á la 
columna del general ¡Loño, que, por falta 
do raciones, hubo de ir á buscarlas á Man 
zauillo; poro después volvió á salir á ope-
raciones. 
El general no se da por enterado en di 
cho despacho do la crisis política, pero aña 
de en ' s u telegrama ;que no considerando 
necesaria su presencia en Las Villas duran-
te algunos días, regresaba á la Habana pa-
ra poder atender á los asuntos administra-
tivos, especialmente á la cuestión de los bi-
lletes de guerra, 
EL SE. SAGASTA 
A las seis y cuarto de la tarde salió de 
su casa el jefe del partido liberal. A la 
puerta le saludaron varios periodistas. El 
Sr. Sagasta se l imitó á contestar al saludo, 
subió al coche y se dirigió á Palacio. 
Salió del regio a lcázar á las ocho menos 
cuarto. Esperaban muchos periodistas á 
la puerta, quienes interrogaron al Sr. Sa-
gasta, y aunque no entró en pormeneres de 
su conferencia con S. M . , dijo: 
—He expuesto á la reina los problemas 
graves quo existen y que el gobierno ac-
tual no ha podido resalver. Para todos e-
llos he afirmado que el partido liberal tiene 
soluciones, que considero eficaces, Y he 
ofrecido á la reina que este partido está 
resuelto á desarrollarlas desde el- gobierno, 
si S, M . entiende que ha llegado el momen-
to de cambiar de polít ica. 
Añadió el Sr. Sagasta que siendo el pro-
blema de la guerra de Cuba el principal on 
estos momentos, la reina había decidido 
consultar á los generales Blanco y López 
Domínguez, no teniendo noticia deque ha-
ya propósito de consultar á ningún otro 
hombre civi l . 
LOS LIBERALES 
Durante la tarde de ayer recibió el 'señor 
Sagasta la visita de muchos amigos, entro 
ellos la del Sr. Moret, que conversó reser-
vadamente durante algunos minutos con el 
jefe del partido liberal. 
E l Sr. Sagasta so manifestó muy reser-
vado con cuantos le preguntaban sus opi-
niones acerca de la resolución de la crisis; 
sólo expresó el parecer de que la solución 
no se har ía esperar mucho tiempo. 
Las buenas impresiones de los liberales 
aumentaban de hora en hora, desde que se 
pudo traslucir algo del consejo dado por el 
Sr. Mart ínez Campos á la reina. 
Después do la visita del Sr, Sagasta á Pa-
lacio los liberales parecían aún más satis-
fechos y consideraban poco menos que i n -
dudable que serán muy pronto poder. 
En el Circulo Liberal so reflejaban estas 
impresiones. 
Por ¡a tarde estuvo el Sr. Moret depar-
tió nao con varios socios, 
EN EL SALON DE GONFEIIENCIAS 
Hubo ayer mucha animacióm Cada uno 
continuaba en sus respectivas posiciones y 
so hicieron varias apuestas. 
A úl t ima hora de la larde dominaba mu-
cho la impresión favorable á los liberales. 
Comentábaso que al decir el general Mar-
tínez Campos que debe ocupar el poder el 
partido que tenga soluciones para resolver 
problema do la guerra de Cuba, es que 
no lo satisfacen los procedimientos emplea-
das por el gobierno Cánovas. Y como los 
liberales tienen otros distintos, más acomo-
dados á los que intentó poner en práct ica 
dicho general, resulta su consejo inclinado 
á uu cambio político. 
Respecto al Sr. Pidal se dice que si ma-
nifestó á la reina su creencia de que el Sn 
Cánovas podía seguir en el poder, reorga-
nizando el ministerio y relevando al gene-
ral Weyler, desde ol momento on quo el jo-
fe de su partido se niega á este relevo y á 
eliminar del gobierno al duquo de T e t u á n , 
la solución apuntada no resulta posible.. 
Y el haberse decidido el Sr. Sagasta á 
decir á la reina lo que antes hemos apun-
tado, ha sido un nuevo golpe contra la si-
tuación conservadora. 
LOS MINISTEHIALES 
Los más caracterizados no so dejaban 
llevar anoche de las corrientes de la opi-
nión. 
Decían que no querían perder la sereni-
dad y contaban aún como seguro que lí 
reina ratificará los poderos al Sr. Cánovas 
Asi lo decían; poro los hechos no corros-
pendían on algunos centros á sus palabras 
E l fcemblante de los que ocupan altas po-
siciones oficiales, la actividad que se nota 
en algunos centros para el despacho de a-
euntos pendientes, y la firma de multi tud 
de órdenes de personal, demuestran que no 
existen las esperanzas que se pregonan. 
—JSi s iqu ie ra me acuerdo; segura-
nicnte hace t i empo. 
— ¡ P o b r e c i l l a ! T e n d r á us ted necesi-
dad de confor ta r el e s t ó m a g o . 
— ü í , — r e s p o n d i ó L u c í a cou voz dé -
b i l . 
— B u m i casa, g rac ias á Dios , en-
contraremos a l i n s t a n t e a l g u n a cosa. 
A n í m e s e usted, que y a estamos cer-
ca 
L u c í a se acostaba luego en el fondo 
de la l i t e r a como adormecida , y la bue-
na mujer l a dejaba descansar. 
Por lo que toca á don A b u n d o , la 
vuel ta no era para ól t a n penosa como 
la ida; s in embargo, no fué é s t e tam-
poco un viaje de d i v e r s i ó n . Apenas se 
le p a s ó el furioso miedo que c o n c i b i ó 
a l p r i nc ip io , empezaron á acometerle 
otros cuidados, del mismo modo que 
cuando se ar ranca de r a í z u n á r b o l 
queda por a l g ú n t i empo desembaraza 
do y l i m p i o el terreno, pero luego no 
t a rda en l lenarse de yerba . Gomo ya 
no !!le preocupaba aquel ter ror , s e n t í a 
m á s las otras cosas, y a s í no le fa l taba , 
con respecto á lo presente n i á lo por-
venir , mater ia para incomodarse. 
M o l e s t á b a l e ahora m á s que cuando 
iba l a incomodidad de aquel modo de 
via jar , a l cual no estaba m u y acostum-
brado, especialmente on l a bajada del 
cast i l lo a l va l le . E l mozo de l a l i t e r a , 
obedeciendo a l caballero, apresuraba 
la marcha de sus bestias; y como las 
dos í n u l a s caminaben a l mismo paso, 
s u c e d í a que en ciertos parajes más es-
cabrosos, el pobre don A b u n d o , como 
si le levantasea por d e t r á s , iba escu-fl 
r r i é n d o s e hacia adelante; p á r a soste-
nerse sin embargo, no se a t r e v í a á pe 
d i r que anduviesen m á s despacio, pues 
to que, por o t r a par te , deseaba sal i r 
cuanto antes de aque l la t i e r r a . A d e -
m á s , en los puntos en que la senda es-
taba en una e l e v a c i ó n ó eu un r ibazo, 
la m u í a s e g ú n cos tumbre de todas, 
andaba siempre, como s i l o hiciese sin 
i n t e n c i ó n , por la par te de afuera, po-
niendo los p i é s eu la misma o r i l l a , por 
manera que don A b u n d o v e í a con t i 
unamente debajo de si u n salto que 
por el miedo se le figuraba u n prec i -
picio. ' ' ¡ T a m b i é n t ú , d e c í a en su in te 
r io r á l a bestia, t a m b i é n t ú tienes el 
mald i to v ic io ¡de i r á buscar los pel i 
gros cuando hay un camino t an a n -
cho!" Y t i r a b a de la b r ida con enfado 
a l lado opuesto. Y a los matones no le 
causaban tan to respeto como antes, 
pues s a b í a el modo de pensar de l 
amo; pero d e c í a a l l á para su coleto: 
uSi por desgracia llegase á d ivu rga r se 
mientras estamos a q u í l a no t i c i a de 
esta g r a n c o n v e r s i ó n , ¿ q u i é n sabe 
c ó m o l a e n t e n d e r í a esa canalla? ¿ q u i é n 
sabe lo que s u c e d e r í a ? ¿No p o d r í a 
ocur r i r les que y o h a b í a venido de mi -
sionero? ¡Dios me l ib re ! ¡Me h a c í a n 
AGUA ROSICLER 
con^er/a y embellece el cutís 
CONFEEENCIAS 
Con el Sr. Mart ínez Campos conforenció 
ayer tarde el general Blanco. 
A últ ima hora de la tarde fuó el duquo 
de Te tuán á visitar al general Azcárraga, 
EN LA HUERTA 
Anoche estuvieron on la residencia par-
ticular del Sr. Cánovas los ministros do la 
Guerra y de Ultramar y otros personajes 
del partido conservador. 
L a conversación recayó sobre los asuntos 
políticos de actualidad, y se comentaron 
las noticias que los periódicos de la noche 
publicaban. 
LOS LIBERALES 
Y MARTINES CAMPOS 
Los libéralos no encontraban anoche fra 
seseen que ensalzar las manifestaciones 
que. atribuye al general Mart ínez Campos 
L a Corraspondencia, en su conferencia con 
S. M. la reina al ser consultado sobre la 
solución quo pueda darse á la crisis. 
SAGASTA Y VEGA ABMIJO 
El marqués do la Vega do Armijo visita 
rá hoy al Sr. Sagasta, y á no dudarlo, la 
conferencia que celebren ambos amigos 
políticos t end rán gran importancia, por 
que no se han visto desde el día en que a 
cordaron el retraimiento las minorías. 
LA CAUSA DE LA CRISIS 
El Heraldo y E l Córreo confirman anoche 
cuanio nosotros nos pormitimos decir al si 
guíente d!a de haber planteado el Sr. Cá 
novas la cuestión de confianza. 
La crisis tuvo por causa la firma dol de 
creto do suspensión de sesiones. 
Una pregunta, dijimos nosotros, ó algu 
na observación quo pudo hacer S. M, al Sr 
Cánovas acerca del decreto de suspensión 
fuó lo bastante para quo ésto so viera pre 
cisado á plantear la cuestión de conúanza 
A esto dicen los ministeriales que habí 
acuerdo del Consejo do ministros celebra 
po á raíz del incidente Te tuán-Comas para 
plantear dicha cuestión. 
Que este acuerdo existía no nos cabo 1 
menor duda, poro el Sr. Cánovas se vió 
precisado á adelantar su cumplimiento, 
EL SEÑOR LOPES DOMINGUEZ 
Fué á las once á Palacio y permaneció en 
la regia cámara media hora próximamente 
M salir de Palacio dijo á los periodistas 
—S, M . ha tenido la bondad do consulta 
mi opinión respecto á la guerra do Cuba 
Yo conozco la isla sólo por mis estudios 
pues nunca estuve en ella. Ignoro el ver 
dadero estado do la insurrección y los pro-
cedimientos quo so emplean para acabar la 
guerra. 
"Nada me ha preguntado que se refiera 
al general Weyler, ni tampoco á la política 
general del país, respecto de la cual estoy 
completamente identificado con mi jefe el 
señor Sagasta. 
" L a opinión que he dado á la reina no 
tengo por qué ocultarla. Entiendo que cual 
quier gobierno que se forme debe imponer-
se, como principalísima y casi única preo-
cupación, el terminar la guerra de Cuba, 
empleando todos los medios quo puedan ser 
más eficaces para obtener ese resultado." 
EL SEÑOR CANOVAS 
Estuvo en Palacio, como do costumbre, á 
despachar con S, M . 
Terminado el despacho, fuó á la Presi-
dencia, donde le aguardaban varios perio-
distas y les dijo: 
—•"Yo no tengo ahora noticias, pues no 
pregunto á la reina. 
"S. M . me ha dicho espontáneamente que 
había oído la opinión del general López Do 
mínguez y que esta tarde irá el general 
Blanco, no só á qué hora. 
"Ignoro cuándo quedará resuelta la cr i -
sis. Si no recibo aviso alguno, m a ñ a n a vol-
veré á Palacio á la hora do costumbre." 
Preguntado si era cierto el rumor de ha-
ber dimitido el general Woyler, contestó: 
—Pueden ustedes decir que es absoluta-
mente falso. Es más, yo no creo que dimita; 
se dejará quitar, pero no espero su d imi-
sión. 
" E l general Martínez Campos tuvo esto 
mismo criterio, y varios entendidos mil i ta-
res han sostenido igual opinión. Estando 
al frente del enemigo no so debe dimit i r , co 
mo no sea por causa de enfermedad, 
EL GENERAL BLANCO 
De dos á tres de la tarde estuvo eu Pa-
lacio conferenciando con la reina. 
E l señor Blanco salió por la plaza de la 
Armería. Alcanzáronlo los periodistas an-
tes de quo llegara al carruaje, que le aguar 
daba en la calle de Bailón. 
El general so mostró sumamente reserva-
do. La consulta de la reina lia debido ver-
sar sobre la guerra de Cuba y parece quo 
algo también de la de Filipinas. 
A pesar do su gran reserva, dados los an 
tecedentos quo se tienen do sus opiniones 
sobro dichas campaíias, fácil es deducir lo 
(pío habrá dicho á S. M . , y desde luego no 
ee a p a r t a r á mucho do las opiniones mani-
festadas por los generales Martínez Campos 
y López Domínguez. 
El marqués de Peñap la ia dijo que como 
no es político sólo ha podido referirse á los 
asuntos militares. 
LA CASA DEL SEfOR SASASTA 
Continuó ayer siendo muy visitarla. 
A l medio día conferenció detenidataehté 
con el señor Sagasta el marqués de lá, Vega 
de Armijo y á esta entrevista se la concede 
importancia política. 
Por la t a rdé fueron á visitar al jefe del 
partido liberal los exministros señores Ló-
pez Domínguez y Moret. El primero de es-
tos dió cuenta al señor Sagasta de Ift eiitto-
ista celebrada con la reina, la cual so con-
cretó á la cuestión de Cuba. 
Juntos salieron de la casa dol señor Sa- , 
gasta los dos exministros citados, acompa-
ñados de varios amigos. 
Alguien preguntó al señor Moret sobróla 
crisis y contestó: 
"Todo está igual. Es inútil cansarse. 
Esta crisis es más de observación quo de 
indagación," 
A las seis salió el señor Sagasta á dar un 
paseo en coche por la Moncloa, acorapafia-
do do sus sobrinos los señores Salvador y 
Rodrigañez, 
RUMORES ÍNEXACTOS 
Terminada la consulta que hizo S, M. al 
general Blancoj comenzó á extenderse ta 
noticia do quo el soñor Cáuovas,según unos 
el señor Sagasta, según otros, iría á Pala-
cio después de la seis de la tarde; 
Suponíaso qüe después de esta éntrovis-
ta podría conocerse la solución de la crlsi?) 
y llevados pot la curiosidad fueron muchas 
personas al regio alcázar, donde inútilmeu* I 
te esperaron hasta más de la siete y media, 
á cuya hora comprendieron que no se cele-
brar ía nueva conferencia. 
LA REINA INDISPUESTA 
Efecto, sin duda, do la honda preocupa-
ción quo experimenta S, M, la reina por ol 
conllicto político planteado, sintió ayer tar-
do tan fuerte neuralgia que ee retiré ¡l sus 
habitaciones particulares y eu ellas le fuó 
servida la comida. 
En ¡os ratos quo sentía menor molestia 
estuvo repasando las notas de las contesta-
ciones que on estos días han dado á sus pre 
guntas las personas que fueron consulta-
das. 
El examen do dichas notas habrá servido 
de base para concretar un pensaraioutoy 
preparar una solución. 
Consulta que falta 
Como es costumbre en estos casos, la úl-
tima consulta es al jefe del gobierno dimi-
sionario. Las opiniones de estelas debe co-
nocer S. M. , porque ha recibido en osle 
último período sus consejos; por esta causa 
la conferencia debo consistir en las apre-
ciaciones que sugiera ol resumen de las 
consultas. 
Hecha esta ú l t ima consulta, la roinapo-
drá dar solución á la crisis. 
Loo ministeriales decían anoche quo si 
para seguir en el poder el señor Cánovas 
ha de necesitar hacer un cambio de proce-
dimientos en Cuba y prescindir do deter-
minadas personas, entonces aconsejaría un 
cambio político. 
Los silvelistas 
Dice el Heraldo: 
"Ha constituido asunto entre la gente 
política el hecho de quo ampliadas las con-
sultas á los capitanes generales á quienes 
hasta ahora no se había dado la alternati-
va en este asunto, so haya prescindido del 
señor Silvela, con tanto mayor motivo 
cuanto que esta crisis tiene su origen en 
actos verificados en el Parlamento. 
"Eepresenta el señor Silvela minorías 
parlamentarias, y se ha prescindido de él, 
Mo nos ex t raña que sus amigos, protestan-
do de su fervor monárquico, revelaran sus 
enojos en términos do expresiva amar-
gura." 
Vega Armijo y Sagasta 
Tuvo interés la conferencia que celebra- . 
ron ayer mañana estos dos amigos políti-
cos, porque, á decir verdad, con pocos es-
tuvo tan esplícito el señor Sagasta como 
con el expresidente del Congreso. 
El jefe del partido liboral hizo un relato 
detallado á su amigo de su conferencia enn 
la reina, relato que omitimos por ser subs-
tancial mente conocido. 
Pero hay una nota nueva. La impresión 
que sacó el señor Sagasta de la entrevista 
con S. M . 
No dejó do ser bien extraña, porque, se-
gún tenemos entendido, el señor Sagasta 
no pudo conocer la impresión quo merecie-
ron de S. M. sus leales y desinteresados o-
frecimientos. 
La reina, lo mismo con el señor Segas» 
que con las demás personas cou quienes ha 
consultado se ha mostrado preocupada, 
principalmente de cuanto afecta al proble-
ma cubano y á nuestras relaciones con los 
Estados Unidos, pero no ha hecho á nadie 
la menor indicación ni m ha podido apre-
ciar en sus palabras el detalle más jnsigni-
ficanto que pudiera constituir una espe-
ranza. 
Desenlace de la crisis—Ratiñcación 
de poderes 
A las once y media llegaba ayer mañana 
—día 6—á Palacio el jefe del gobierno. En 
tró á despachar con S. M. y permaneció una 
hora en la regia cámara . 
A l salir dijo el señor Cánovas á los pe-
riodistas: 
"Después de las consultas do estos días 
y de haber meditado con la mayor aten-
ción, S. M. la reina ha tenido á bien ratifi-
carme su absoluta confianza. 
"Total , quo volvemos á empezar. Es de-
cir, empezar no, porque á mi edad no po-
drían resistirse dos años más con el inmen-
so trabajo que supone ser jefe de gobierno. 
"No só qué les diga á ustedes del efecto 
que esta resolución me ha producido. Seria 
preciso tener mi edad y estar en mis condi-
ciones para comprenderlo, pero en fin, si 
alguien pregunta, por el bien parecer, pue-
den decir ustedes que me alegro. 
' 'Por ahora, las cosas pienso que conti-
núen lo mismo. 
"Voy á llamar á los ministros para co-
municarles esta decisión de S. M., y como 
en el momento no se me ocurre otra cosa, 
en mi casa pienso reunirlos. 
"Como ustedes comprenderán, á nada 
conduciría que se reanudaran ahora las se-
siones de Cortes, estando las minoría en la 
actitud quo se han colocado; yo espero que 
el tiempo y las circunstancias hagan variar 
este estado do cosas. 
"Del general Weyler no he recibido des-
pacho alguno. Supongo quo esperará on 
la Habana la solución de la crisis, y desde 
luego, como ya dije, no he esperado un solo 
momento que presentara su dimisión." 
Declaraciones del señor Sagasta 
Muy visitada fué ayer la casa del jefe del 
partido liberal. 
Varios periodistas fueron á coninnicar al 
soñor Sagasta la solución do la crisis y 
llamarle la atención acerca de lo que algu-
nos conservadores lo han atribuido, supo-
niendo que dijo á la reina cosa distinta de 
lo quo luego manifestó á ios periodistas. El 
señor Sagasta protestó indignado contra 
tal especie. 
Por la tarde salió de pasco, acompañado 
del señor Salvador, y á su regreso Vi visi-
taron varios amigos, entre ellos los sei?re8 
Groizard, Puigcerver, Núñcz de Arce^B 
guilera, duquo de Almodóvar y Laserna.';; 
i 
t a j adas ! . . " Tampoco le daba y a c u i -
dado el c e ñ o de l s e ñ o r del caa tá l lo ; co-
n o c í a que era preciso para tener á r a 
ya á aquellos bribones. "ISTo ae necesi 
ta menos, p r o s e g u í a diciendo, .ya me 
hago cargo; pero jfaerfce cosa es que á 
mí mo h a b í a do tocar veni r entro ellos 
L l e g a r o n por fin a l pie de Ja cuesta, 
y cuando Dios quiso salieron del va l le . 
S e r e n ó s e l a frente del cabal lero; el 
mismo don A b u n d o puso una cara mas 
na tu ra l , s a c ó nn poco la cabeza de en-
t re los hombros, y e s t i r ó los brazos y 
las piernas, se puso t a n e rgu ido que 
p a r e c í a ot ro , r e s p i r ó con m á s l i b e r t a d , 
y con á n i m o m á s sosegado se puso á 
reflexionar sobro otros pe l igros m á s 
remotos. 
" ¿ Q u é d i r á aquel salvaje de don Ro-
d r i g o ! ¡ Q u e d a r s e con nn pa lmo de 
narices, cornudo y apaleado! A h o r a 
es cuando se le l l eva el d iab lo de ve-
ras. S e r í a de ver que l a tornase con-
migo porque rae han met ido en este 
fregado. S i t uvo va lor entonces hasta 
de enviarme aquellos dos demonios pa-
ra que me hiciesen en el camino t an 
mala pasada, ¡ sabe Dios ahora ! 
Con su i l u s t r í s i m a no p o d r á pegar; es 
nn bocado demasiado duro para él; pe-
ro ent re tanto t e n d r á el veneno en el 
cuerpo, y con a lgnno q u e r r á desaho-
garse. ¡ V á l g a m e Dios! ¿en q u ó p a -
r a r á n estas misas? E l h i lo qu iebra 
sien!pre por lo m á s delgado: L u c í a , 
claro e s t á quo su i l u s t r í s i m a pensara 
ponerla en salvo: el otro pobre diablo 
esta fuera de su alcance y y a ha l leva-
do su cuota; de consiguiente, yo soy la 
ú n i c a par te flaca que queda del h i lo . 
¡Se r ía cosa bien du ra que, d e s p u é s de 
tantas inoomodidades y t rab- í jos , 8¡n 
comerlo n i beberlo, hubiese de pagar 
el escote! ¿ Q u é h a r á su i l u a t r m m a 
para defenderme, d e s p u é s de haberme 
sacado á bailar? ¿ P o d r á impedi r quo 
aquel malvado haga conmigo nna de 
las suyas? A d e m á s , ¡son tantos los 
asuntos que ocupan á su i l u s t r í s i m a ! 
¡T iene tantas cosas en !á cabezal ¡Sa 
mete en tantos negocios! Lo mejor se-
r á consul tar con Perpotua y dejar que 
el la lo arregle todo, siempre que á sn 
i l u s t r í s i m a no ae le antoje dar o t ra 
campanada y meterme en nuevos la-
berintos. Desdo luego en cuanto l le -
guemos, si ha sal ido de l a iglesia, i r é 
muy de pr i sa á ponerme á sus ó r d e n e s 
y sino estuviese, d e j a r é mi nombre y 
me m a r c h a r é á m i casa. L u c í a tiene 
buena p r o t e c c i ó n : á m i para nada me 
necesita; a d e m á s de que, d e s p u é s de 
tantos malos ratos, es j u s t o que rae 
vaya á descansar Pienso ahora 
que no s e r á e x t r a ñ o que su i l u s t r í s i m a 
entre en cur iosidad de saber toda la 
h is tor ia y salga á l a colada lo del ma 
t r i m o n i o . ¡Sólo me fa l taba eso! ¿Y 
si va de v i s i t a t a m b i é n á mi parro-
quia ? E n fin, s e r á lo que Dios fue-
re servido. No quiero contr is tarme de 
antemano, quo noson y a po.ras las mo-
lestias quo me a b r u m u i . M i e n t r a s 
an i l u s t r í s i m a quede por acá , no se 
a t r e v e r á don E o d r i g o á cometer nin-
g ú n atentado; pero después . . . . 
¡Ah! ya preveo que mis últimos días 
lo han de ser de amargura.,, 
mmmmwmimmmsmam 
r 
íl señor Sagafita so expresaba en los tór-
mini)? siguientes: 
—Haco tiempo que no me Iwbía piodu-
bido tanta ijmpréstón una noticia como ex-
perimento hoy al enterarme do la solución 
do la crisis. 
"No puedo imaginar cónio hayan ocurri -
do las cosas para llegar á esté inesperado 
resultado. 
"La sorpresa do los nnuistorialcs al plan-
tearse la Crisis y el lerlgiuije del señor Cá-
Üovas ;tnte los periociistas la misma tarde 
qtio fué pl¡Uitoada la cuestión do confianza, 
revfelaudo amargura, daban á entender 
claramente qiio cualíjuier solución podía 
esperniso menos las do continuar las cosas 
CeiiKi e s t á n . 
"j 'v'né ha pasado después'? Vo reapoto 
la (icciftión de S. Mv) ¡icro lamento pnifun-
dainente quo el señor innovas haya acon-
sejado BiMUejanto resolución. 
"ÍÍO parece sino quo paréciondo poco la 
guerra de Cuba, quieren los conservadores 
encender otra en Ja Península entre los 
partidos gobei'naütfea, cuando por todba 
motivas convicn(> (jiio cxi.aa la mejor ar-
taobla entro dichoá partidos, 
r'AparlarHe del camino do la concordia 
bs andar hacia lo desconocido, y esto lo 
Conridcraríamuy peligroso. 
"Do lo (pío protesto con toda energía os 
del eupu'osto que yo haya, dicho á la reina 
muí cosa y luego A los periodistas otra. 
EStb es una aberración indigna. Si de esa 
manera procedirra, ^pré jniVio ronilaria de 
mi ta reinar iQüé seriedad do houibro p ú -
blleo y hasta do caballoró soiía tísát t «i 
son loa eoasorvadores los que eso propalan, 
iqug idean tienen dn ia, eoni'ianz.i dnpo^Ua-
aa en sii jefe que la hacen depender del 
eoneejó del jefe del part ido contrario? 
"No hubo semejante cosa. Jamá-p estuve 
más duro al hacer el juicio de los graves 
problemas do actualidad. 
"Aquellas frasea quo pronunció auto las 
minorías refiriéndome A la guerra de Cuba, 
y que tanto dieron que hablar, fueron páli-
das al lado do lo que expuse á la reina; po-
lo emiendo quo mi primor deber era decir 
á S. M. toda la verdad. <» 
"Tampoco es cierto, aogúii mis noticias, 
que aparto de mi opluiói^ todas las demás 
quo se han expuesto A la reina hayan sido 
favorables ¡1 la continuación del señor Cá-
novás. Desde luego afirmo que no lia su-
cedido así. 
"Knliendo que esto gobierno no puede 
seguir así muehos días! Continuando las 
cosas como ahora, parecería quo so trataba 
do empujarnos á algo más quo á la absten-
ción cu quo estamos. 
"('omprendo que los ¡Inimos estén exci-
tados. Por eso no quiero reunir ahora á 
mis amigos, porque sus opiniones serían do-
minadas por la pasión de estos primeros 
momentos. Esperaré á quo los ánimos re-
cobren |a Serenidad y luego veré lo que 
más conviene." 
Hachazos á un celador 
Teniendo udUchiB el celador du poli-
cía doil Jotiió V á z q u e z R o d r í g u e z , de 
que en una h a b i t a c i ó n de la casa calle 
de Santa Ana , n íunoro 11!), en Kegla, 
r e s id í a el a s iá t i co J o s é Ü a l a t a , autor 
de un robo de vanau prendas do ropa, 
ae const i taiyó m dicha casa, ayer, á 
la» d iez do la iiíaü ana. 
p l l los inoinentos en quo el citad») 
funcionario practicaba en la ex prosa 
da h a b i t a c i ó n un nalndoioso registro, 
el citado as iá t i co le caufió con uü ha-
cha Varias lesiones graves, entro ellas, 
una herida en la r e g i ó n ehvvicnlar ix-
quiorda que le d iv id ió el pabe l lón do 
la oreja del mismo lado, en su parte 
media, y otra en la parte lateral supe-
rior de la cara, do dos c e n t í m e t r o s do 
ex t ens ión , que lo iu torosó la piel . 
A l agresor so lo ocuparou el hacha, 
un p u ñ a l y las prendas robadas, y en 
el l uga r del suceso se c o n s t i t u y ó el 
juez munic ipa l don Constantino l l o r -
ta| asistido del secretario don .lose 
Maest r i , y de los oticialea del propio 
j ü z g a d o seño re s Gonzá lez y Maestr i 
[ ü . D á m a s o ) . 
E l hechor fué detenido. 
CONSEJO DE GUERRA 
Hoy á las ooliq de la m a ñ a n a se ce-
lebrará consejo de guerra ordinario en 
el castillo d é l a Caballa, para ver y 
tallar él inicio sutuárís imóaog'auloicon-
tra el paisano prisionero de guerra 
Ramón Menéíidez Arocha, por el deli-
to de rebel ión. 
LA CRUZ ROJA 
El vapor mereante nacional Miguel 
Jover, (\u^ za rpó aye r de este puerto 
para la Península, condujo á su bordo 
80 soldados enfermos y heridos, á c a d a 
uno de los cuales ent regaron las eomi-
sionés de L a Cruz fíoja, nna camisa y 
cigarros de distintas marcas, tleposi-
taudo (MI poder del sobrecargo del c i -
tado buq ie, 80 pesos en plata para 
que en el puerto dé desembarco, en-
tregue un duro á cada uno do ellos co 
mo donativo do la humanitaria insti-
tución. 
E I J Q É A G I A 
Ayer & las diez y media do la mañana 
fondeé en puerto el vapor éápañol Gracia, 
proccdeide do Liverpool y escalas, condu-
ciendo carga y un pasajoro. 
B L i SABATOQA 
Procedente de Tampico entró en puerto 
ayer á las once y media de la mañana, el 
vapor; americano ¡Sa'raMga, dond.uci,endo 
carga do tránsito y dos pasajeros. 
E¿ UMJWÚ 
Conduciendo carga y pasajeros entró en 
puerto ayer al medio día, el vapor español 
Méjico. 
EL L I S T A 
i :i bergantín español lista) salió ayer con 
nimbo á Montevideo. 
E L T E L F A i F O R A 
También salió ayer al medio día el vapor 
español Teles/oro. 
E L MA80OTTE 
Ayer á. la una de la tarde se hizo á la 
mar con rumbo á Cayo Huero v Tampa, el 
vapor americano Mascotte llevando carga, 
correspondencia y 40 pasajeros. 
E L S E G U R A N C A 
Troce dente de Nueva York entró en 
puerto, ayer tarde, el vapor americano Se-
guranca, conduoiondo carga, 3 pasajeros 
para la Habana y 23 de tránsi to. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
c É m 
Ayer cesó en el cargo do Abogado Fiscal 
de la Audiencia de este territorio, por haber 
sido nombrado Magistrado de la de lo Cri-
minalde Mayagüez, el señor don José María 
i yueras. 
KENÜNOÍÁ 
Él juez municipal suplente do Casignas 
don Manuel Cueto y Arias ha renunciado 
dicho cargo. 
MATEIMONIO tLEGAL 
Kn la causa instruida en comisión por e! 
magistrado don Manuel Vias Ochoteco y o 
oticial de Sala don Adolfo Nieto, contradon 
Manuel baldés l'ita, don Jpsé María Fran-
quelo, ex juez y ex secretario respectiva-
fnente del juzgado municipal del distrito 
do Belén, don Ildefonso Alonso Maza, don 
Avelmo Zorrilla, don Marcelino M i z Gan-
darilias, don Bernardino Rovirá y doña. 
^fa Recio, por los delitos de falsedad en 
documento privado y matrimonio ilegal, la 
Seci ion Primera de lo Criminal ha dictado 
auto con fecba do ayer disponiendo que se 
remita el proceso al Excmo. Señor Fis-
cal (íel Tribunal Supremo de Justicia para 
qui resuelva si procede sostener la acusa-
-£!on, toda voz que h n i solicitado el sobre-
eelmiéntolibre el Ministerio Fiscal vlaAcu-
BaolÓD Tai ti( alar. 
SEÑALA M i BNT08 
Sala de lo i HvU. 
'ARA HOY 
Autos seguidos por D. Juah Orau contra 
!>. J o s é Barro. Ponente, seQor Císnéroe. 
Procuradores, Ldos. Corzo y O'F'arrill. Saz-
gado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORAJLSa 
Sección 1* 
Contra Bernardo Marino, por hurto. Po'-
nente. seüoi Mootório, Defensor, Ldo. G-ai 
oía Balsa. Procurador, Sr. Valdós. Juzga 
do, de la ( 'atedia!. 
C o m í a Manuel ñaños, por rapto. Ponen-
te, 8r. Pagés. f iscal, Sr. Bernal. defensor, 
Ldo. Dólz. Procurador, Br. Scertiog. •hu-
gado, de Gruanabacoa. 
Socrotarlo, Ldp. .Morales 
Sección 2" 
Contra, Pedio Barbelto, por robo. Ponen-
te, Sr. Navarro. Fiscal, Sr. V i l l a r . Deten-
sor, Ldo. López. Procurador, Sr. Mayorga. 
Juzgado, de Belén. 
Contra Clara Sotolongo, por bur lo . Po-
nente, Sr. Astudillo. Fiscal, Sr. Villar. Do-
lensor, Ldo, Fuentes. Procurador, Sr. Ma-
yorga. Juzgado, de Belén. 
Secretario Ldo. Llorandi. 
ADUANA DE LA. HABANA. 
RISCüi i i) \ C l u x , 
Renos Gis 
NOTAS TEATRALES 
Y a efitíí escribiendo los ú l t imos eom-
páse^ de la i i a r t i l n r a de Un Trovador 
déiíFt 'seío,—zarzuela cómica, oacrita por 
nuestro c o m p a ñ e r o J o s é E. Triay,—el 
conocido Maestro de m ú s i c a y Director 
do orquesta, en I r i joa , don Kafacl Pa-
lan. P ó t lo tanto, dentro de breves 
días se e s t r e n a r á en el Edén de los 
Jardines ese regocijado juguete que, 
según noticias, por su estructura y por 
el si t io en que se desarrolla la trama, 
será otro Ruó dé la Africano. 
Seíior Cronista (le Teatros: ^No bu 
inora sido mejor quo las cuatro obras 
pedidas para el e e r í amen de La Alham 
bra hubiesen sido todas j u g u e t ó n có 
micos ó libretos para zarzuela? Ahí 
hubiera, habido nni lormidad en los 
trabajos y la tarea del Tr ibunal resal-
t.a»'ia minos Unproba. Porque bajo.el 
j tunto do vista l i l e ra i io , no pesa lo 
mismo un l ibreto que una pieza fes 
Uva. 
Ahora ivegino se propone obsequiar 
con SO pesos al autor de la obra —de 
las cuatro qno entraron en él Certa-
men—que mayores rendimientos pro 
(luzca á la taqui l la , en ocho repta sen 
faraones consecutivas, y suponemo.s 
que se líabráfl repartido los turnos de 
una manera equitat iva, pues no es lo 
mismo la tanda do ocho á nueve que 
la de diez á once. A todas estas, so le 
es tá propinando un bombo .descomu-
nal á La Alhambra , con tanto traer y 
llevar el asunto del Certamen, pero 
bien lo merecen los s o ñ o r o s llonnanoN 
Lope/, y Arias , por BU noble deseo de 
premiar las disposiciones dé los escri 
torea quo a q u í se dedican al cul t ivo 
de la l i teratura escénica , basta ahora 
fruto prohibido en algunos teatros de 
Cuba.—4. C. Jobo. 
Los teatros boy, jueves. 
Albtsu.—Á las é: ¡<ll (Jabo Frimero.— 
A las 9: E l Chaleco Blanco.—A las LOí 
La Marcha de Cádiz. 
I r i j oa .— Las obritas cu un acto: La 
Noche de San Juan y Las Mulatas. Kl 
viógraf: Vistas do indvimíénto.—A 
las 8J. 
Alhambra .—A las 8: JAI Cíiestión del 
Pan.—Alas í): ¿Qu iénes P i r o l o f — A 
las 10: E l Canuto. 
cada acto. 
-Bailo al l lnal do 
M dia 23 de Juaio $ 49,776 80 
¡ADKLAN'rp,!- •Jincho nos place ver 
a estudiantes tan b e n e m é r i t o s como 
Bueétro estimado amigo el joven don 
Mannel Alvafez (Jarcia, asistir á la 
Universidad, á los ejercicios literarios 
de l iu de curso, y en batalla r e ñ i d a c o n 
quintar el laurel do la victoria, reco 
giendo el ñ u t o de sus inocsan tcá v i -
gilias. 
Decimos esto, porque el referido ca-
bal lcr i to en sus bril lantes ex/unenes 
de quinto ano de derecho^ obtuvo la 
nota de "^obroNaüoiilí!0 en las asig-
naturas de Derecho C i v i l E s p a ñ o l ( e 
gando curso), Derecho Procesa!, y De-
l e c h o Internacional Públ ico ; y la de 
' 'Notable" en Derecho Mercant i l . A^í 
es como se conducen los buenos hijos, 
que saben corresponder al c a r i ñ o de 
sus padrea y que desde temprano so 
forman "un c a r á c t e r . " 
Nuestra sincera fel ici tación por su 
envidiable tr iunfo al precitado señor 
Alvarez G a r c í a , y que llegue a l t i nal 
de sus estudios con i dén t i ca s Crdi l i -
cacionea. 
BRILLANTE PROGRAMA.—He aqu í 
el de la función one t e n d r á efecto esta 
noche en la Sociedad del Pilar , con 
objeto de celebrar el 49? aniversario 
de su fundación . 
Primera parte: 11 Sinfonía por la 
orquesta de Félix. Cruz. 
15" Breves palabras alusivas á la 
menoionada Sociedad, por el señor Pri > 
aidente do la Sección de I n s t r u c c i ó n 
don Manuel Cobreiro. 
3° Obertura do Semíramis para pia-
no-forte, á cuatro manos, por la señora 
d o ñ a Concepc ión Sigarroa y s eño r i t a 
Concepción Ülavarr ía .—-Kossini . 
I " l i ec i t ac ión de una poesía por la 
n i ñ a Justa Arciaga, alumna de la Es-
cuela gra tu i ta de la Sociedad. 
5o Komarwa de La Tempestad por el 
alumno del Conservatorio de Música , 
don Éipardp Keinoso, a c o m p a ñ a d o al 
piano por don Oscar La yin.—Cha pí. 
G? Represen tac ión de la preciosa co-
media M Beso, por el señor don A n -
tonio A y a l a y d e m á s miembros do la 
Sociedad de Dec lamac ión . 
Segunda parte: l? Sitiíbnia por la 
orquesta. 
L'0 Discurso por el señor don F é l i x 
Gómez Mimño . 
3o Rec i tac ión de poes ía por la seño 
r i t a Obdul ia Togóres . 
4? Romanza de la zarzuela M M i -
lagro de la Virgen, por el señor don 
Juan Conde, con acompañamiento de 
piano por el señor Lav ín . 
6? Poes ía recitada por don Felipe 
López de Bri í ías . 
0° Bolo de violíu E l Carnaval de Ve-
neoia, por don Groilio Reinoso. 
7" La (diistosisima pieza cómica La 
Mvjey <le Ulises, 
Tercera y ú l t íma parto: Hallo gone-
r&l. 
FESTÍN LITERA RIO.—-/i Vuela .Fle-
ma so t i t u l a un volumen de a r t í cu los 
literarios de D . Juan Valora, que acaba 
de llegar á La Modtrna Lóenla., Obispo» 
131K 
MEZGLILLA. — Nuestro dist inguido 
amigo el Dr. J o a q u í n Diago nos eomu-
nua haber trasladado SU gabinete de 
consultas á la calle del Agu i l a n ú m e -
ro 7'2, donde so halla á la d isposic ión 
del público todos los (lias, de doce a. 
tres. Aviso ú la numerosa clientela del 
r ep u t ado facu 11 a t i vo. 
—Como se ha dicho que el Alcalde 
t ra ta de plantar Eucaliptos en el paseo 
del Prado, no faltan personas que crean 
que lo que intenta hacer el Sr. D íaz 
Alvarez es vestir algunas parejas de 
guardias municipales con loa sacos Eu-
úa l ip tus que J. Val lós vende á 80 cen-
tavos, y plantarlas por la prolongada 
alameda las tardes de retreta. A u n -
que con un procedimiento ó con otro 
se consigue higienizar la rambla y que 
los asistentes á ella se preserven de 
calenturas, lo que intenta el Alcalde 
es trasplantar allí copudos Encaiip-
caño que derrama aguas sucias sobre 
la acera de Luz, entre Egido y Cura-
zao, lado de los parea. 
FELICJITACION.—La n iña M a r í a Te-
resa Zoila y Váida , alumna del exce-
lente colegio "Isabel la Ca tó l i ca" , ha 
obtenido cuatro "sobresaliente" en las 
asignaturas de A r i t m é t i c a Mercant i l , 
Geogra f í a y E s t a d í s t i c a Comercial, 
I n g l é s y E r a u c é s , edrrespondlentes al 
segundo año de Estudios de Apl icac ión 
al Comercio. Enviamos nuestra en-
horabuena :í la aprovechada n iña . 
DON YO DE CÓRDOBA.—Con la a l t a -
ne r í a propia del que es tá muy seguro 
de sii fuerza y de su valimiento, apa-
rece ante el públ ico la hermosa pele-
t e r í a E l Bazar Inglés (San Rafael es-
quina, ¡'i industr ia) y le dice: 
— Y o , la casa que vendo la mejor 
mercanc ía y la niáa barata, acabo de 
pasar mi balance de todos los años y 
satisfecha del fruto obtenido, me dia-
pongo á obsequiar á las familias con 
Napoleones Cabrisas, marca Chivo, de 
primera clase, desde el 21 al 32, á 90 
centavos oro. ¡Ganga mayúaeula t 
Y no pá ran ahí loa obsequios de E l 
Hczar Inglés, pues anuncia lindos I m -
periales y elegantes Polonesas do ca-
br i t i l l a y punta do charol, á $1-25 el 
par (valen $3.) Ademíís , las Polonesas 
cabr i t i l la -g lasé que en todai partes ae 
Venden á doblón, allí solo cue»tan $1-50. 
V por cao tenor no» rotahila do bo-
nificaciones, d igna» de ser aprovecha-
das por todo bicho viviente, en estos 
días de crisis económica y agr ícola . 
La fresca pe le te r ía que muestra sus 
tesoros en la avenida de San Rafael, 
junto á industr ia , tiene para los mili-
tares el cómodo y fuerte calzado de 
c a m p a ñ a y las impermeables capas de 
seda y goma. 
Cuanto al excelente calzado que esa 
tienda recibo por los vaporea naciona-
les, do sus fábrica» establecidas en Cin-
dadela, llaman la a t enc ión los zapatos 
y botines de piel de l ius ia , para s e ñ o -
rita Sj n iños y caballeros. 
Hoy en pieles de coloras 
la casa Mono primores: 
corte habanero y francés , 
chapines suaves y recios, 
¡qué baratura en los precios 
observa E l Bazar Ing lés ! 
TORNEO DE LA INÍBLIGEÍTOÍA.—La 
muy estudiosa y aventajada Srita. Do-
lores Machín é Iglesias, d i sc ípu la de la 
l ísouela Normal do Maestras, ha obte-
nido la honrosa elasi t tcaoióu de "üo -
bresaliente'' en cada, una de las asig-
naturas que se estudian en el curso del 
primer año , á que pertenece la aprove 
chada n iña do trece años , obteniendo 
como prendo do sus estudios "Matf í -
cula de Honor"' para el p róx imo curso. 
Nuestros p lácemes sinceros á la sim-
pá t i ca joven por sus triunfos, y á su 
apreciable familia. 
(^nu ' icuSAS.-—(Por Juan P é r e z Z(v 
íl igü.) 
I 
¡Qué es túp ida! 
De la plaza de Pontejos 
sacaron muerto á Juan Llanos, 
uno de loa veteranos 
de la milicia más viejos. 
Lo vió desde un corredor 
nú portera. Sisobata 
y me dijo la muy bruta: 
—¡Qué entierro he visto, seuor! 
Iban con airo marcial 
d e t r á s del cortejo, á pie 
loa veterinarios de 
la mi l i c ia nacional. 
I I 
Cuestión de grados. 
-—¿Qué ta l , d o ñ a Beat r iz! 
- Buena, gracias. 
— ; Y Garc ía? 
-Ha tenido alferecía 
y hoy so encuentra el infeliz 
fique á la sordera os propenso) 
tan teniente que da pena. 
- Pues dale mi enhorabuena. 
- ¿Yo, por qué? 
—Por el ascenso. 
INDIVISIBLES.—Un caballero en t ra 
en un a l m a c é n de m ú s i c a y pregan-
tai 
—¿Flay trozos para piano! 
—No, señor: a q u í los pianos se ven-
den enteros. 
l i í i l H S i B i . 
CV r A K 11 l O; 
I M í » 
iduobr 
los. 
il í /áji Dulas las coronar*, 
y ol í »?* muchos objeto» 
á predo? imiy bara-
FASmO.NAíU,!':. 119, Obispo, 
REALIZA MUEBLES N ü E VOS 
de balance; 
l ODA8 LA5 KXISTKNCIA8 
Enjaegog completos j sno'tos 
s m i IL™ 
TODO.S ENTERA.MKNTK NL'KVOS 
A prec ios de f á b r i c a 
5(>|00 
T E L E F O N O 2 9 8. 
G 8.S8 1' i 38 
í f i i is íiemo eii [laliÉ, 
A tres k i lómet ros do la C o r u ñ a se 
vende una muy trérraósa y con toda 
clase de comodidades. 
Di r ig i r se á la Testamentarla de Don 
Ensebio da Guarda. 
."La C o r 
DIA 21 DI? JUiNIO 
15) nirculor <»pAfi (MI Un-ulinan. 
La Natividad <¡t Sun .luon Báiitísto-, 
l :i ¡u'ni M98 "le la «-rüación del mundo, seis mesrs 
antea de la encaniación del Verbo, fué servido el 8e-
fioí (lo dar'al hviftido nijtiel ínpe'l "1o qnif-n dice el 
])r"fo(ftiUuhii)iiM.Mjo« liaría inonipliilo I'ÍOH env.iar 
delante'cle Jeaupriato |iara prepararte él eamúioj 
aquel profi ta, y mál quo proftt;', como dice el Sal-
vado!', ou quien aa hablo de neibUT la ley y los pro-
fetas; aquoi liombre tan extrnordiiiano, de quien 
aue^uro ej tm\ 
mayor que í'l 
Óantiétn, hijo 
meñdable^ un 
BU antigua no 
La iglfsia , 
la niiierte de l o , 
loa, p i ro ÍVetoJa 
.1 u .n HauliBl», IH 
li'MH iislii DO hniier nacido (¡tro 
los liyoa de IÓP majerep; Juan 
íaoarfaa y de Isaliel, más reoo-
io por su EÍTfgtthtr virtud, que por 
üee San lleinnrdo, celebra la vida y 
3-i demíis santos, porque fneron san-
el naciiuieoto teniporsl'l do San 
que fu<; sanio el IIUHIHO jiacimioii-
to y oii^on de nna -iLiiia alegría. 
Ks tan anticua la institución do esta solemnidad, 
que en unir do los sermones de ella dice San Agus-
tín la célebrabau ya los fieles de tu licmpo como de 
tradición a])0sl.ó!ica. 
FIESTAS EL VIERNES. 
Misas eoleames.—Su la Catedral la d<» Toro) a 
filas ocho, y eu las dmá* igletla* la» de ootnn)-
Corte de María. — Du 24.— Comesponde visi-
lor A Nuestra Señora de las Mercedes" en su 
iglesia. 
P A R R O Q U I A DE MONfSERHATE.--E1 sóbg-
.1. do 2> á laíi 7 de la mafiana celebrará el Illmo. 
M- Obi-po la misa de ooiminión del Sagrado Cora-
ÍÓB do Jesúa, coniinuaudo A las 8 la misa, de la no-
vena con S. D. M. do manifiesto. El domingo 27 
á las la gran fiesta del S. C. do Jesús con ser-
món por el elocuent'í orador Sr. Pbro. D, Angel 
Genda, quodando de manifiesto todo el dia S. D. 
M. Por la tarde procesión deutro del templo y re-
s;rva con beadición; se go'pTí̂ á íí lis Hermanas y 
detníís devotos del Si Corazón su asistenc.a.— El 
tU8, COn los que t a n buenos r e s u l t a d o s ( Párroco.-La Ctmariri . 3-24 
P a r r o q u i a de Guada l t ipe . 
El sábad'o 26 á las ocho da la inafiana «e celebra-
rá la misa mensual á Ntra, Sra. del Sagrado Cora-
zón con plática y comunión por el R. P. Muntadae. 
4919 4 32 
se obtuvieron en las lágúh'íis Poú t ina t 
jLoa guardias con saco de EneáliptasH 
¡Ojalá! A s í se rv i r í an para algo, ya 
que pasan meses y meses y wo vm el J 
V . O. T e r c e r a de B . FXAXXCÍBGO 
El domingo V7 de Junio á be-. H de l.i máñaoa fe 
celebrará la fiesta anual de Ntra Sra. dol jSagrado 
Cora?do de Jesúi. El sermón está á cargo dhl elo-
cuente orador sagrndo B. P. Montadas Héctor de 
las Escuelas Pías. El Presidente y la Camarera que 
suscribe invitan á los asociados y demás licies, ro-
gándoles la asistencia.—Inés Martí. 
4697 4-24 
I g l e s i a do " B o l á n . 
El dia ?5 dejonio, fiesta del Sagrado Coraídii dé 
Jesús, babrá á las sieie misa rezada cón ciíniicos y 
comunión general. A las oeho y ciiarlo misa ••«ni a-
dá á toda orquesfa y sri món á cargo del R. !'. A"u-
puru de la Compañía de Jesás. Queda expuesta lo-
do ddfaS. D. M. A las dos el ejerciólo de la hora 
santa, á las tres consagr.ii.iiHi do nifios y á las seis 
será la procesión por el claustro del Colegio y vis Ha 
do altares-
A. M. 0. I). 
4669 ?-23 
IGLESIA PARROQUIAL de Ntra. Sra; < i C ia a-dahipe.—El viernes 25 del corriente dari princi 
pid la norteña,de) Sagrado Cora'zdn de Jesús,-con 
misa cantada y mánifio'sto S. D. M á l i isSdelá 
mañana. El Párroco y la Cninarera ruegan ¡a asis-
tencia (Jo los asociados y felijreacs. 
4663 4-2.̂  
S A N F E L I P E N E H I . 
Solemnes cultos al Deífico Corazón de Josós. 
El viernes 25 dol presente, después de la misa de 
las ooho. comenzara en esto Santa Templo la nove-
na al Dcílloo Corazón de Jesás. El mismo dia á las 
seis y media de la tarde, principiará un solemne 
triduo al mismo Divino Corazón; durante los tres 
diss habrá sermón por un R, P. Carmelita, El do-
mingo 27 se celebrará la fiesta anual. La misa de 
comunión general serí á las siete; la solemne á las 
i ocho y media con sermón por un R- P. Carmelita. 
Por la noche cántico» con sermón. 1615 4-23 
JHÉ3. 
S a n t a T e r e s a . 
Kl día dol Sacratísimo Corazón do Jesús predica-
rá, Dios mediante, el Capellán Pbro" Juan Antonio 
Escudero. 
A. M. D. G. 
4f.l7 4 22 
TGT7ÍSTA W F A Ü L A . - A Ntra. ^ra. dd S7Co~ 
ir^zdij de Jesdsi Kl Jueves 2,1, á las ^ aé celerrará 
la fiesta anual de Nira. 8ra. El sermóii está 4 éargo 
del elocuente ora dar Rdo. P. Muntadas. Rector de 
las Escuelas Pbs. Invitan á los devotos el Ca-
pellán y la Camarera, 4585 4-20 
: J H S 
IGLESIA DE URSULINAS, 
El (lia 31 del corriente corresponde por turno el 
JUBILEO GIRCULAR A esta iglesia, la natía 
cantada irrá á las 7i do la mnfiana, y á las 12 reza-
da; por la tárde ba'ná rosario, viíita al Smo. y 
leserva. 
É> domingo 37. i-'iKTI'A ÁL SACRATISIMO 
CORAZON DÉ JESUS con uüsa cariada soieín-
re á las 8, á la. que aeiilirá y pir'édioará Napílío 
ESnnio. é Illmo. Sr- Chispo y ofloiárA el Sr, Pre-
bendado Alvare?.; pdr la tarde será la p/otesión por 
el interior del t i mplb. 
La M. B. Madre Supl1. R Corótitlidad, lá llda 
Madre Camarrr» y el ( apellan suplican á las fieles 
la austetieia.—llahana Jonio I!l de 1887. 
4681 A. M. í). G. 4 21 
M m á M ííasi'o ¡lo i i i m 
dieses benefldaiias, Kilos. 
Toros y novillos 15] t de Wí á 70 cls. k. 
{Jueyes y vaca» 13' > 32625 <{ de fiH á 70 cts. k. 
Terneras y novillas. 120 J i-de 75á 80 cts. k, 
330 Sobraute...,,. 111 
tetro de ílaiiíufo m m w 
Madame Pucheu tiene el gus-
to de participar á sá dislingui-
da clientela y al pubiieo eii ge-
neral babor trasladado su esia-
blecimieitto a Ja calle de 
m i m i i í m m . m 
cu donde quedará mientras-du-
ren las reformas de su casa de 





(k Depcíidientes del Comercio 
(le ía Jlíibaüií. 
SECRETARIA. 
Por acucrilo de la Junta Directiva y de orílen doí 
Sr Presidente se convoca á los HreX Asociados 
para la Junta gcmral extraordinaria, (jue se cele-
brará en los salones del Centro de. esta Asociación 
á las 7} de la noche del domingo 37 del mee actdal, 
para deliberar acerca dn la m^dilicarión del artícu-
lo l i de los Eotal.utOH ¡ícueralcs quo trata de la cuo-
ta social. 
Lo que se h acc j.úbüeo para cenocimlcnto de los 
Sree. Áaoeiados, rtuicnes deberán concurrir al acto 
provistos del recibo do la cuota social del mes de la 
ííaliana, 21. de .ionio dé 1897.—El Socntíírlo, St. 
ratii.v-ua. 4020 alt '1(1 22 2a-23 ' 
A^OCIACIOI 
de Dopendieates del Comercio 
de ia Habaní í . 
SECCION DE BENEEICENCÍA 
SECRETARIA 
HMWendo concedido litenoiá por esís meaes al 
Dr. D. J-.iaé E», ira da, director de la Quinta de Sa-
lud La Pnrfsiraa Cclicept ión, propiedad de esta 
Asociacum; durante su ausencia y P- ». r. qnída 
hecho cargo de la dirección, el Dr. D Joaquín L 
Jacobsíh, y de la vjcediieceión td Dr. D. Gustavo 
G. Duplosfei; habiéndolo nombrado pata «ue stisti-
I h 
tett vi 
(le 13 á 3 d( 
al Dr. D. Bar 
e se hace núbli 
Cerdos.. 
Carneros., 
6 I 13 ' 18 l 830 
P R E C I O S . 
( Man'? 41 418 el», k. 
1. Caine ÍG á 18 „ 
. . I 8,8 
Hobranles: Cerdos, 55. Carneros 11. 
Rabana 31 de Junio do 1897.—El Administra-
dor, Guillermo de Erro , 
SOCIEDAD ASTURIANA 
de B e n e í i c e n c j a . 
Por acuerdo déla Directiva, en sesión de 3.1 del 
actafll, y de orden del Exorno. Sr. píosidente, se 
convoca á los señores OOCÍOÍ á Jnnta General ex-
traordinaria que tendrá efecto el sábado 3 de.jnlio 
próvimo. á las siete y media de la hoclio, en los sa-
lones del Casino Español, con objeto de tratar do la 
cuota de stiscripoión mensual. 
Lo que se hace saber á los señores socios para su 
puntual asistewbia; 
Habana 24 do junio do 1S97.—El Secretario. Gro-
gorio Alvarez. 0^67 9 21 
M I E M P E Ñ O E B 
El Dos de Mayo, Ángeles 9. 
S B K S A I J I S A N grandes ©ssistoa-
CÍA» e n j d y á s oro de l e y g-aarno-
é i d á á con p r o c i o á o s briUantOJs, e i 
meralda^s safaros, pe r las , &c. E n la 
m i s m a se C O M P K A N Joyaí?, p la ta , 
oro v i e j o , b r i l l a n t e s y toda cíaBO do 
p iedras l i n a s en todas cant idades , 
pagando ios me jo re s p rec ios do p í a -
&a. 
N I C O L A S B L A N C O 
E DOS DE MAYO, ANGELES N. 8 
alt 2 21 
E L B E € A M O 
S A N R A F A E L ! . V O í í í S P O 0 4 
VA finit o 'VocLtr Sodu do la Habana. 
Con obgeto de atender á nuestra numerosa alieo 
tebi. caai ella ue merece, hemos bocho venir EX-
PEES^ M ENTÉ para nuestra casa uno de loa gran-
des preparadores d< refrescos de Madrid, así pode-
mos ofrecer hoy la célebre y agradable 
CREMA DE ILUSION 
y el riqub.uno M EIí ENCADO ambos réfriseratitee 
al estilo madiilefio. Hon muy sabrosos y conve 
nientísirnos para esto olima eáhdo, y en cuanto á su 
gimo nada dejan que desear como lo pueden atesti-
guar muchos ¡Sres. Oi.ioijiles actualmente en la Ha-
bana. 
A M O 3a« Hafael 1, y su sncureal, 
i UPAKJIVIWJ obispo í)i, tienen á la dispo-
sición del público los mismos productos, pues loaos 
rl 17 
son hechos por el mismo MAESTRO. 
C 839 di-16 
, |\! i fu { ; 
' " a i t a s ií l i s i l i 
HECHAS EN EL ACTO 25 POR UNA 
PESETA, 100 MEDIO PESO. 
Entarj.tas de Bautizo 
la ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a moda . 
LOS r U i i l T A N O S 
San Rafael a* eSq, ú Endnstría* 
'i>%ky '•}-.: |®g r.;;;-- •" • ••,Tñ'^% •".i", 
- i . E I 4 _ T E . | 
I 3. Obrass ía 4 9 , Teléf . 1 4 9 ^ raTRAY A B O N O S ^ 
SB AJ&imiPKK CABAjLIjO» A PISO. 
v^'m 1 Jn 
I l j 
de v a r a s de Encajes de h i l o 
de todos anchos y de todos 
d ibu jos , f o rmando j uegos c o n 
sus entredoses; se r e a l i z a n 
á p rec ios i n c r e i b l e s e n l a 




C 77'J alt 1 Jh 
M i asilialiiiiEiütp 
DE HERNANDEZ. 
Este alcohol supera a todss las aguas y vinagri-
lics; es un poderoso ANTISíüPTlCO, Con su uso 
se preierra de las enferme.bules contagiosas, ee 
dtstiuje el gérnie.n de los microbios, y se evita el 
paludumo. Keliescaníe y VIGORIZADOR del 
sistema mascnlar. L-'s que se bañen con el alcohol 
cHirril izii .do da c u o u l i p l o , no tendrán cnlarros ni 
f i r h i r s : es superior para los n mu. En las buenas 
liaiberlas debo hacerse la TOILET con este alco-
hol. En todas las casas debe haber una botella de 
este precioso alcohol, enyan virtudes de FRESCU-
RA, antisepsia» y febríCnga, peralten adu después 
de desaparocer su balsároíco perfaine. SJ prepara 
j vende en la botica SANTA AMALIA, que ha si-
do reformada y surtida como laboratorio v farmacia 
de priincr orden. Consulado Í'S, esquina á Animas. 
Teléfono 418. 4S73 15-20 J-n 
B e s p u é s d e p r o b a r c o n t o d o , C M a n d o se e s t á b i e n c o n -
v e n c i d o , d o q u e n o se l o g r a r á c u r a c i ó n r e a l p o r n i n g í m 
o t r o m e d i o , es c u a n d o so a d m i r a i a s e g u r a e l l c a c i a , v e r -
d a d e r a m e n t e r a d i c a l é i n c o m p a r a b l e á c u a s i l o e x i s t e , d e l 
D Í O E 8 T I Y O M O J A E E Í E T A . O p u e s t a s l a s r a z o n e s e n q u e 
se b a s a , á l a s i l u s o r i a s e n q u e i n t e n t a n ñ m d a r s e l o d o s l o s 
o t r o s r e m e d i o s a n u n c i a d o s p a r a c u r a r e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s y h a b i e n d o s i d o p r e m i a d o s u a u t o r c o n F a i e n k 1 
d e I n v e n c i ó n y P r i v i l e g i o E x c l u s i v o p a r a e m p l e a r s u 
p r e p a r a c i ó n e n l a s naciones, ( m m m í v v m v 
a s e g u r a s u v i d a e x i g i e n d o s o b r e c a d a o b l e a g r a b a d o e l 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A R K I E T A , p u e s a s i no h a b r á 
f a l s a s i m i t a c i o n e s . 
a I m m m m 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
del estómago, Sed excesiva, Hinchazóij ó peso en el Vientre 
por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que 
producen Repugnancia, Marcos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan, millares ele perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante m t í c l f o s c t ñ o s m e d i c i n á n d o s e i n i d i l I H C H I y ademá.1-. 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e con el 
[ t l O i d l I MM 
m T t f D A S l a s D R O C Ü E E i k s d e ! M U I D O . 
C; 823 alt 15-10 Jn 
4 M M $ Í I f i 
JUi JJiiliillillllJís IJlliiUMLySJS 
E N E L A L M A C E N D E J O Y E R I A Y M U E B L E S Q U E S E T I T U L A 
01110 í! 
Bernaza n? 6, al lado do la botica, el primero entrando por Obispo; se acaba do recibir una gran 
partida de BRILLANTES do todos tanciños, blancos, ílmpioa y bien lalladoa. 
Esta casa, qnc no paga comisiones, ponjao recibe meníualniéute sm» facturas de las mismas fábri-
cas, es la QUO ofrece mayores ventajas á sus numerosos y constantes favorecedores, no siendo exajerado 
asegurar (jue los qno compran en LA SEGUNDA MINA, alcanzan una economía de 50 por 100 sobre el 
mismo artículo comprado en otras easas. 
La seriedad y la honradez más acrisolada son uu culto para esta cosa. 
Gran surtido de joyas y de muebles de relance. 
Se corapían prendas de ero y plata, piedras finas y muebles usados, pagando precios más elevado 
C 784 
T e l é f o n o n. 7 5 4 . 
alt 13-3Ju 
Cura de las Impotencias, Debil idad soxanJ, P c r t ü i í a s Seminales y Enfermedades nerviosas. 
A c o m p a ñ a á cada p o m o u n es tudio detallado d e l g é n e r o de v i d a que debe olocorvarae y del uso quo de 
©Uaa debo hacerse. Do v e n t a e n S a x r á , Johnson y L o b á . C 7 8 2 a l t 10-3 J n 
~ . i; ú"' — — — ¿ . . t . , «-¿..i— >».;«.»»•• •• — . i •' . — • 1 j 
9 7 — a - A X J x . A i s r o 
A p r o x i m á n d o s e las festividades de r\ 
-97 
Han Juan , San Pedro y San Fahlo, ^ { j D1V'\J.1\. .Í.JVUV 1 M \ juibl ico, «jue eil e l l a so v a -
cUén t r a en dichos d í a s el m á s selecto y variado surt ido de lodo io conoei^niente á C O N F I -
T E R I A , F A S T E Í J í H I A y KKPOSTKKIÁ. 
La elegancia de los ramilletes y cestos de crocante la diversidad d e i>a¿leles, p a n q u é s , 
nionfe-nerados, eh a r i ó l a s r a s a s , etc., el exquisi to sabor de la infinidad de d u l c e s q u e c o n -
fecciona l a 0A3A en,estos d ías , y el esmero y puntua l idad en servir los e n c a r a o s e s t a r á n á 
l a a l t u ra en que la lama t iene col<»cada á 
' ' C Ü B 4 C A T A L U Ñ A " Q A L I A N O S>7. 
Se recomienda el vino de mesa CEPA DE L A KKKIA, ^ ) Î J ĵíj [ ^ 
c; süo 
propiedad d é l a Casa, qno Jo detal la á $3.50 la caja de 
al( v • o2-23 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U K I N A E I A S 
t i l O C R D B A i a B K A K I A H X J B H A 
de 3L P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos v distinguidos módicos do osta cnpital fiinploan osla preparación 
¿ort éxito en e) tratundento do !<.« CA'J'AUKOS DE LA VEJIGA, los COLICOS 
NEl^idTlCos, ía IIFJM A'J'IJKIA Ó derramos do sangría por ía uretra. Su uso fa-
cilita la expulsión y el pasaje ;1 los ríñones de las arenillas ó do los cálculos. Cura 
la RETENCION DE ORINA y ta IN FLAMACION DE LA VEJIGA y su uso es 
bonoñeioso en ciertos casos de diátesis réttmatismal. 
Venta; en todas las boticas y d r o g ú é r í a s . 
Ota 713 alt. I Jn 
[Marca registrada.! 
gga de m a r a v l l l o s ó s é infaUbles ©fsetos cu k curación di toda clase de 
ciíentufaó intermitentes' 
Deseenf"i9.ao de las t lnit^ciones y faísiflcácioiáes. 
Las F ILOORAS 'DE C H A G Ü E S legítimas tienen en el prospecte y faja 
de garantía la marea da fábrica de la 
Drogoéííií y Farmada LA RltJNÍON, de M í Sarrá.-Habana. 
O 818 10 Ju 
LA MICJOH Y MAS AOUADAIM.K DE LAB 
MEDICINAS ES EL 
JáSABU do BERRO I0DAD0 
TRIS PARADO KN FRIO 
M L A F A R M A C I A "SANTA BITA" 
MEKGAIXEBES ! 5>? U A B A M . 
De geiítiro íx i io en Ion (.¡ATAHUOH OnOMJOosy 
RECIGNTKM, On la TJAKIKGH'IR, HKONQIJITIW, ANIH • 
NAP, ANGINAS ('ATAK'tALJCB t THKTKRICAP, AHMA 6 
AIIOCIO, IKIUJ ACIÓN RRONQUIAJ-, DKBIMDAD OK-
NKRLTJ, CONRVINOIÓN, llUíROSl», ÁNKMU, K\CHI1-
TifiMO y on todio las cnfermo'ladoa quo provongan 
del eaipobiociuiionto de la sangro y en cuyop casos 
aeoesarie rorurnr al uno riel Aceito do Hígado 
de BftOftlaoi Pldano eu todas las Fatiuaclas. 
C 775 1 Jn 
F L O U E H I A Y CASA DE MODAS 
49, Muralla, 49. Teléfono 718 
Nueva remepa do novedades ae acaban de rcoibir 
do. las pnuwpalos ííUmcaR do f arís propias para la 
estación, como son PRECIOSOS MODELOS EN 
SOMBREROS, TOQUES Y CAPOTAS PARA 
SESrORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS, las cuales 
vendemos desde UN DOBLON ORO EN ADE-
LANTE. 
0 119 alt 1 F 
{IDlUiG 
Este medleamenlo no solo cura los berpes en cual-
uuier sitio qu;; se presenton y por antiguos que seao, 
ílno c¡ue no ticoo igual para nacer desaparecer con 
i " p s i i I O P barro», eRpinillaâ  manchas y ompelneí, 
que tanto afean la cara, volviendo al calis su liormo-
sura. LA. LOCIÓN MONÜEH quita la caapa y evita la 
r.aida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por SUÍ' propiedades e» el remedio 
tú? acreditado en Madrid, París, Puerto Rico, y esta 
¡</l». para curar loa male.s do la piel. Pídase on todai 
'«* I)ro(cu<.r<t.B y Botion». V 740 alt l ' M Jn 
m i s i i i p i p i i 
3 ic®! {..-s a 
DEL 
f j Í " ' i S * i ',>,>>' f | 1 \ i 
i Este preparado, que a la acción digéstiva enérgica de la |-
| P A P A Y I N A y do la P K P B I M A , reúne las propiedades nu-
I tritiv.-is do la G L I O E Í U I N A , posee condiciones de inaltera- | 
| hilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogí- ^ 
I dos y puros. | 
i A sus propiedades módicas, que lo hacen necesario é i 
I inrustiluible en las I 
i D i r . p o p B i a s , , d i a r r e a s , v ó m i t o o d o I o n n i ñ o s , | 
i C o n v a l e c e n c i a d o l a s o a í c i - m o d a d o s I 
i En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me- I 
ll dicameuto un sabor agradable quo le permite ser tomado sin I 
\i\ repugnancia hasta por los niños más delieados. 
i Dn venta: Drogiietía del Dr. Johnson, Obispo 53, Haba- í 
I na, j on todas las Droguerías y Parm^ias. 
O 756 1 Jn 






deí Dr. Ralbeli.—Cura (as divrrsas enfermedades del r&HO, de las PULMONES y do la 
GARGANTA. Con esta EMULSION se adquiere SALUD, FUERZA y BELLEZA. 
PÍDASE EN TODAS LAS BOTICAS Y DROGUEÍilAS. 
C 830 a l l ulO J3 au 11 
L a m&gnea ia aereada «n t i t o i l í o sa de M A R Q U E S ( P A D . ^ E ) ?.cai:a <ao 
obtener en la E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l del Cairo, un p r i m e r premio , c o n 
fci que s u m a 1 7, ob ten idos en las 17 Ezposiciones en que ha ©ido pre-
bentaaa. p rueba i r r e í u t a t o l e do la exce lenc ia de la 
mu 0 
Ind i spensab l e ai viajero. A las familid», 
a l e j é r c i t o en c a m p a ñ a , etc.. etc.. por ucr 
eficaz, r á p i d * y segura en ia c u r a c i ó n do, 
l a Dispeps ia , Gastraigria, Ea t r eü í í f f i oM», 
gases en el Estomago, r e t e n c i ó n do la «n* 
na, a rena en la vejiga, b i l i a , a c e d í - Í : , ^ ' ' i ; 
t a c ion intes t inal , y en ¿ o n e r a l en to ' lu U» 
ciifcrmpdados qne provimcj» do jfwif«.:l«i ¿ t \ t* 
\ém\\%o 6 inlostinoí". 
Wo t i ene r iva l en *\ r a - i r í í . ^ . X>« v«r ;U 
en todas las boticas 
Ocposihi principa!! San Ipado ffi \ k h ' í i s $ 
Teléfouo m í m . 760*—Apar tado387 .^ j f Í3 Íégra fp JÍAKQÜEZ. 
C706 ¿ t 62-20 My 
motivo justo por q u é 
abandonar l a dentadu-
ra á s u propia suerte. 
M u c h a s personas su -
fren de l a boca por te-
m o r á l a s operaciones. 
H o y c i ienta l a c i ruj ía 
i o n t a l con tantos re-
svirsoa de aparatos , 
imitramentos y otros 
ú t i l e s , quo l a m a y o r í a 
d© l a s operaciones se 
Birapl i f ican de teü mo-
do, que l a s personas 
m á s impres ionab le s 
l a s soportan s i n difi-
cultad-
L i a s extracc iones den-
tar ias se h a c e n i n s e n -
s ib le s por medio de a-
n e s t é s i c o s i n o í e n s i -
vos. 
T a i e l gabinete den-
ta l del Dr . T a b o a d e i a , 
Prado 9 1 , se prac t i can 
bodas l a s operaciones 
dentales cora e s t r i c t a 
s u j e c i ó n á los procedi-
mientos m á s recomen-
dables . 
L í o s a l imentos bien 
mast icados son l a ba-
se de uxxa buena diges-
tion. 
P a r a m a s t i c a r bien 
se neces i tan m u e l a s 
que funcionen con r e -
gularidad. 
!Las personas que ca-
recen de B X Í B m u e l a s 
deben usar dentaduras 
p o s t i l a s b ien cons-
truidas . 
U n el gabinete den-
tal del D r , T a b o a d e l a , 
Prado xi. 9 1 , se cons-
truyen dentaduras pos-
t i l a s de todos los m a -
teriales y de todos los 
s i s t o m a s en uso. 
E n l a s bocas que se 
presten para ello, s e 
colocan post izos s i n 
p l a n c h a en e l cielo de 
l a boca. 
iEín v i r tud de l a s i tua -
c i ó n e c o n ó m i c a rei-
nante, e l D r . Taboade-
ia part ic ipa á todos 
s as c l ientes y a l p ú b l i -
co, c i u o h a l imi tado s u s 
ant iguos precios de 
modo que todas l a s 
personas , s e a c u a l fue-
re s u p o s i c i ó n , puedan 
u t i l i zar s u s s e r v i c i o s 
profesionales s i n gran-
des ©ofuers'os. 
l i l 
n 
P R A D O 9 1 
Casi esquina á Neptuno, 
A&mrüioís ^ m u ESTADOS 1)«1J)UK 
HACE MAS DE CINCUENTA ANOS 
quo ORM on neo un antiguo y blon probado rmodlo. 
E L J A B A S E C A t M A N T K l>r. 
L A S B A . U I N S L O W . 
Efic;íz ou la DENTICIÓN dé"| OH niños, Ti'anqnlllzft 
rt la orialnra.lo ablíiiulalaHcnciiiH,alivia tododolor, 
cura el cólico ventoso y 03 ol mojor rcmodlo para la 
Diarrea. So vendo en laa Jlotican y JJrofrunrias dol 
mundo fin tafo, Hd« el .i,\nAiir, CALSUOTI: do la SHA. 
W WBUJW y roliiwo IWIÜB loa douiila. 
Sao Hjffiuc] 
VÍAS UKINAEIS , S I F I L I S . 
Irasladudo á Aguila 72, entre Ncptntio 
De 12 á C 85 7 26-23 Jri 
ge L 
OCULISTA. 
ConsUitaa, opemoiones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 4715 28-22 Ju 
TES Y OFICIOS 
MODISTA, Villegas 57.-por el último figurín á capricho, se hact Se confeccionan trajes cargo 
de híbilitacionés y íodd clasíi do costuras y encar-
gos del ciltnpo; trajes de teatro y builee, de viaje, 
lutos en 21 horas; precios may convenientes: se cor-
ta y entalla por 50 cts. Villegas 57. 4704 8 24 
¡G 
Dr. FIDEO á. PALMA 
•MEDICO CIRUJANO. 
Se ha traslr-dado á Chacón n. 4.—Consultas de 
12 á 2 menos los lunes. 4061 2C-lJn 
Especialista en partos y etifemedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas do 1 á 3. Prado 11 
Teléfono 526. C 838 26-16 Jn 
DR. ANTON! 
M E DI CO -CIK UJ ANO 
Domicilio: Paula 47. Teléfono 79-3. 
Cuba 128. De 1 i 2. 4101 
Consultas. 
26-13Jn 
Dr. ábraham Peres 7 Miró. 
Medico ílel Centro Asturiano 
Cíonsultas de 2 í. 3. Nsptuuo ÍS7 (ali^e) Teléfo-
C 527 2o-2 Jn no 1.580. 
m u l l o 
E N F E R M E D A D E S D E LAS MUJERES Y 
P A R T Í ) S. 
Hotel Saratoga (entresuelos) Monte 45. Consul-
tas de 12 A 3. 4378 26-13 Ju 
Suscríbanse al periódico ilustrado É L 
F I G - ^ R O , pues adcm.ls de los beJloss nú-
meros semaaaies que reparte con Uoíicias y 
grabados de l i teratura, artes y salones 
R E G A L A T O D A S l a s S E M A N A S 
la edición española del gran periódico de 
modas de Pa r í s L E P E T I T E C H O D E 
L A M O D E , con llgurines dealta novedad 
y patrones cortados en todos los níhncros, 
U N P E S O P L A T A A L M E S 
Pídanse números de muestra en 
O B I S P O 6 2 . 
G 845 u-19 Jn 
NUBVA FABRICA ESPECIAL 
D E B H A G U J E R O S 
O'EBILLY, 35 
E N T R E CUBA T A Q Ü I A R 
~"C'763 alt ~ J n l 
O'Reilly F6. 
O C U L I f 
C 26-9jn 
M E D I C O CIRUJANO 
Ha trasladado su Úóinisilto á Empedrado 22. Con-
eultas de 10 á li-j. C 778 2S-19 Jo 
Ir. J Úaíb 
M E D I C O CfKUJANO. 
Se dedica especialmente á lao eufermedades del 
pcclio y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 a 4. Prado H , 
S939 . 26-26M 
M O D I S T A 
de los Almacenes Antillanos. 
Por haber cambiado de dueíío el establecimiento, 
se ofrece á las familias en su casa Industria 125, á l -
tos. donde encontrarán en todas láa costuras una 
rebaja considerable A la \iue tenia establecida. 
Elegantísimas faldas de canelones de campana y 
de paraguas á dos pesos. 
Corset de cutí superior, á 6 pesos, por medida. 
Se reforman sombreros y se haceu trayendo los 
adornos, á nn peso. 
Toda clase de ropa blanca d^ niño como de seño-
ra, á precios baratír.ím'os. 
Vestidos büeii corte y gusto elegante, á 4, 5 y 6 
pesos el más caro. 4554 15-19 Jn 
Üii U ü m 
E S S É J A U O L O C A H S E 
ün excelente cocinero de color aseado y do intacha-
ble condneta, bien sea en casa particular ó estublo-
clmiento; on la misma un buen cochero: tiene per-
sonas que lo garanticen: impondrán calle de la Sa-
lud esq. á Escobar, bodeirítf 4594 4-^0 
D E S E A C Q L O C A I 5 S S 
una excelente criandera peninsular con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera: es muy 
cariñosa con los niños y tiene personas que la reco-
mienden: calle del Aguila n. 116 tócesoria n., i dan 
razón. '1584 4-20 .. 
X J N A J O V E N M O D I S T A 
•̂ esea encontrar una casa decente para coser de sie-
te á seis de la tarde; tiene personas que respondan 
por su conducta, ealle de San Nicolás 264 informa-
rán. 4511 8-17 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , QUE posee él alemán, francés, español 6 inglés, desea 
colocarse como manejadora: sabe coser y tiene bue-
nas referencias. Dirigirse al hotel Perla de Cüba, 
Amistad 130 y 132. 4489 8-16 
S E C O M P R A N 
B r i l l a n t e s , P e r l a s , R u b í e s y E s -
m e r a l d a s , oro y p la ta v i e j a pagando los 
precios más altos de plaza. Papeletas del MONTE 
DE P I E D A D y de casas de préstamos. 
También D 4 Vi i Vil")A de un 25 á un 50 por 
ae compra * ü - W i H ^ U l i IQQ ¡¡0})V{Í ia cantidad 
prestada en dichos establecimientos. 
C O M a p O S T E l # Á 2 8 
entre T E J A D I L L O y EMPEDKA1)0. 
4553 8 10 
Prendas de ero f bíillaÉs usadas 
Oro y plata vieja y objetos de fantasía, se compran 
en Animas 84, La Perla. 4541 26 18Jn 
ABOGADO 
Horas de consulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 110. 
C 804 156-Ju 6 
Dr. Luis Somles O-Brisn. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 1 á 3, los martes, jueveg v sábados 
Campanario 75. C 753 26-2 Jn 
DESEA COLOCARSE 
una ioven de color para manejadora, tiene quien dé 
ihformes de ella: darán ruz'^i en el «Diario de la 
Marina,» Zuluetá O, U 866 4-24 
XÍna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad sin pretensiones desea colocarse 
de manejadora siendo cariñosa con los niños: en-
tiende de costura á mano y máquina 6 bien de cria-
da de mano: tiene personas que garanticen su con-
ducta: infsrtnarán Amargura 12-
4693 4-24 
P E R D I D A . 
La persona que el domingo 20 haya perdido una 
cartera con dinero puede pasar á recogerla á Obra-
pía 36, donde previas las señas! se le entregará. 
4608 l i i -21 8d-22 
S e a l q u i l a 
la espaciosa casa Industria 126, casi esquina á San 
Rafael, la cual tiene un cuarto alto con balcón á 
esta calle. Se da en seis onzas oro. La llave está en 
la sombrerería del lado. 4702 8-24 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea acompañar una familia hasta & Pciiinsula: 
l ieno ¡¡uien la garantice é iaf»vn».d-riü Dragones n? 
42 por Zanja, sastrerfa. 4685 4-24 
^osi m t m í e M A S 
IP-SÍ un*«ttMic^>.r.> í «-'««toe.,!*-. $ í.5i» 
X.??1» BI» dohír ,1.50 i Hsetí. o i d . 1 0 . 0 0 
S u n > a t i t s - i u r ¡ 4 , , . , L W „ l * i d - » v - „ \ 5 M 
OmoMi^n , 3.50- S A t - í ANO 
Todos loa d k i , }BidMÍT« Ĵ g d « 8 á g d « U 
ÍÍÍO . C 783 -¿«-s j n 
ifíanuel Beiíiii. 
MEDICO Df i NIÑOS. 
Consultai de dooa k, do». Monte 18, »lt«*. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Su gabinete Gaiiano 103, casa de Baños del D r 
Gordillo, esquina á San José. 
Por ana extracción $ 1 00 
i d . id. sin dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura 2 50 
Empastaduras 1 50 
Oriücaciones 2 50 
Dentaduras de 4 dientes • . . . . 7 00 
Id . de 6 id . „ . 10 00 
Id, de 8 i d , , . . . . . . . . . . . 11 00 
Id. de 14 id 15 00 
Estos precios son en plata. Los trabajos so garan 
tixan por diez aáos, Gaíiimo 103, BÍXÍÍIS. 
C 781 alt 13-Jn 3 
DE. EEáSTUS WILSON 
Médico-cirujaao-dentista. Prado 115. Se dedica á 
trabajos de superior calidad en todos los ramos do 
su profesión, al mismo tiempo trata todo cliente con 
la consideración uue su estado y los tiempos mere-
cen. 4106 26-2Ju 
J u a n M. U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Salud 77. Teléfono 1,418 Consultas de 12 á 2. 
3108—1063 52-9 My 
DUIQ 
ABOGADO 
Domioiíio, San Miguel 76. Si 
de 8 á 10 y do 1 á 4. G 
"ogueras. 
Hcbaaa 
1 D ta 
i ) N 
C 752 I Jn 
iti-teíerac del N , V. Cpfetkaijiic «BAuralInróteta. 
jSspocial'sía e&.lM di>&7^ed2d6« de loa ojos y de loa 
oidon, C^S9cli«s do á S, á vn^sí-;. 110, Teléfono 
n , m V VSü -1 Jn 
Cousultas de 12 á 2. 
C 647 
Linea 74:, Vedado. 
52-4 My 
AGüACATiS NüMJKRO 110, 
lontm Teiüo.ai.a Ray y Biela. Teléfauo §2g. 
UcnanHas médicas ÍÍG 3 á 1G y de 1 á 3. 
O 760 U n 
M E D I C O CIRUJANO. 
Especialista en aíeccionsa quirúrgicas, partos y 
enfermedades de señoras. 
Traía por un procedimiento especial las estreche-
ces do la uretra, efecluundo laa operaciones sin o-
casionar sangre ui doloi, pudiendo el paciente, des-
pués de operado, continuar en sus ocupaciones co-
mo sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también á las afeccionoe de la garganta, 
nariz y oidos. 
Consaltas de 13 i 2, Concordia 98, Teléf. 1557. 
C 260 156-19 F 
U T é M e n r y M$beiiii| 
¿8 las f n é S S & B m i i París j Msáríá 
E«j)o>5lftlistft ea las 
^ K F E S M S ^ A B I - l b D E h& F1S.L. 
[En genoral, secretes y de ia sangre, y 1̂ 3 oomocv 
Mras ai Reuma, Aromia, Sibila, Nasroeismo y K i -
erobianaí.) .Jesd» María Si. Do 1" á 3. 
C 781 1 Jn 
P a d r e s de í a n a i l i a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i o s . 
U n Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
señores padres do familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
ae 2? Enseñanza; se comprometo en 30 días á refor 
mar la peor letra. ludastr ía 6f), ¡i todas horas. 
C 506 - 4 Ab 
D E S S A C O L O C A S S E 
un peninsular de criado de manos sabiendo su obli-
gación porque lo ha practicado en ésta, con femillaa 
rtápetables, las mismas que responden de su con-
ducta, y también se hace c?rgo de cuidar una casa 
que los dueños ost̂ r». ausentes. Informarán calle de 
O-Reill.y n, 12 ñ-ente á la Uni7ersidad, teléf. 2,2C.0. 
i6¿<4 • 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena sana y robusta con buena y abundante 
leche para c r ia rá leche entera, es recien parida, ca-
riñosa con lo« niños y tiene personas que respondan 
por ella. Calzada del Monte 190, dan razón. 
4674 4-24 
U n a s i á t i c o 
general cocinero y reposteró, aseado y de buena 
conducta, desen toiocarse en casaparticuiar ó estB-
blecimiesío. Calle de Manrique n. 186, dan razón. 
4703 4-24 
U n a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o e a S í s é 
de manejadora ó criada de mano, sea para aquí ó 
para viajar. Tiene quien la garantice. Darán razón 
Paquete fa íce lonés y Marina 16. 
4679 4.21 
C O S T U R E R A S 
Se venden máquinas de coser nuevas á pagarlas 
con un peso cada semana en Galiano 1G6. So ten-
den agujas, hilo, aceite y piezas para talquinas. 
También se compran. . 4Íf*50 4-24 
C E A I - Q V J I L . A 
en módico precio la casa de dos pisos Palgueras 27 
(Cerró). Tiene capacidad para dos familias y está 
situada á una cuadra del Tulipán. 
4675 8-24 
ENTRE P A t QUE Y PRADO.—En Virtudes 2, esq. á Zulneta, se alquila una casa de alto, con 
aire y luces por tres frentes, sana, fresca y en sitio 
inmejorable. Ha ganado cuatro y media onzas. Se 
arrienda con rebaja. Tiene porteria, cuatro cnartos, 
entresuelo de criados, galería de paso, comodidades 
para regular familia. 4676 8-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Damas W, entre San Isidro y Desampara-
dos, con sala, comedor, cinco cuartos, etc. y pluma 
de agua. La llave en esta misma calle n. 64, esq. 
á S. Isidro, donde informarán. Mk* 
4698 4-24 
!a cása Merced 52 compuesta de 6 cuartos, etc. La 
llave é informes O-Reily 53, en la misma se solicita 
un general cocinero. 4688 4-24 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y bonita casa San Miguel 87^ entre Cam-
Í>anario y Lealtad can sala, comedor, 6 cuartos, sa-eta, baño, inodoro y demás comodidades. La llave 
en el n. 87. Informarán Zanja 71. 
4686 4 24 
S E D É S S A C O L O C A R 
una cria»id5aía á leche entera, tiene personas que 
respondan por ella: también sabe coser y ayuda á 
loa quehaceres de la casa. Vapor 41, esquina' á Es-
pada. 4692 4-24 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de 38 años de edad, desea colocarse de criandera á 
leche entera, la que tiene buena y abundante, cari-
ñosa con los niños y tiene personas que rospondan 
por ella. En Oficios 15, fonda E l Porvenir, dan ra-
zón. 4687 4 *1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora natural de Canatias de 4 meses de pari-
da de iiuaha y abundante leche, tiene personas que 
Respondan por su conducta y presentará también su 
niño; informorán Villegas 93, altos^ á todas horas. 
4661 4-23 
ÜN C O C í i f E R O Y D U L C E R O gallego que aprendió dicho arte en los mejores hote les y 
restaurant de esta capital, necesita colocarse por 
licho arte en buena casa particular, de comercio, 
tabaquería, hotel ó restaurant; tiene informas inme-
jorables de su honradez y de su trobajo. Somcrüélos 
40 dan razón á todas horas. 4951 4-23 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones casi regaladas, con 
baño, llavín y teléfono 486; en la misma so alquila 
un depósito el*? tabacos y cigarros que vende $1,500 
mb.hWales. Agaiar 84 entre Obispo y O-Reilly. 
4700 4-24 
¡ O J O ! 
Se alquilao los altos de la calle de Aguiar n. 38, 
compuestos de sala, saleta y cinco cuartos corridos, 
espaciosa cocina con 3 llaves de agua é inodoro, con 
magnifico piso do mármol y mosaico, con baños de 
ducha, dos escaleras, la principal de mármol y para 
la servidumbre otra de madera, muy ventilados y 
muy cómodos, para una familia ó para oficinas. 
468U . 4 24 
E n e l C a r m e l o 
se alquila por años ó temporada la muy hermosa y 
fres -a cosa, quinta, situada en la Línea n. 150, con 
toda clase de comodidades. Informarán Teniente 
Rey n. 25. 4681 3J-24 Jn 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Cuba u. 111, en dos onzas y media 
aro, con cinco hermosos cuartos agua de Vento, 
buena cocina y demás comodidades La llave en-
frente y su dueño Vedado 71 ó en el Pasco Obispo 
y Aguiar. 4696 4-21 
l í f T E L l G E N T E E N APARA-
Üe maderas, en trabajos de mt ÜN J O V E N tos de talleres 
cáníca y con especialidad en aserrío de tablilla para 
cajones de tabaco, ofrece sus servicios. Informan en 
Teniente-Rey y Villegas, peletería. 
4660 4-23 
COCINERA PENINSULAR.—UNA SEÑORA peninsular desea colocarse de cocinera en oasa 
particular ó establecimiento: en la misnja desea cd 
locarse también un dependiente de café 'ó restauran c 
ó para criado de mano en Casa particular: ambos 
tienen buenas reterencias de las casas donde han 
trabajado, y darán razón en la calle de Aguila 293, 
esquina á Misión. 4653 4-23 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita blanca y can referencias en Manrique 
frente al n. 48, de 11 á 12 del dia. 
4649 4-23 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO locarse de criada de mano ó manejadora de ni 
ños con los que es inuy cariñosa, bien sea para aquí 
ó pura el eampo: no entiende de costura: sabe su o 
bligación y tiene personas que respondan de su con-
ducta: calle del Morro n. SO donde vive. 
4670 4 -23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera, de dos meses de 
parida, Informarán bodega, Zulueta y Refugio. 
4642 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja 
dora: es dispuesta para todos los quehaceres do 
mésticos: entiende algo de cocina: la responden don 
de sirve. Informarán Villegas n. 81. 
4')11 4-23 
T T N A E X C E L E N T E LAVANDERA Y P L A N 
\J chadora tanto de ropa de Sra. como de caballe-
ro se hace cargo de ropa para lavar en su casa; es 
exacta en su trabajo y tiene personas <̂ ue garanti-
cen su buen comportamiento: dan razón calle de 
Bernaza n. 42. 4*524 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero blanco aseado y de moralidad en 
casa particular ó establecimiento: sabe su obliga-
ción y tiene personas qee lo garanticen: calle de 
O-Reiliy esquina á Aguiar bodega, dan razón. 
4618 4-22 
T V ñera peninsular, aseada y persona de toda con-
fianza, bien sea en casa particular ó establecimien-
to: sabe su obligación y tiene quien garantice su 
ccmpurtamienlo. Aguiar n. 10 impondrán. 
4600 4-22 
D I 
EsEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -
sular de criada de mano ó manejadora: sabe co-
ser á mano y máquina con perfección: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que respondan 
por ella. Cuba n. 5, cuarto n. 26 impondrán. 
4599 4-22 
DESEA COLOCARSE 
una criandera á leche entera, de un mes de parida, 
informarán Aguila 116, entresuelos. 
4629 4-22 
Comentarios al Código Civil Español por üofarulb 
2 teman mayor :fí. Coiu^utarías al Código Tt i ia l , 
•por Viada, 4 lomos íilO. Derecho internacional, por 
filatlens, S tomos $3. Legislación lapolc.caria, por 
Galindo, 5 lomes $12. Jurisprudencia civil, senten-
cias del Tribunal Supremo, SO tomos $25, Se realiza 
una biblioteca de Derecho á precio? muy baratos en 
la calle de la Súlud u. 23, librcris. Precios en plata. 
4082 4-2.V 
IBRETAS PARA APUNTES Y COPIAS 
tamaño grande, buen papel, bonita encuadema-
ción, muchas hojas y una tabla de cambio de mone-
da á donde se puede ver de momento lo que vale un 
centén en plata ó billete plata y lo que vale en oro 
un peso plata 6 billetes, y otra tabla con los to-
ques de incendio. De venta á 10 centavos plata en 
Obispo 86, UbfCTÍa, ííQQ 4-2á 
DINERO EN HIPOTECA.-2,000, 2,500 y 3000 se dan al 1 por 100 de interés sobre fincas urbanas 
en esta capital, que estén bien situadas, sin inter-
vención de tercero, pues se desea iratar con el i n -
teresado; informes salón Habana café, manzana de 
Gómez d e l 0 á ] 2 y d e 5 á 7 hoaa lija. 
4615 4-22 
UNA SRA. PENINSULAR DESEA COLO-carse de criandera á leche entérala que tiene 
buena y abundante, es muy cariñosa con los niños, 
esta reconocida por los mejores médicos de esta ca-
pital; informarán Compostela 71. 
4614 4-22 
¡Desea colocarse 
ana joven peninsular de manejadora. InJVtmca Dra-
gouos n. 4«04 4-22 
A LOS QUE ESCRIBEN 
Bloques con 100 hojas de excelente papel para 
escribir, 10 centavos billetes. Obispo 86, librería 
460 i 4-22 
LIBROS BARATOS, 
Curso de química industrial, por ei Dr. Pedro 
Roqué, 2 tomos con más de 660 páginas cada uno, 
$2. Historia de Francia, por Teófilo Lavallié, La-
martine, Thlers, 4 grandes tomos con más de mil 
páginas cada uno y muchas láminas, $3. Historia 
Elesiástica de España por Lafuente, 4 tomos $1.50 
Historia de la Iglesia, por Alzog, 4 tomos $1,50 
Geografía Universal, por Malte Brun, ultima edición 
en tres grandes tomos, un centón. Otra edición más 
anticua, con las vistas de todas las principales ciuda 
des del Universo, $2. Los precios cu plata. Obisp 
n. 86, librería. 4607 4-22 
S e ñ o r e s M é d i c o s . 
Un buen microscopio en 6 centenes. Una maqui-
r i ta electro-magnética en un centén. Un termo-cair 
terio en un luis. Un espéculo cu $1. Un laringosco-
pio en $3 y una buena biblioteca de medicina, obras 
modernas, á precio de ¡raníra. Obispo 86, librería. • 
m 'o 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano, peninsular, muy ateada, 
inlcligente y activa, en una casa de respeto: tanbien 
se coloca como cocinera: sabe su obligación y tiene 
personas que respondan por ella. San Ignacio 69 
esquina á Acosta, dan razón. 4626 4-52 
H e i n a 1 3 3 
Be alquilan dos habitaciones altas y una baja, á 
matrimonio ó señoras solas. Se cambian referen 
cías. 4682 4-24 
á Mercaderes.—Se alqui-
con tres puertas á la calle y 
magníficas habitaciones con balcón á la misma é in-
toriores. 4383 d4-20 a4-21 
Obrapía n. 14 e;quina tan ana accesoria 
Q-aliano 1 2 9 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas con 
vistas á la calle, propias para corta familia, 
4654 4-23 
Monte 74. Se alquila un precioso, os, amueblado elegantes sue-todo lujo, todo él ó por pie-
zas; también hay otro departamento de cuatro gran-
des piezas con su servicio independiente. No hay 
inquilinos. Se alquilan los bajos. En la misma in-
formorán. 4f87 4-23 
A G U I A R 6 8 
entre Empedrado y Tejadillo, altos. En casa de una 
familia decente se alquila una gran sala y gabinete 
contiguo, para bufetes ó matrimonio sin hijos. En 
los mismos vive su dueño é impondrá. 
4614 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila 375. Es de mampostería, 
tiene sala, comedor, dos habitaciones, patio, cocina, 
azotea, etc. Informarán Lamparilla 31, bajos, hasta 
las cuatro y media de la tarde. La llave en la bode-
ga de la esquina. 4671 8-23 
S E A L Q U I L A N 
las casas San Miguel 36 y 38 entre Industria y A -
mistad, can sala comedor, tres cuartos, agua a-
bundante y azotea, muy seca. La llave en la bode-
ga inmediata é informan en Prado 95. 
4653 423 
E n la hermosa y fresca casa calzada ue Galiano n. 26, altos, se desea alquilar una hermosa habi-
tación, para un Dr. ó matrimonio que quiera vivir 
tranquilo y decentemente, pues os casa que reúne 
todas las comodidades que deseen, y ai mismo tiem-
po es casa de toda moralidad y orden. Entrada i n -
dependiente de los bajos. 4657 4-23 
Se alquila la oasa Lagunas n. 37 esq. á Perseveran-cia propia para dos matrimonios; de su precio 
tratarán en Gervasio n. 49. Otro en módico precio 
en Concordia h. 148. Dos en la calzada de Jesús 
del Monte, Vivera 450 y 452, de su precio tratarán 
en la misma Gervasio n. 49. 4664 8 23 
En lo más sano de la Vívora, se alquila en 3 cen-tenes al mes la bonita y espaciosa casa San Luis 
n. 4, situada á dos cuadras del paradero del Urbano 
de Jesús del Monte; tiene buena y abundante agua. 
Si hay quien la compre, por poco dinero se puede 
hacer de una buena finca, por necesitarse el dinero 
para un negocio. La llave en el n. 6 é impondr4 su 
dueño en la fábrica de Sabatés, Universidad 20. 
4658 8 -¿S 
E N B A R A T I L L O N . 3 
se alquilan ventiladas habitaciones que dan frente 
al m ar, y abundante agua y ducha en la casa. 
4666 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos altos de Reina y Campana-
rio, con todas las mejores comodidades. Informarán 
en el café. 4656 4 23 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa Lealtad n. J47, entre Salud y Rei-
na, recien construida y compuesta de zaguán, sala, 
saleta, comedor, patio, traspatio, baño é inodoros y 
nueve habitaciones todas con piso de mosaicos y 
mármol, propia para una familia de gusto. La llave 
en el n. 153 é impondrán en Estrella n. 24. 
4650 '-23 
E n l a C h o r r e r a . 
Se alqeila una casa con tres cuartos bajos, sala, 
saleta, cnarío do baño, inodoro, todo de mosaico, 
s a l ó n a l t o , dos c u a r t o s a l t o s , oti!. S o <l¡í s u n n u u u u t e 
barata. Informan calle 2 n. 14, Vedado, de 9 á 7, en 
el dia. 4659 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color, joven y sumamente asea-
do, bion sea en casa particular ó establecimimto: 
sabe su obligación y tiene personas que garanticen 
su buen comportamiento. Dan razón calle de las 
Virtudes n. 11, bodega. 4634 4-2J 
C r i a n d e r a . 
Desea colooarse una señora peninsular á leche 
entera, la que tiene buena y abundante lethe, sana 
y robusta, cariñosa con los niños y sat>e cumplir 
eon su obligación y tiene personas que girantieen 
su buena conducta en casas donde ha estado crian-
do: tiene tres meses de parida. Impondrán San Ig-
nacio n. 39, á todas horas. 4612 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares, una de 4 meses y otra 
de dos meses de paridas, con buena y abundante 
leche y cariñosas con los niños: también se coloca 
una criada de mano ó manejadora peninsular que 
sabe su obligación y todas tienen quien resoonda por 
ellas. Calle de la Cárcel n, 9, esquina á Morro, b 
dega, dan razón. 4631 4-22 
SE SOLICITA UN M A T R I M O N I O DECENTE y formal que quiera hacerse cargo de un pequeño 
quehacer en cambio de una buena habitación en 
casa de familia. Se exigen referencias. Campana 
río 215 A. 4580 4-20 
A l a s v i a j e r a s . 
Una señora joven y de esmerada educación, se 
ofrece á las familias que parten para Europa como 
compañía ó institutriz: tiene pocas aspiraciones y 
sabe peinar. Darán razón Corrale? 136. 
4576 9-%} 
SE ALQUILA 
en un precio módico la magnífica y gran casa de O-
brapía 89, con siete habitaciones, agua en abundan-
cia y un gran patio con su desagüe á la cloaca. Da-
rán razón é informarán en Monserrate 1)7. La llave 
en Bernaza 11. 463'* la-22 5(1-23 
los altos más yentilados de la Habana Riela 36 esq. 
á Compostela. 4616 6- 22 
E n Guanabacoa se alquílala casa Candela-ria 34, ds dos ventanas, sie-
te cuartos y gran patio. Impondrán en la misma y 
en ia Habana Reina 74 á tadas horas. 
4610 6 22 
S E Ü L Q X J I L ^ I s r 
Dos habitaciones altas muy frescas con local 
cocina. Impondrán calle de Curazao n. 16. 
46Í3 8 22 
para 
o ero Se alquila en precio módico la bien situada casa 
calle de Dragones n. 58, á medía cuadra de la plaza 
del Vapor, propia para establecimiento ó regular 
familia, muy fresca, con agua y demás anexidades: 
la llave en la misma é info.marán San José 72. 
4627 4-22 
H A B I T A C I O N E S 
En Industria 128 casi esquina á San Rafael, á una 
cuadra de parques y teatros, se alquilan grandes y 
ventiladas habitaciones, altas y bajas, con toda a-
slstencia ó sin ella. Casa de mucho orden y morali-
dad. No se admiten niños. Hay una gran ducha, 
grátis para los inquilinos. 4635 10-22 
G a l i a n o 1 2 4 , p r i n c i p a l , 
esquina á Dragones. Tres h'rmosas habipcioues 
corridas y á la calle todas, propias para un caballe' 
ro que qniera vivir eon comodidád ó para un matr i -
juonio sin hijos 6 para unas oficinas, 4632 4-23 
«Sala Coy 
cea m t m & m m 
--.• •i-.» 
K-mv-
• B t l l i p 
ti'-! í 
Los m s j o r e s c i g a m l l o s » l o s q m p o r s i a r o m a , f o r t a l e z a y h m u gust® © f e t l o a a a d 9 t o d o s l o g [ 
S B e r c a d o s del m u n d o la preferencia de l o s f u m a d o r e s , como ¿sí lo acredita la extraordinaria ex** 
f o r t a c i o n de e s t a f á b r i c a , s o n l a s m a g n í f i c a s panetelas loa sabrosos elegaatas y bouquets, l o s 
isolicitados especiales* gigantes y m s a i o gigantes y l a s e x q u i s i t a s camelias; c l g a m f l o s d e k > ^ 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGAMTES HIBALQIJ IA, conocidos tam-* 
|één por SÜSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos ios á ím, debido á los buenos yí 
|mros materiales que entran en su ©laboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, eon elaborados exclusivifei 
mente á máquina. El sistema BOHSAOE para ios cigarrillos d© kdbra, es sumameat® limpio4 
©xcelénte y superior. r 
Los productos de esj^ fabrica son elaborados con boj&s selectas, prooedentes d© las mejores 
iregas de V uelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona in^li^ntisima en el ramo. 
Estos productes se encuentran de venta en fcodos ios depósitos, vidriaras y estableoimisate^ 
é & esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y eamen^ 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón GARLOS I H , 1 0 3 » - ^ C a b Í 8 y Telégraí^j 
M L L r Teléfono Í01& Apartado de O O U & Q S , 117, H A b a a a , , 
C 768 U n 
D. M, 
LA M E J O R AGUA PURGANTE NATURAL, 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungfla. 
" No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural Inás fuerte 6 más favorablemente constituida." 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Prófessor de Química y 
Director del Real Instituto Htingara Químico de Estado 
iMiniiterió de Agricultura), Buda Pest. 
APROBADA POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E FRANCIA. 
"CONSTANTE E N SU COMPOSICIÓN." " P O S E E V E N T A J A S L L A M A N D O L A ATENCION 
TEEAPÉUTIOOS SOBRE ESTA A G U A PURGANTE Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
D E LOS 
Dr. G. POUCHET, 
Prófessor de Farmacología en la Facúltád de Medicina de París. 
Unicos Exportadora : THE AP0LLIHARIS C0., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
So voade en todao las D r o g u e r í a s y Depós i to s de Aguas Minerales. 
Unicos receptores en la is la de Cuba LE0NHARDT Y C0MP.—Habana. 
C 32 1 Í5 
ti! 
ra 
C 791 15S 1?-Jn 
FABRICA Í8 AGUAS OÍIGENADAS y Se OlfflO 
R AGUA DIGESTIVA Y RECONSTITUYENTE 
Q T J B S E C O N O C E E35T E X . MXJiNDO 
N E C T A K SODA CON R E F R E S C O S I>E TODAS C L A S E S 
Un saco de oxígeno $1.50. ün abono de 30 sifones $4.50 plata 
PEIYILEGIO POE 20 AÍTOS 
H a f a e l n ú m . £ . - T e l é f o n o 1 5 4 9 » 
Los estndiop y experimentos llevados & cabo por los hombres científicos del mundo han comprobado de 
una manera evidente las propiedades eaencialíñente medicinales del Agua Oxigenada por eso su uso so ex-
tiende considerablemente. Basta decir en apoyo de su benéfica influencia que no es posible la vida sin el 
oxígreno, él llena los espacios y las aguas, determinando nuestras actividades y energías; cu una palabra 
el oxigeno es la vida. Explicado lo que antecede. ¡¡No se comprende fácilmente que ha de influir poderosa-
mente á reanimar los organismos dehilitados? 
Tenemos además gran surtido do aguas minerales naturales de la lela de Pinoc, (Santa Fó) fuente del 
Obispo (Guanabacoa) y de Cantarrauas, siendo esta oasa la única receptora de éstas, también las hay 
nacionalpi v «xt.ranier*». íl 770 alt 15-lJn 
E F E R T E S C K N T E , AJVTIBILIOSA Y PURGANTE. 
Eo teri» cata debo babor aiempre un f ruco de la MAGNESIA D E SABRA, pie* i ello 
obliga ia frecuencia con que te lieuB necesidad de recurrir á uu medloameoto que, como éste, ae 
emplea con tanta eficacia en toda» la» irregularidades de) aparato digestivo. 
Poca» son aquí penonas cuya» funcioDe* digestiva» se operan con tod» regularidad, y 
pocas, ñor comie viente, las que no sufren ciertas iocomodldadea que baoe cesar por completo el 
uso de la cada dia má» acreditada 
Los dolores do cabeza, indige í t io i ie j , eructos, acidez de la» comidas, exceso de bilis, mareos, 
saburra gás l r i c s , acedía» y toda» la» iodisposic ioue» dai e»tómago, desaparecen inmediatamente 
per medio do la MAGNESIA D E S A K K A , cuya superioridad hace patente el hecho de que en 
toda tiempo se conserva perfectameBle bien. 
La MAGNESIA D E SABRA se vende en toda» la» Farmacia» en la 
D r o g u e r í a L A H B X J R T I O R r , d e J o s é S a r r á , 
Teniente Bey 41, esquina ú Compostela, Habana. 
v ' C í / alt "¿B 
C 771 alt Jn 1 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, Tulipán 26, frente ni parqne, 
con dos salas, comedor, siete nabitacíones, cuartos 
de criados, cochera, baños y demás servicios. La 
llave al frente Concepción n. 1 é informarán Te-
niente Rey 62! 4fiS0 4-22 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 p 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla v Sol. 
4579 4-20 
A L Q U I L A N 
los hermosos salones todos con balcón á la calle, pi-
sos de mármol frente á la Iglesia del Cristo, la en-
tradapor Amargura n. 9*>, en la misma informaran, 
precios módicos. 4574 8-20 
A L I L A 
un entresuelo con dos habitaciones en dos contcues 
y un salón ea nna onza oro, lomando todo uaa misma 
persona se hace aíguua rebaja. San Rafael 14^, bar-
bería. 4577 4-^0 
E n I n d u s t r i a 1 1 5 i 
se alquila una bonita habitación con cuatro baleo" 
nes á la calle: hay en la casa ducha y baño: so al" 
quila con asistencia ó sin ella. Industria 115^. 
4588 4-20 
E n $ 4 0 e n oro 
se alquila una hermosa y fíesca casa, compuesta de 
sala, comedor, 6 cuartos, un srran patio, cuarto de 
baño, cascada, arriatas, excusado del sistema «Mou-
ras», muy buenos pisos y varias llaves de agua. Re-
villagigedol51. 4591 4-20 
«333 A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas que dan á la brisa, 
indepeudicnies, cu el mejor punto de la llybüua, á 
caballeros.solos, amuebladas si lo desean, juntas ó 
separadas. Lamparilla 74, esquina á Villegas, altos 
de la botica del Cristo, 4587 4-20 
Ü X . Q X J I I . i k M 
Dos preciosas habitaciones altas y muy ventila-
das, Príncipe Alfonso n. 181, Farmacia. 
4592 6-20 
C( e alquilan lus casas San Rafael n, 71, San Rafcel 
j o n . 91, Manrique n. 59 y Revillagigedo n. 76; l'a 
primera de zaguán, das ventanas, sala, recibidor, 4 
cuartos, saleta, patio y traspatio, cuarto de baño, 
inodoros, llaves de agua y con magníficos pisos de 
mármol y mosaicos que la colocan en las mejores 
condiciones higiénicas, las tres restantes son más 
chicas y se ha'lan situadas en buen panto. Todas en 
módico precio. Informan en Virtudes n. 32. 
4565 8-19 
S a n I g n a c i o n. 8 4 . 
Se a'quilan los cntriiiiieloa de esta easa propios 
para escritorio. Infonnarin en Znlueta n- 44. 
4567 8-19 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, espaciosa y elegante caea Ancha de' 
Norte n. 237, entre Gervasio y Bc'aacoain, con cuan-
tas comodidades puedan apetecerse y capaz para 
larga familia, alquiler módico. En la misma infor-
marán á todas horas. 4572 8-19 
E n cinco centenes cua.ro hermosas habitaciones altas, interiores, an casa de familia: tienen piso 
de mosaico, agua, inodoro, alumbrado de gas, lugar 
para cocina, balcón al patio, azotea y escalera cu-
bierta. Se alquilan á señoras solas ó matrimonios 
sin biños. Gervasio 103. -íSBD 15-iyjn 
g E A L Q U I L A N 
los altos de Villegas u. 63 eerca de Obispo cómodos 
y ventilados con sala, saleta 3 habitaciones, come-
dor, cocina, baño, lavabo, ducha é inodoro y inodo-
ro para criados, azotea con agua, informarán en los 
bajos. 4548 8-18 
S e a l q u i l a n f r e s c o s y bon i tos de" 
paz tamentos propios p a r a corta fa-
m i l i a , oon v i s t a á i a c a l l e . H a y ade" 
m á s h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s . 
4293 15-9J 
ZULUETA N. 26 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a cá.-
s a so a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a ca l l e , o tras inter io-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á , e l por-
tero 4 todas h o r a s . c 7 7 6 I J n 
S E A L Q U I L A N 
grandes, frescas y hermosas habitaciones con vista8 
al mar, propias para comisionistas, bufot;;», oficinas» 
mátrímoñiós solos, etc., á precios módicos, oau I g -
nacio 2 v 4, también en Oficios n. 7. 
4071 ZQ'tJn 
Se alquila una alta con azotea y aguí , pi 
ra lavandera, y varios bajos cou salida 
diento. Empedrado 15. 4209 
En la casaae familia Lampari-
lla 22 esq. á Cuba, se klguilán 
frescas y amplias, amuebladas ó no, con asistcui-ia. ó 
sin ella. Los pisos son de mármol; hay baño, telefo-
no 325 y un cocinero excelente. Precios moderados. 
4504 8-16 
Í A B I T A C M E 
Igido ns. 15 y 18 7 Gloria 1 
Son altas, muy frescas y có-
modas, con muebles ó sin ellos. 
En los bajos se halla la acre-
ditada casa c a f é , fonda y 
res taurant LAS TBES C0R0-
IfAS. Precios extremadamente 
módicos. 
3970 26-27 My 
O o alquilan fresaas y cómodas habitaciones altas, 
Jocou muebles ó sin ellos y con asistencia, en lo 
más céntrico do la Habana y cerca de los teatros, 
con baño, ducha c inodoro. Hay una hermosa ha-
bitación propia para escritorio ó consullas ó cosa de 
esta industria. Bernaza n. 42. 4502 8-18 
S E V E N D E 
una bodega en uno de los puntos mis céntricos de 
la Hubana por su dueño no poderla atender. Infor-
marán O'Reilly 38, bodega. 
4672 4 21 
E n S o l n. 3 7 . 
Por no pnder'o atender su dueüo se vende un es-
tablecimiento de miscelánea, lo mismo quo nnagran 
cantidad de libros, por lo que pueden pasar á verlos 
á todas horas. 4678 4-24 
B A R B E K O 
So vendo una barbería con bastante trabajo, 




S B V E N D E 
en pocos días ó no se vende una casita en el barrio 
de San Lízaro, próxima al parque de Tri l lo, con to-
dos los adelantos del dia, propia para una persona 
iio eusto: verse con su üuefio Monte 142. 
4647 123 
S E V E N D E 
barato el kiosco del 93, de tabacos y cigarros, situa-
do en la estación Féser. de Regla. Empresa Ntieva. 
Informarán calle de lu Muralla número 89, relojería 
de Nicolás López. 1667 8-23 
K 2,000 PESOS UNA CASA EN B U E N A C A -
harrio do Colón, produce el l i libro, oin 
gjfaTaniOn d,t ninguna cla_80, dosagiio á la cloaca, y 
T^K ,  
J f i l l é de 
¡ayo terreno de 8 por 37, vale solamente el dinero. 
Impondrán CorraleB 108 á todas horas. No se ad-
miten corredores, v es ínfító'o precio. Títulos al co-
rriente. 4853 8 23 
T?ÍN GANGA.—SE V E N D E U N A BÓ'jDEOA 
XÍjon buen punto por tener que ausentarse su dutí-
ño á la Península á asuntos do familia: hace un dia-
rio de $30; hv mitad es de cantina. Chávez y Tetuán, 
al fun'lo de la fábrica de cigarros La Africana da-
r i n ra zón. 'K.01 ^ 
AP Í Í O V E O H E Ñ ESTA GANGA.—POK TE-ner su dueño que retirarse por enfermo se ven-
do una bodega y víveres finos, situada eu buehií es-
quina ilc la Habana. No se cobra regalía. También 
un cafe en las mismas condiciones. Más informes 
directamente Muralla 3t. 4590 4-20 
muy baratas 2 casas bien situadas, con sala, come-
dor y 3 habitaciones cada una; no se presenten co-
rredores. Informan Muralla Zi. 
458!) 4 20 
O B K A P I A 95 
Con motivo de tener que regresar á la Península 
por asuntos de familia el dueño de esta tan acredi-
tada caea, única en su giro en la isla de Cuba, la 
anuncia en venta en la ocasión propicia de buenas 
condiciones para el comprador. 
Para mzs informes, pueden dirigirse los que de-
seen poseerla á la misma T A B E R N A A S T U R I A -
NA, Gbrapía95, C 851 4-20 
B A R B E R Í A , 
Por no ser su dueño del giro y además no poderla 
atender, se vende una en el barrio de Colón, no tie-
ne competencia. Informará su dueño en Mercaderes 
n. 11, Casa de Cambio. 4493 8-16 
S E V E N D E 
una bodega de las más antiguas y do bastante crédi-
to, y solo la vende s« iluefio por estar enfermo y no 
poder asistirla; informes Picota n. 8, Habana y 
Buena Vista y Luz, Regla, panadería. 
4122 26-b Jn 
S E V E N D E N 
un tílbuii y tíos faetones con as'cnto de quita y pon, 
todo muy barato. Monto n. 26S, esquina á Mata aero 
tallar ilc eairuajos. «Wífi 4-23 
S E V E N D E 
una duqueaa con tres caballos, propios para una 
persona de gusto. Tenerife y Bclascoain, de 12 á 1, 
José M? informará. 4633 15-22 Jn 
"TnÁ'N"SAN K A F A B L 137 SK V E N D E L N M I -
jTOlor nuevo marca Courlillier. también una duque-
sa d ,̂ muy poco uso del mismo fabricante, un tílburi 
y un faetóii Príncipe Alberto, dos carros mur bue-
nos, uno de cuat ro ruedaa y otro de dos, propios para 
cualquier giro. Todo se vende separado y poi la m i -
tad de PU v-il'-r. 4507 8-16 
S E V E N D E N 
muy en proporción 9 carretas en buen estado pro-
pias pai-' los trabajos de campo: informarán á fodas 
horas en la cantina del paradero del Oeste. 
4298 26 9 Jn 
r i / l D A f | n Se vende uno magnífico, de 7 cuar-
yjíi-DIXLiLixJ ¿e aiZada, maestro de tiro y 
monta, propio para cualquier trabajo: se puede ver 
de 7 á lo de la mañana y de 3 á 5 de la tardo todos 
las días eu Marques González n. 51, esq. á Cárlss 
I I I . 4643 5-23 
S e v e n d e barato u n a p e r i q u e r a 
que se desarma como uu escaparate, con varias pa-
rejas de periquitos de Australia. Informaiáu á todas 
horas en Reina 82 esquina á Lealtad. 
4636 4-22 
una pareja de caballos criollos, 
de 11 á 1. 4665 
Informan Suárez 29 
4-23 
S E V E N D E 
un magníüco caballo de monta, propio para un jefe 
militar, de color dorado, de siete y media cuartas, 
buen caminador, sano y sin resabios. Se da en pro-
porción. Puede verse eu Monserrate 117. 
46.!8 la-23 5d-23 
LÜPEE1AS. 
Un piano muy barato »n Salud 53. 
4673 4 24 
U n b u r ó 
elegante de poco uso, costó $106 y se da en ocho 
monedas. Una banqueta sillón de muelles, costó $17 
te da-cu la mitad. Gallauo 106. Se alquilan pianos. 
4689 4 24 
E s t e l a y B c r n a r e g g i 
Se siguen vendiendo estos afamados pianos bara-
tos al contado y á pagarlos cou $ «7 cada mes. Se 
alquilan pianos. Galiauo 103. 
4601 4 ?4 
Se vende un expléndido piano fabricante Garau 
eu doce centenes, Neptuno 134. 
4623 4-22 
B I C I C L E T A 
Se vende una en el módico precio de ocho cente-
nes, está provista de neumáticas y es toda niouela-
da: aparente para un niño de 9 á 13 aBos. Rajón 
Prado 9. 4628 Vñ-Vi Jn 
OK TENER QUE AUSENTARSE LA FA-
milia so venden: 1 jiicgo de sala R. Regente, 1 
id. de cusrto con magníficos eflo.nparaies de espejo 
con luna biselada: 1 id. comedor; l lámpara de crií-
tal cou cinco luces, y varios mueble» de menos va-
lor. Colón n. 34. 4595 4-20 
Muebles y Prendas 
Escaparates desde $12 á 20. peinzdores á $18, fo-
caeore» y labavos á $3, o y 8, camas de hierro 4 $6r 
máquinas de coser á $ í , sillas, sillones barutísimos, 
mesas de alas á $2 y 3, y toda clase de mueble^ 
dormilonas y anillos de oro á $1 y prendería de oro 
de fodas formas, baratísimas. Ropas de vestir: hay 
pantalones y medios fluses á $1, 2 y 4. Sombmoj d» 
castor y iipijapa á 50 cts. $1, 2 y 3. 
L A N U E V A Z I L I A , Suarez n. 53 esq. á Gloria. 
45g2 4-20 
REALIZACION 
de muebles, camas y lámparas, hay surtido. Tam-
bién so cambian v barnizan mebles. Animas u. 84, 
La Perla. ' 4540 26-18Jn , 
Tí 11 í A D Se vende una buena mesa de bilíair 
D l l j l i i l I V con acción al local, con todos sus n-
tcnsiliosen buen estado, por la mitad de sn precio, 
por tenerse que ausentar su dueño: manzana Cen-
tral deGomez El Popular dan razón. 
4486 8-16 
V Í D H I E H A 
Se vende IUI£Í deoalh 
Estrella de la Moda^ 
en Obispo número f l . Ls 
C 837 15-lo Jn 
Realización de muebles 
La Francia, Monte 57. Se realiían más de mB 
escaparates y como 3,000 camas por lo que ofrezcan: 
hay mamparas, carpetas, bufetes, neveras y d» 
cuantos muebles se hacen y se han hecho; sê pintan 
v doran camas. 4210 26-6Jn 
Metal patente anti-fricción 
PARA TODA CLASE D E VELOCIDADES: no 
calienta ni corta los eje», aumenta la fuerza motril 
y economiza 60 p ^ da aceites; se adapta á toda cla-
se de maquinaria. En venta por Amat y C?, Cnb» 
n. 60. Hahamr. C 435 alt 62-2<M 
Propietarios, maestros de obraa 
I n d u s t r i a l e s . 
InodíJTí's de hierro esmaltados, los mejores y lM 
más baratoá. Se hallan de venta en Cuba 60. Ha-
bana. C 434 alt 52-26 M 
r P a ñ i ' i e v o ! v w al í'ah^lhi Í 
«a extirpación »egara con e 
U 789 
A l a s familias, cafés y demás 
establecimientos. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Carbón muy barato CE sacos y al menudeo, en la 
calle de Sau Miguel eutre Prado y Coníalado. Eita 
carbonería recibe directamente. 
Precio de un saco, $1-40 plata. 
Precio de un carretón, $20. 
Se lleva grátis á domicilio. 
4598 la21 M-22Í 
A LAS VAQUERIAS. 
Alimento superior para vacas 
M e j o r a l a c a l i d a d de l a leche y 
a u m e n t a e n u n 5 O por cleato au 
r e n d i m i e n t o . 
D E VENTA: TACON N. 8. 
4497 15-16 Jn 
Teja francesa marca Sacomam 
en inmejorable estado de uso. Se vende en el V»-
dado calle 7 esquina á 2. Teléfono 1384. 
4475 15-16 Jn 
wmmjgmm 
Í I W M EXTRANJEROS, 
íJnicos agentes para la Isla de Cuba 
Mayence, ¡Fav re & (Jia. 
18, Ruc de l a G r a u g r e - B a t e l i é r e . PARIÉi, 
« a , \ t a de F u e ^ 
ANEMIA -CLOROSIS 
E L H I E R R O 
Ensayado por los mejor*» medico» del mundo, 
pasa inmediatamente á la economía fin causar 
desórdenes. Reconstituye y vuelve & dar á la 
gañere el color y vigor necesarios. 
ifucAo cuidado con lat falstficaetonet y 
numerotas imttacionet. 
Exigir la firma R.BRA.VAIS, Impresa en rojo 
DBrÓSITO «H L* «ATO» PARTR DB UAS FARHACUS. 
Mpor Mayor: 40 y 42,Rue St-L>azare,Parit 
r i p 
J a r a b e ( S i ) ^.ed 
Tos nerviosa de los Tísicos, 
insomnios , Catarros, Resfriados, eto. 
Parií 32, ruó Drouot y F«rmaoi*N 
H á g a s e VD. mismo, 
y m u y c c o n ó m i c a m e n t o , 
SU AGUA MINERAL 






eon las sales exlraidas de las Célebres 
AGUAS DE VICHY 
fí Hananliales del Estado Francés » 
Swrj»» PsWlEfi j C . iT<«:.e LeUru, NMS. 
i mixBimu de VICHI, URIS. — CBISJIIJS j c, runfl 
Oepísitos en todas las Farmacias y Drogueria». 
B U L A S 7 
de Medic ina de JPaj — Frcvx io Mnr.tyon ¡o po f i 
a S o l u c i ó n d e A n t i p i r i n a d e l D o r C l i n posee una 
líiS doUn'' ^ o.n tus cafios Je lAimh ujos, 
*'ji!tias, (Jiátim's, Menstruación JiftcU, Cólicos vi ¡lentos v lo 
V i/e /lenni<(tismi?s 
cíe cons ide ra r d i é n t í H c é m c ú t e /a A n t i p i r i n a . como s i 
'oso c o n t r a el do 
l de 1S87.) pa 
nu'o pen 
16 ti oi" C l i n desdnadás a Jas A n u p x n n a do] 
i luiü.'ir B6lficí< 
IN v G11. n cu Ins icipales Boticas F A m s 
: i'. 
Habitaciones 
Ha sido experimentado con el mayor éxito on siete lí 
CATARROS de los BRONQUIOS, y de la VHOUJA, AI-TJCCK 
sición, participa délas propiedades del A^raa do Vicii; 
contra las ENFERMRDADKS P U L ESTÓMAGO, Como todÍ 
principios antisépticos más eficaces; por esta razoü ds 
"andes b9sp|t4les u.<s Paris, contrn CONSTIPAOOS , BnoNQuiTiP, ASMAS, 
¡MÍS DI; I.A IMKI-, PÍCAZON'ÍVS — El Alquitrán Guyot, por su compo-
. siendo mucho más tónico As; es que. posee una eficacia notable 
el mundo sabe, pol alquitrán medicinal es de donde se sacan los 
¡ranie los calores del verano y en tiempo de epidemia el Alqui trán 
G u y o t es una bebida preservativa é huriénica quo refresca y purifica la saá&í'Q. Un frasco puede servir para preparar doce 
^ litros do n{riia de alquitrán. Una cudiar.Hia do las de café basta para cada vaso de agua. — Las personas quo no pnedep 
® beber mucho 6 quo viajan, reemplazan facilinenlo el agua de alquitrán tomando dos ó tres Capsulas Guyot, inmed iata'mcnje 
A ántes de cada comida. La tos mas tenaz se calma eu pocos dias. Las Cápsulas Guyot no son otra cosa que el Alquitrán 
nr G u y o t , puro,en estado sólido. Cada irasco oontiene «0 cápsulas blancas; sobre cada cápsula vá impreso o! nombre G u y o t , 
a Es ta p r e p a r a c i ó n será muy pranto. asi lo esperOí u n i v c r s a l n i o n t e adoptada. » — Profesor BIZl.f, SéJioa ¿el DcspiUI S. luis, ea Pjrii. 
• Rechácese, como falsificación, todo frasco ele A f O t t i f r á n G - u t / o f (Licor ó Cápsulas) que no lleve las señas : 19, r u é Jacob, Paris 
JLiüpióJUa y i i í U i o J t i p u Uel D Í A Í U O PJB L A M A R I N A , Zulueta y Neptuno. 
